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ADMINISTRACION 
DEL 
I 
por renuncia del sefior don Gabriel 
/^jgoraamz, queda nombrado desde 
primero del actual agente de este 
periódico en el Vedado, el señor don 
Vicente F . Villaverde. calle P núme-
ro 61 entre 21 y 23. con quien se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptores para todo lo concernien-
te á esta publicación. 
E l Administirador, 
J u a n G. Pumariega. 
Í E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D C U A M A R I N A . 
E l SS j J k . 3 X r J S L . 
D E A N O C H E 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E l Conde de Romanones ha expla-
nado en el Congreso una interpela-
ción, en la que trata de las bases de 
los futuros presupuestos, censurando 
el que el presupuesto de gastos as-
cienda á un totixl de 1,115 millones 
de pesetas. 
Contestóle el Presidente del Conse-
jo de Ministros, negando que en dicho 
presupuesto exista déficit . 
lOONSEJO D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo que se ce lebró hoy 
bajo la presidencia del rey, los n ó t e -
teos han dado cuenta del curso que 
signen los negocios púb l i cos y de los 
proyectos que se tienen en estudio. 
L A S R E I N A S L E L 0 8 M E R C A D O S 
Se ha verificado una corrida de to-
ros para agasajar á las reinas de l a 
"Micareme". 
A l entrar estas en el palco, se die-
ron vivas á F r a n c i a y E s p a ñ a , y se 
las ac lamó. 
L A F U T U R A E S C U A D R A 
L a Gaceta publica un E e a l Decre-
to, abriendo concurso para la oons-
truoción en los arsenales del F e r r o l 
y Cartagena de tres acorazados dfe 15 
mil toneladas, tres destroyers, 24 tor-
pederos de alta mar y cuatro cañone-
ros. 
R E F R I G E R A D O R E S 
0 
E l m a y o r s u r t i d o 
d e r e f r i g e r a d o r e s 
e n C u b a 
2 8 D i s t i n t o s 
M o d e l o s t o d o s 
c o n s e r p e n t i n a s 
p a r a c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n l a 
c a ñ e r í a d e a g u a 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
C llBfi 
Obispo 101. 
2S-lAb. 
C A M B I O S 
Se cotizan las libras esterlinas á 
2S.83. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s c c i a c L a 
De la tarda 
M A N T E N I M I E N T O 
D E L S T A T U Q U O 
Berl ín , A b r i l 23.—Los tratados por 
los cuales Alemania, F r a n c i a , Ingla-
terra, Dinamarca, Suecia y Holanda 
se comprometen á mantener el "statu 
quo" en las costas del mar del Norte 
y el Bá l t i co , han sido firmados hoy en 
la Canci l ler ía de Estado aquí. 
R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A D O 
_ D E S T O K O L M O 
Stokolmo, A b r i l 23 .—Al mismo 
tiempo que se firmaban en B e r l í n los 
tratados á que alude el anterior te-
legrama, los representantes de Sue-
cia, Inglaterra y F r a n c i a firmaban 
un convenio ratificando el tratado de 
Stokolmo de 1855, por el cual se ga-
rantiza, contra Rusia , la integridad 
territorial de Suecia y Noruega. 
L A S C O S T A S D E L B A L T I C O 
San Petersburgo, A b r i l 23.—Se h a 
firmado hoy aqu í un convenio y un 
m e m o r á n d u m reconociendo el "statu 
quo" territorial en las costas del mar 
B á l t i c o ; dichos documentos fuefon 
firmados por los representantes de 
Rusia , Alemania, Suecia y Dinamar-
ca. 
D I S T U R B I O S E N L A I N D I A 
Simia, India, A b r i l 23, — Fuerzas 
inglesas é i n d í g e n a s combinadas se 
e s tán movilizando r á p i d a m e n t e para 
emprender una nueva e x p e d i c i ó n pu-
nitiva contra las tribus f a n á t i c a s que 
han invadido recientemente y saquea-
do los pueblos en l a frontera del ra -
jalato de Peshawur. 
Dices© que varios millares de af-
g a n í s t a n e s e s t á n en camino para unir-
se á los sublevados, cuyo n ú m e r o se 
calcula hoy en 10,000. 
No parece que el gobierno del E m i r 
de A f g a n i s t á n trata de contener ese 
H I P O 
m m ¡ m m n d e m u m 
E L DOMINGO 28 D E A B R I L 
2 1 | 2 e n p u n t o d s l a t a r d e 
8 C A R R E R A S . 
E n t r a d a , D a m a s G R A T I S 
E n t r a d a í á G l o r i e t a $ 1 . 0 0 
P a l c o c o n 6 e n t r a d a s y 
6 s i l l a s $ 5 . 3 0 
o 1412 3-24 
D r . M a n u e l D e l f i n , 
Médico de Xiños 
Consultas de 12 fi, 3. — Chacón 31, «¿(juina 
A Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
P ídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
U ñ e m o s Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que daráa informes sobre cualquier proyecto. 
C . B S T E V E N S & C o . O F I C I O S 1 9 , H A B A N A . 
C 1285 alfc 48-9Ab 
P r e c i o s » reaiedio en las enfermedades del estomas:©. 
BuBmaravülosos efectos son conocido? ea K>1I ia Isla desda haoe másdevemte año?. ATi-
^esde enfermoa curados responlaa da sus o a e a ü uropiadii^J. Todos ios médicos la reoo-
movimiento, que amenaza con crear 
serias dificultades a l gobierno de l a 
India . 
& ' 
De !a noche 
'LOS ' E E S T O S DEÍL " ' M i A í N E " 
Washington, A b r i l 2 3 . — E l repre-
sentante Snlzer ha presentado en el 
Congreso un proyecto de ley auto-
rizando al gobierno para levantar los 
restos del " M a m e " que se hallan 
sumergidos en l a b a h í a de l a H a -
bana y eaiterrar los c a d á v e r e s de los 
que perecieron cuando la vctladura 
de dicho barco y se encuentran toda-
v í a sepultados en su casco. 
E L (MNiAíDO V E N E Z O L A N O 
E N IOOAÍR.ENTE'N IA 
Waishington, A b r i l 2 3 . — E l Gober-
nador Prevás ional de Cuba ha pedi-
do hoy auteriziaedón para imponer 
urna cuarentena a l ganado de Vene-
zueíSa que se importe en Chiba, y se 
'dá por seguro, en vista de las no-
ticias alarmantes que cájxuian res-
pecto á la existencia de l a peste bu-
b ó n i c a en L a G m y r a , que se autori-
zará prontamente á 'Mr. Mag-oon pa-
r a resolver este 'asunto de l a maneara 
que estime m á s ccaiveniente. 
Se da también á entender que 
cualquier ¡determámoión que se to-
me contra Venezuela s e r á del agra-
do de los cubanos, con motivo de l a 
r é d e n t e p r c M b i d ó n de l a importa-
c ién del tabaco cubiano, decretada 
por el Presidente Castro. 
Se a tr ibu irá rnturalmente esta 
cuarentena á motives puramente sa-
nitarios. 
BiAiSE-BiALL 
Nueva Y o r k , A b r i l 23.—Resulta-
do de los partidos que se jugaron 
hoy: 
L i g a Nacional 
New Y o r k , 1, BrooMyn 4. 
Ht t sburg 1, St. Louáa 0. 
Boston 9, Fi ladei f ia 0. 
Chicago 2, Cincinnatti 1. 
L i g a Americana 
Fi ladei f ia 3, New Y o r k 5. 
Washington 6, Boston 4. 
Detroit 5, St. Louis 2. 
d e v e l a n d 5, Ohdoago 0. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 102. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex - in terés . 
Centenes, i $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4 á 4.1¡2 por ciento anual. 
l o 
O O Ü 0 U l i $ O D i FLfeí 
% P A R A L O S P U E S T O S D E L A 
N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
o s 
Por el presente se convoca á los fabricantes de muebles, ebanistas y 
carpinteros de obra fina, ai concurso de planos para los puestos de los sa-
lones de c o n t r a t a c i ó n de la L O N J A D E L C O M E S C I O D E L A H A B A N A » 
á cuyo efecto p o d r á n acudir desde esta fecha, de 8 á 10 d €fla m a ñ a n a de 
todos los d í a s hábi les , á la Secre tar ía de l a referida Sociedad, sita en 
O'Se i l ly n ú m e r o 1, altos, para enterarse de los detalles que deben concu-
r r i r en los muebles mendonados. 
E l plazo para la p r e s e n t a c i ó n de los planos de referencia t e r m i n a r á 
el dia 25 de Mayo p r ó x i m o venidero, á las 10 de la m a ñ a n a . 
Los planos se p r e s e n t a i á n por duplicado sin f irma alguna, pero con 
un lema, que se repe t i rá en la parte exterior del sobre en que se encierren 
y en otro sobre, que l l evará exterior mente el mismo lema, se inc lu irá el 
nombre, apellido y domicilio del autor ó autores. 
L e s pliegos que conteagan los planos presentados s e r á n abiertos por 
la D i r e c í á r a de la L o n j a , convocada para ese acto, en la semaua siguiente 
de haberse cerrado el concurso y, d e s p u é s del correspondiente examen de 
los planos, se e l eg i rán los que mejor r e ú n a n las condiciones fijadas, y 
abr iéndose el sobre que tanga el lema igual a l de los planos, les a d j u d i c a r á 
un premio de C I E N P E S O S O R O A M E R I C A N O , quedando dichos pla-
nos de la propiedad absoluta de l a L o n j a , sin derecho á i n d e m n i z a c i ó n al-
guna al autor ó autores de los misnais. 
E l dibujo de los muebles para los puestos t e n d r á una d i m e n s i ó n no 
menor de 40 c e n t í m e t r e s de alto, y el dibujo de cada mueble presenta-
rá en un plano visto de frente, o^ro plano visto de costado y otro plano 
con los detalles de l a o m a m e n t a c i ó n . 
Habana, 24 de A b r i l de 1908 
L A U R E A N O R O D R I G U E Z 
Secretario . . . 
c. 1413 8-24 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las PÉRDI-
DAS SEMINALES, D E B I L I D A D SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f rasco l l e v a u n fol leto q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s "boticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 1208 26-lAb. 
A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u S t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1202 2G-lAb. 
Cambios sobre Lopdrss , 60 djv. , 
banqueros, á $4.84.'S0. 
Cambios sobre Londres i la r ista, 
banqueros, á $4.87.25. 
Cambios «obre Par í s , 60 d,¡v., ban-
queros, á 5 francos 15.3p cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.¡v. 
ban/queros, á 95.5^16. 
Centr í fuga , pe í . 96, en plaza, 
4.48 cts. 
Centr í fugas , n'ÚMero 10, pol. 96. cos-
to y flete, 3.1|8 cts. 
M a s c a b a á o , pc4. 89, en plaza, 
3.98 cts. 
A z ú c a r de naieL pol. 89, en plaza. 
3.67 cts. 
•Se han vendido hoy 40.000 sacos 
de azúcar . 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, 
$8.60. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.35. 
Londres, A b r i l 23. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol, 96, á 
12s. 7.1 i2d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 96, á l i s 
4.1|2d. 
A z ú c a r de renacíaoka de la nueva 
cosecha, l i s . 9.3|4d. 
Consolidados, ex - in teré s , 86.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
8 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c u p ó ^ 
92.3¡4. 
P a r í s , A b r i l 23. 
Renta francesa, e x - m t e r é s , 96 fran-
cos 45 cént imos . 
O B S E E V A C I O N E S 
Correspondientes al 23 Abril 1908, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54. para el D I A E I O D E L A M A B I N A 
los de las d e m á s clases y hab ién -
dose vendido en dicha plaza sobra 
40,000 sacos. 
E l mercado local rige muy sos-
tenido y con pocas ventas por seguir 
re tra ídos los tenedores y que sepa-
mos, las ú n i c a s operaciones de hoy. 
son las siguientes: 
6,848 sacos azúcar de miel pol, 
85.1 ¡2, á 4.42 reales arroba^ 
m á s $3 en ésta y de alma-. 
cén. I'i 
4.000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, 'á¡ 
6.18 reales arroba, en Cien-
í u e g o s , al costado del bu-i 
que. i 
1,280 sacos azúcar miel pol 84, "á¡ 
4.98.02 reales arroba, en 
Oienfuegos, al costado de í 
buque. 
Cambios.—Moderada demanda y] 
alguna alza en las cotizaciones por 
letras sobre Londres, P a r í s y loa 
Estados Unidos. i 
Comercio Banqueros 
Tsmperatura j|centigrado||Fahrenh©!í 
11 li 
Máxima. 
Mínima. •1J 24 
91'4 
75-2 
Barómetro: A las 4 P . M. 760 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 23. 
Azucares.— iLas noticias de Lon-
dres anuncian una p e q u e ñ a baja en 
ia co t i zac ión del a z ú c a r de remola-
cha y las de Nueva Y o r k un que-
branto de ]|16 en el precio del azú-
car de miel, siguiendo sostenidos 
Londres 3 d|v 20.1|8 20.3i4 
,, 60 dtv 19.5{S 20.^4 
París. 3d[V 6.1i4 e.TjS 
Haraburgo, 3 d¡v , . . 4.1{4 4.7¡8 
E s ta dos U n idos 3 d[V 9.5i8 10.1|S 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[v.... 7.1]2 6.3j4 
Dto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
3fonedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1 {2 9.5Í8 
Plata americana , 
Plata española 93.3i4 94, 
Aociones y Valores. —> Aunqii<3 
quieto, el mercado ha regido hoy¡ 
algo más firme y cierra regularmen-
te sostenido á las siguientes cotiza-
ciones que arrojan una p e q u e ñ a alza 
sobre las de ayer: 
Bonos de Unidos, 105 á 107. \ 
Acciones de Unidos, 62.314 á 63< '; 
Bonos del Gas, 110 á 112. 
Aociones del Gas, 96 á 97. 
Banco E s p a ñ o l , 55.3¡4 á 56.1|2. ' 
Hav . Electr ic ^Preferidas, 73.3f4; 
á 74.114. 
Hav . Electr ic Comunes, 22.718 áí 
23.1|8. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav . Centra l Acciones, NominaL \ 
Deuda Interior, 89 á 89.1 ¡4 C v . ; 
FÜIÜE V D . S O L A M E N T E 
Ti ^ 99 
C I G A E E O S 
L A P A L A B R A 
c 1259 B U E N A C E R V E Z A 30-3 Ab 
C U R A R A Di C A L 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. E s simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es S E C R E T A con esta puede ü d . curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
b O ^ R E S U L T A D O S ^ O I N B R I I L b A I N T B S 
E l que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad ro1 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo S E C R E T A M E N T E " 
... ..4T!ida 1ros infori)ies pesonalmente ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dinj Id a así: ^ »uvio 
Farmacia Nacional: Belascoaín 32 —Habana 
4868 * 2fclAb 
MA.RCONCEDIDA, 
Ei más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u t a : 
a r m ú a n c h e z y C o m p . fiCiO& 
c m 
a D I A R I O D E L A M A R I N A ^ — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 24 de IDOS. 
Mercado monetario 
á 4 V . 
C A S A S D E CA1VP5IO 
Habana, A b r i l 23 de 1903 
A ot» 6 de la tarda, 
Plata e8pariola..^VJ^93% ^ J J 3 % . % 
Calderil la. , (en oró) 96 S 9S 
Billetes Banco Ea-
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra piara e spaño la . . . 15 á 16 r . 
Centenes á. 5.60 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.61 en plata. 
LUise8 á 4.47 en piata. 
id . en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
E n plata Española. . 1.15 á 1.16 V . 
y p r s c i Q S d e l a c a r n e 
A b r i l 23. 
Ayer l l egó á los córralos de L u y a -
nó un tren con ganado de Venezuela 
y Tampa, vendido con anterioridad 
á 5 centavos la l ibra. 
T a m b i é n anteayer llegaron dos 
trenes, uno de Venezuela con ga-
a&do de clase buena, que se v e n d i ó 
i 5 centavos l ibra y otro de C a r t a -
ffena, clase superior que fué vendi-
do á 5.1(8 centavos libra. 
E n el rastro se beneficiaron ayer, 
254 cabezas de ganado vacuno, 110 
de cerda y 33 lanar. 
s s y 
E l señioir don Gustavo Garc ía nos 
participa dosde P inar del Rio , con fe-
sha 9 del corriente, que h a vendido 
m establecimiento titulado ' 'Gusta-
vo" y sito en aquellia ciudad al se-
&or don Antonio S. Santana que ciom-
tinuará en el mismo y ¡bajo su solo 
nombre los negocios de hotel y res-
taurant á que se dedicaba s u prede-
pesor. 
Los señores Avelino S. V i l l a , S. en 
C , nos participan que con fecha 15 del 
actuai que han ronferido poder gene-
ral id s e ñ o r don D'aigo Suárez Gonzá-
lez para l a admin i s t rac ión de l a tien-
3a mixta que tienen establecida en el 
ingenio ' 'Bramales" . 
Vaioorss de travena 
¿ayo: 
Ibrll. 
layo. 
SE ESPERAN 
24— Madrileño, Liverpool y escalas. 
25— Catalina. New Orleans. 
27—Mérida, New Tork. 
27— México, Veracruz 
28— Progreso, Galveston. 
28— Manuel Calvo, Veracrnz. 
29— Havana, New York. 
30 J . Porgas, Barcelona y escalas, 
30— Sabor. Veracruz. 
30—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— Alfonso QTII, Bilbao y escalas. 
2— La Navarre, Saint Nazaire. 
3— Alblngla, Veracruz. 
4— Morro Castle, New York. 
4— E. O. Saltmarsh, LiverpooL 
5— Vitalia, Galveston. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
6— Saratoga, New York. 
6—Wittenbcrg, Bremen y Amberes. 
12—Gotthard, Galveston. 
14— La Navarre, Veracruz. 
16— Fuerst Bismarck, Veracruz. 
SALDRAN 
24— Vlrginie, Progreso y escalas. 
25— Saratoga, N. York. 
26— Catalina, Canarias. 
27— Mérida, Progreso y Veracruz. 
28— México, N. York. 
28—Excelsior, New Orleans. 
09— Manuel Calvo, N. York y escalas. 
1—Cabor, Canarias. 
1—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
1— Progreso, Galveston. 
2— Havana, New York. 
2—Montevideo, Colón y escalas. 
' 2—Alfonso XIII , Veracruz. 
2—Albingia, Vigo y escalas. 
8—La Navarre, Veracruz. 
i—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
10— Miguel Gallart, Canarias. 
15— La Navarro, Saint Nezalre. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
V A P O R S S C O S T E R O S 
Co»me Herrera, de la Htituna f-JJjSft* 581 
nartes, & las 5 de la tarde, para Sagna y 
Jfn.barién. . 
i Jas 5 de ia tarde, para Sapua y Caibarién, 
'egresando loa sábados por U\ Kafíaus Kj 
re«paeha íi hordo. — Vinda 'ir Znhiírf-*» 
Alava 11. de la Habana todos os mlércolea 
u e r t o d a l a 
Para New York, C&diz, Barcelona y Génova, 
vapor español Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Para Canarias, Cádiz, Almería, Valencia y 
Barcelona, vapor español Catalina por 
Marcos hnos. y comp. 
iio.1 purga. 
•Líbano Bayamo por 
iíOQiyifiS DE TIÍAV;¡;SL& 
SALIDAS 
Día 23: 
fara Veracruz y escalas vapor americano 
Séneca. 
Para Sagua vapor inglés Cluden. 
B U Q U E S DEÓPAOHA.DO&Í 
Día 22: 
Para Filadelfia vapor Inglés Beacon Llght 
• por R. Truffln. 
Con 760,000 galones 
Para Tampico vapor 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor Inglés Bylands por 
Daniel Bacon. 
En lastre. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L. V. 
Place. 
157 huacales legumbres y 
4137 id. piñas. 
Día 23: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Chllás y comp. 
3 barriles tabaco 
29 pacas id. 
104|3 id. id. 
137 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Séneca por Zaldo y comp. 
De tránsito 
Para Sgua vapor inglés Cluden por L. V. 
Place. 
En lastre. 
Para Jacksonville goleta inglesa Invictus 
por el capitán. 
En lastre 
Para Apalachlcoia goleta inglesa Moama 
por el capitán. 
En lastre. 
B U Q U E S OOS RSíJiSrSO ARiEETO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
?ara Mobila vapor noruego Maud por L . V. 
Place. 
para New York vapor ameriesno Saratoga 
por Zaldo y comp. 
»ara Mobila vapor noruego Ole Bull por L. 
V. Place. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Tj /Bn VRON 
De New York en el vapor americano Se-
S. Crosby y 5 de trán-
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A E R O S 
Sres. E . Crosby 
sito. 
De Tampa y Cayo Hueso en elvapor ame-
ricano Séneca. 
Sres. Agustín Saren — A. Castro y 2 más 
— Olegario Balbín — Armando González— 
V. Borbolla — Juan Donat — S. Narbolz — 
Faustino Colba — Josefina Suárez — Luisa 
Cotón — Rogelio Alvarez — A. Aconto — 
Juan Fernández — Petrona Núfiez — Luis 
Brocas — José Fernández — Alfredo Ro-
dríguez y 1 de familia. 
M A n i ^ l E S T O S 
Abril 23: 
1 3 1 9 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hr^so consignado á G. Law-
tos Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
Vapor americano Séneca procedente 
New York consignado á Zaldo y comp. 
1 3 2 0 
Con carga de tránsito. 
de 
Vapor inglés Glenwood procedente de F i -
ladelfia consignado á Cuban Tradlng and 
comp. 
1 3 2 1 
A la misma: 2,766 toneladas, ó sean 2 mi-
llones 816,256 kilos carbón. 
m í o e m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAJVÍBIOÍD 
xMmqapyos comercie 
Londres 3 d|v. . 
60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
60 d|v. . . 
E . Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Deséenlo papel co-
mercial. . . . 
Mcue<!as 
Greenbacks. . . . 
Plata española. 
20% 
201/* 
io y8 
20 y8 p|o. p. 
19% p O. P. 
4^4 p 0. P. 
4i4 p |0 .P . 
3% pjO.P. 
9% PIO.P. 
6% 7 ^ plO.P 
y i 
Comr. 
9% 
, 93% 
! PjO.P. 
Vena. 
9% p|0.P. 
94 p|0. P. 
A Z U C i R E S 
Azdcar centrífuga oe guarapo, poxan-
zación 9 6' «n almacén á precio de embar-
que á 6-l|16 rls. arroba. 
Id. d9 uiivM pulanzaciOu 89. en alpjaf<»n 
á precios de embarque 4-9-16 rls. arroba. 
V A L O R E S 
¡fondos pfjiniGos 
Bonos del Eai£r6r5tIto üo 
35 millones 112% 
Deuda interior. . . . 96 
Bonos de ia República 
de Cuba euiiLidos en 
1896 á 1897. . . . 105 
Obligaciüues ael Ayuuia-
miciito (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117 
Id. id. (seguida hipote-
ca» (¡omiciliado en ia 
Habana 112% 113% 
I d . Id. en el extranjero 113 
Id. primera id. Forroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril do Caibarién. . . 
Bonos prijnera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
*Jonos de la Compañía 
Cuban Central Rali-
way . v 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Perrocarrü de Gi-
bara á Holguín. . . 
id. del Havana Electric 
JRaüway Co. (en clrcu-
ción. . . . . . . . 
Id. de los F . C. iJ. de la 
H. y A. de Repla Ltd. 
Co. Internacional. . 
Idem de la Compaula d« 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
'.e Alumbrado y Trac, 
clón de Sntiago. . . 
ACCIONES 
114 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
88 
105 
110 
83 
sin 
91 
107 
113 
100 
130 
55 Va 56% 
N 
IM 
N 
K 
N 
N 
N 
N 
M 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción • . 
Banco Agrícola d« Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía de; t>erroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Cr.mpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Corapafiía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica d* ia Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havaua Electric Rail-
wayse Co 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla L id . CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. Tí. V Á. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuoa. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y TracciOii 
de Santiago 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Guillermo Q. 
Bonnet; para Valores Alberto R. Ruz y 
Coley. 
Habana 23 de Abril de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
73,V¿ 
22% 
74 
!8% 
N 
63^; 
N 
96 
63 73 
97% 
25 
C O T I Z A C I O N 0 F I G I 4 L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 
Greenbacks entra oro español 109^ 
& 109% 
VALORE© 
otraip. veaa, 
Fcfldos públicos 
Valor Pld. 
.112% 114 
N . 
N . 
N 
N 
114 
98% 
109 
118% 
119 
Empréstito de la Repú-
blica 112% 114 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 96 96% 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 119 
Obligaciones segnnoa M-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 
Id . id . id . segunda. . 
ia. primera v irooarrii 
Caibarién N , 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipocecariofi de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 113 
Bonos de la Kabaua 
Electric Railways Co. 88 91 
Obligaciones gis. (perpd-
tnas) consolidadas d^ 
los F . C. de ia Haba-
na 105 107 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la KepObllca 
de Cuba em: idoei ea 
1896 á 1897 N 
riónos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
Workes , w 
B^nos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo í | 
Bonos hipotecarlo? Cea-
tr»J Cov?.donga. , . . JM 
Ce;. Elec. de Aiuroijiaáo 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circulo-
ción 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce m pañí a de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rrll del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen. 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Fermcorril de Gibara á 
Holguín. . . . . . . 
Corapañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gaa y Elec-
tricidad de la Habana 
Pique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fáorica de Hielo 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. , comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Repax-aclonos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pr<v> 
ferentes 
Compañía Havana Ei^c 
trie Railway Co. (c--
munes 
Compañía Anónima M 
tanzas 
Compañía Alfilerera 
baña 
Compañía Vldiiera de 
Ciihq 
55 M¡ 55% 
N 
sin 130 
N. 
63% 63% 
N 
N 
N 
N 
W 
N 
96 97Mi 
N 
N 
N 
N 
110 130 
73 Va 74 
22% 23% 
t i 
N 
N 
E P I A M o m U E K M m \ m M M k Lo. l i M t m áei " ü M E x t e 
. O l ' K J Í . A S : k l i O A l > W A Y 2i) , N K W Y O l l K 
í t E i l i l L k i i y ; k m L Í M i l U S & Co. C O B i I i TULEf0N0 31Í2 
/ A L O l í t i Ü 
Com. 
i-reí. 
Amal. Copper. .. 
Ame. Car n'. . .«: 
Texas i-aciñe. . 
Ame. Loco . . 
Ame. bmeiting. 
Ame. bugai". . , 
A.uacouua. . . 
Atchisou T . . .. 
bauimoro & ü . 
^üokiyu.* . . . 
OU,ÍJ.«.U.Í¿IIÍ 1 ac. . 
Cuioiauo iruei. 
Ut;üti*eis kiec. . 
üiiia poiu. . . 
idu>v. Jilee 
aav. Eie< 
LfUñlsviUf. • 
St. i^aui. . . • .»• • -f 
SdiBiiOun Pac. ... . ... . 
^j, i . Ctíuuai. .. ... . 
^euusj'ivu.üia. .. ... ., .« 
xíeauiug, Oum. „. .. ... .. 
Uibt i iun Pipe., L.J i.-
bouineru Pac. . ... ... 
tíoutueru ü y - • • .»• • 
umoii Paüiüc, ., M i». 
y. ü. fcjteel Com' •• 
U. D. bteei Pref. .. ... 
jNortn iracü. . .. ,. ... 
liueruoiougn Co. . ... 
iuterDoi-ou¿;n pf. . . 
biiss Kausas efe Texas, 
t íottea Oet., ... ., 
Cotton r-* Jaa.j ni w w 
M&X»<i > ye o; (M M M 
Cxerit • 
día | l 
i r a s 57V2T'59 
i, 1 i Cambio 
K«tO 
m á s l 
69 
1 - i 
1 -
J " 
691, 
j j l í 
ii 
íi 
Ii 
3 7i/2 
76 % 
83% 
II 46 
315 4% 
XA\ 
%|1 
%| 
154 II 
70%| 69%| 70% 
2678|126%|126% 
^SVs] 37-% 1 3 8% 
77 %| 76 %| 77% 
84i4| 84 | 84% 
46 %| 46 | 46% 
55%|154 |155% 
!| m á s l % 
I más % 
más % 
más % 
más % 
más % 
más % 
%| 32 
i — 
CM i« ta GM w 
M :»3 
¡ i i i 8 y 2 
105% 
126% ;i27% 
más % 
— i 
1 
% 119%|118%|119 
99%| 97%| 
118%í|117%|117y2j 
107 |105%jl07 
124%|123%|124% 
75%| 74%| 75%[ 
— .1 
129 
35% 
99% 
126% 
más % 
— I 
131 
36% 
99% 
127% 
m á s l % 
más l % 
más l % 
más l % 
m á s l % 
más2 
más % 
más % 
m á s l 14 
Habana 23 de Abril de 1908 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Directiva y órden del 
Sr. Presidente, tengo el gusto de citar á, to-
dos . los Sres. socios para que acudan íi. las 
12 del día 80 del actual, al domicilio social \ 
de la Corporación, Agular 81 y 83 entresue- , 
los, á fin de celebrar la Junta general regla- j 
mentarla correspondientes al referido mes, I 
cuya puntual asistencia encarezco por te- j 
ner que tratarse asuntos de estraordinana j 
importancia para la Asociación. 
Al propio tiempo hago constar que 
con arreglo & lo dispuesto en el artículo 
del reglamento, la junta se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en ella se to-
men con el número de asociados que con-
curran. 
Habana 20 de Abril de 1908. 
E l Secretarlo, 
José Vuldé* Anléo. 
C. 1382 8-21 
mmiimi w m w w m m 
t Regla, L m i í a i a 
C o m p a ñ í a internacioDal 
ADMINISTRACION GENERAL 
N U E V O S I T I N E R A B I O S 
Se hace público para geneVal conocimien-
to que á partir del día 1 de Mayo próximo 
regirán nuevos itinerarios generales de tre-
nes, los que se colocarán oportunamente en 
lugar visible, en todas las Estaciones de es-
ta Corapafiía. 
Habana 21 de A'vrll de 1008. 
E l Administrador Gcn-jial Auxiliar, 
G. A. Mt Tfcon. 
C. 1*03 5-2S 
C e i p i i a l ü í i l i 8 G i t i a 
De orden del señor Presidente cito á los 
^res. Socios de esta Compañía para la 
Junta General Anual aue tendrá lugar el 
Jueves 30 del corriente á las 3 de la tarde 
en la Oficina de la Compañía, Calle Cuba 84, 
altos. 
Habana, 24 de Abril de 1908. 
61S2 
G. 
Secretario y 
Bulle, 
Tesorero. 
3-24 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
DE 
B E N E F I C E N C I A , I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á, lo que previenen los Estatutos 
Sociales se cita para la Junta General ordi-
naria que tendrá lugar en el local de la 
Asociación, Teniente Rey 71, el domingo 26 
del actual á las dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el Articulo 66 de los refe-
ridos Estatutos. 
Habana 26 de Abril de 1908. 
E l Secretario Contador Interino, 
Joaquín Aivarado. 
C. 1378 6-21 
Habiendo dispuesto el Señor Presidente 
de esta Sociedad, se convoque á Junta 
General Extraordinaria, para aprobar 6 nó 
aprobar varios artículos que se han re-
formado á nuestro Reglamento, se avisa 
por este medio para conocimiento de los 
Sres. Asociados, que tendrá efecto el 26 
del presente mes en los salones de esta 
Sociedad á las 8 de la noche. 
Interprentando fielmente los deseos de 
esta Sociedad, ruego á ustedes su pun-
tual asistencia. 
Rodas 13 de Abril de 1908. 
E l Secretarlo 
Salvador Pendá. 
C . 13 47 9-15 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o c k 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a , 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas v v a l o r e s co t izables . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 
C. 1207 :6-lAb. 
C A L L E O E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Americano. 
PAGADO,.. $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L I S F 0 ^ ; 3 Í H m M M I U ) í I U Í J Í J í ) , 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de l a C á m a r a . E h a s M i r é . L e a n d r o V a l d é s 
Saoas E , de A i r a r é . Feder ico de Zaldo. J o s é G a r c í a T a ñ ó o . 
Miguel Mendoza. Marcos C a r y a j a i . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g iros sobre e í i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n o a r i a s . 
O. 1225 78-lAb. 
B A N C O N i e i O N i l D E C U B A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 5 . 1 0 0 , 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
La bóveda en que sa hallan eatoa apartados, está construida con 
ignales planchas de acero á las que se usan en la constracoión da 
los buques do guerra, y es tan resistente oou?o una r'ortalez i,; su 
Euerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes ace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funcionarlo del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca do esta oóveda sa 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos do varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oorabinanión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían da pro-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de }5 
ciwrenoy por año, Ks imposible perder por causa de incendio ii 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. HE 2G-lAb. 
AGÜIAR 95? HABAlYA. 
I N G E J N I E K O S C O N T R A T I S T A S O K K A S lü I N S T A L A C I O N K i ^ 
C O M P L E T A S D E T O O A C L A S E O E M A Q Ü Í N A I C I A . 
jPablo D r e h e r ) 
J o 8 é P n m e U e 3 [ 5 I I G E ™ 5 D I f t E C r 0 a 3 3 . 
R e p r e s e n tantos e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
l i randes Tal leres de B n m a w i c k , Ale;au.uia. M * i i i i f iar ía de I n r e u l >. 
f Fueutes y E d i í i e i o s do acfirr». 
ri al leres de Humboldt , A lemania . < 
( .Calderas y m á q u i n a s de r^p jr. 
Sindicato A l e m i i i de Tuberiá-» de Itierro f a a i l i j j . 
y otras O I V E i t S AS tabr ica ? 
® e f o c i B i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o ® . 
C. 1214 2 6-lAb. 
3 3 
Mm prráíonales; 32, BBRiPIA 32, altos. - - M i l i 
Tiene por objeto hacer efectivos los derechos de los asegurados en 
Compañías de Seguros nacionales ó extranjeras (mutuas ó á prima fija),, 
contra inieendios, sobre la vida, agrícolas , pecuarios, mar í t imos , aeciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una pó l i za de Contra-Seguro. 
11 iza -wAb 
Inmá A i i ó n i i a 
SBCRKTAKIA 
Por acuerdo do la Junta D l n j H 
Sociedad, .-o, cita á les Hro.s A , 
la misma para la Junta Renerai 8tl1 
que ha de eolebrarso el día ve 
del que cursa á las ocho de la ^ y %! 
local del Frontón. a nocH ^ 
Se, advierte que, de acuerdo Con , *' 
dispone el artículo lo de los E.t ? !o lU, 
esa junta ha de tratarse, a d e m á ^ tos' e 
ceednte. ..onforme al artículo ^ 10 ô-
elecci6n de los Sres. que han de f ^ ¡a 
Directiva de la Sociedad durante . t ^ 1» 
bienio. ^ el Pro^ 
Habana y Abril 15 de 190R. 
E l Secretar^ 
l6Ab, 
C O M P A Ñ I A B E S E G Ü R Q § m É 
C O N T R A I N C K N O i o 4 
imtm ca la mm 
y l leva 62 aüas de es j j¿ tea í^ 
dos nasca la i©-
dera, ücupauas por iammas ' Blü 
uvos oro tíbpaaoi por iüü ^ u ^ i Ce4' 
Asegura casas de m a i s p ü s w k 
iuampüst^na y ios plaos todos T e í?. . 
aitos y bajoü y ocupados n ^ 
á 3ü y medio ceatavos o v o ^ 
Í0Ü anual. espaaci ÍOí 
Casas do madera, cubiertas con , 
pitarra, metal ó asbestos y aüaüu« n 
p n los pisos de madera. HaLud^te!1-
lamente por familia, á 47 y modTo ^ 
vos oro español por 106 anual ^ 
Casas de tabla, con teckos ¿e teiaa / 
o mismo, habitadas soiameate por 2 ¿ 
anual! 00 CeiUaY0S 010 ^'Z 
Los edificios do madera que tengan g 
taijiclmientos como bodegas café «t 
pagarán lo mismo que éstos,' es'd¿cir «l 
la bodega está en escala l^a, nua n. 
ga Í140 por 100 oro español aüual%l edí 
ficio pagará lo mismo y así sucesivameiS 
estando en otras escalas, pagando siem! 
pre tanto por ol continente como ñor «i 
contenido. y r 81 
Oficinas: en su propio ediücio: Haba, 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Marzo 31 de 1908. 
c- 1206 26-lAb. 
A V I S O 
El 26 de! presente se espichará, un tonel 
de sjdra importado directamente para esta 
casa, también recibí e¡ acreditado queso de 
Cabrales y tengo el grusto de anunciarlo 4 
mis numerosos favorecedores. 
_ AntoIIa FernflBta, B&ratlIIo 4. 
6097 S.M 
A V I S O 
Como me ausento del país deseo que éi 
que tenga algún crédito de que sea y» 
responsable pase á liquidarlo á mi domlcl« 
ho, J. y 9, Vedado. Lorenzo Munguía. 
6028 4-22 
De la mejor esquina en la Víbora y Mi-
lagros, el 24 de este mes en Tejadillo 41, 
notarla de Daniel, donde están de manifies-
to los títujqs y datos necesarios. 
£794 6-16 
- A . ' V I E g s l O | 
La L'nlón de Destiladroes, en Junta (M 
este día acordó que los envases de las Des-
tilerías se faciliten á los licoristas con el 
exclusivo objeto de trasportar los alcoholes 
y agcai dientes de las Destilerías á las fá-
bricas de licores 6 sus depósitos, sií qui 
en ningún caso puedan utilizarse para remi-
tir productos á las bodegas ni á otros usô  
persiguiendo al que dispusiese de ellos el 
forma distinta á la que sa le concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. 
C. 1256 26-16Áb. 
E R V I 
L a s t e n e m o s e n naes&ra Bów* 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade« 
l a u t o s m o d e r n o s y i a » alquilamos 
p a r a g u a r d a r va lorea de toaas 
c lases , bajo l a p r o p i a cus todia de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todtf 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de I S ^ t 
A G Ü 1 A R N . 1 0 8 
U . G E L A T S Y C O ^ P 
C. 622 
[ 
L a s a i q u i i a m o s e a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p * ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , doemnenso* 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s í n í o r m e s ( ü r i j a ^ 
á n u e s t r a o f i c i n a A i u a r g 
n ú n í . i -
^ fypmann á C* 
( B A i S Í Q Ü I S K O S ) 
T H E CUBAN C R A T E C O ^ f P ^ 
A los embarcadores de vegetales 
flU" 
di tas. pnvaseS 
¿Porque no nos compran f13 v^jarí»" 
frutas?; cuando de ese modo 
con economía. n tecboS 
Nuestros envases de fruta 
en la misma Habana. 
Amonestación. ĴJ-
Toĉ a persona que viole nuestr4a6S4, ^ 
tes de envases de frutas N?/' rSeSiiid0 
467, 4 68, fabricándolos, sera v 
con toda la fuerza, de la ley. ie 
n. r. Leahy. Presld¿*ií<> 
Oficina en el Edificio de! Ban^ 
va Scotia. 
Q. 1361 alt. 
4» 
D I A R I O D E L A M A R r f A — E d i e i ó n de l a m a ñ a n a — A b r i l 24 de 1908. 
T R A B A J O P E R D I D O 
2<o "os sorprende, aunque sí nos 
ftT)ena, la d iso luc ión de la Junta Con-
euJtiva Agraria , que con general be-
neplácito ha «stado funcionando du-
rante los ú l t imos meses. 
Una esperanza menos y una desilu-
ción más, dec íamos ayer que repre-
senta este hecho: esperanza, que se 
frustra, de una honda y ordenada ci-
inentación económica de la vida cu-
bana; desi lusión que acrece el acopio 
^ las desengaños causados por la po-
lítica tortuosa que nos rige. 
Frescos e s tán en la memoria de 
todos, porque es de ayer el suceso, el 
entusiasmo, la confianza y el aplau-
Bo con. que fué recibida por la 
opinión públ ica la const i tución de 
aquel organismo consultivo. Sus fines 
de asesoramiento y consejo en la re-
forma de nuestro derecho económico; 
la calidad de sus individuos, señala-
damente 1A muy sana y valiosa del se-
fior Fernández de Castro, cuyas dotes 
(fe inteligencia, i lustración y carác-
ter eran la mejor garant ía de la obra; 
y la creencia general de que, á favor 
de la conifusión de los poderes legisla-
tivo y ejecutivo en la persona del Go-
ibemador Provisional, tiaibía de ser co-
sa fácil y de poco tiempo allegar al 
cuerpo de nuestro derecho positivo las 
nuevas normas que hubieran de ar-
ttnonizarlo con la presente realidad so-
cial, dando así sat is facción cumplida 
á las l eg í t imas ansias d£L¿>aís, engen-
draran aquellos sentimientos que aho-
ra han de ser reemplazados por sus 
contrarios en el á n i m o de cuantos se 
ipreocupen de l a suerte de esta tierra 
desventurada, juguete de los dioses 
mayores y menores de nuestro Olimpo, 
de los exót icas y de los indígenas , que 
¡parecen á una empeñadas en impedir 
el vital camcierto de tes fuerzas na-
cionales. 
Nacido bajo tan buenos auspicios, 
vigorizado por el asentimiento de to-
das las clases sociales, asistido de la 
d e w c i ó n general, aquel Ibenemérito or-
ganismo nos tra ía algo eomó oreo de 
consuelo, y en el rebajamiento que 
padece Cuba era como 'diamante en 
medio del polvo, como flor de digni-
dad en medio del fango que nos en-
vuelve. 
E n aquellos hombres no había ni re-
servas mentales, ni propósitos segun-
dos y encubiertos, n i intención dañada, 
ni apetitos personales. Se reunían para 
servir de veras á Cuba, para resolver 
sus problemas apremiantes, para lim-
piar de broza 'las v ías de su'adelanta-
iniento, para enderezar por expeditos 
caminos su actividad creadora. E l pa-
triotismo presidía sus tareas, y el tino 
sel] aba sus acuerdos y consultas. Cada 
iniciativa de la corta asamblea era se-
guida del común aplauso. Cuando re-
cibamos el ejemplar de la memoria que 
ha hecho imprimir la Junta , para que 
quede perenne testimonio de su celo, 
haremos la enumeración completa de 
6us trabajos, y entonces se verá que, 
desde el nacimiento de l a repúbl ica á 
la fecha, n i n g ú n otro se ha realizado 
aquí que á esos iguale en importancia, 
desinterés, acierto y civismo. 
^ Sólo ha faltado la sanción del Go-
bierno Provisional para que las fecun-
das ideas de la Junta Consultiva Agra-
ria, convertidas en preceptos de ley, 
dieran prontos frutos de salud y fuer-
za con que se nutriera el deca ído pue-
blo cubano. 
Misterios de la pol í t ica ocultan á 
nuestra vis ión las causas de esa indi-
ferencia, que con muy discreta corte-
sía lamenta en su renuncia el ilustre 
presidente de la Junta. Pero los efec-
tos de ese abandono serán dentro de 
poco patentes aún para los más cortos 
de vista. 
Dolámonos ahora y para enton-
ces de que el poder de la prensa no 
alcance á más que á hacer funerales 
de primera clase y á inscribir con hon-
rosa mención la llorada muerte. 
B A T U R R I Í I O 
iPoliearpo Mira, de Santiago de las 
Vegas, es autor de un cueutecillo, E l 
CamiiM), expresamente escrito para la 
lami l la de l a raza negra ¡ un ejemplar 
de é l e s tá sobre mi mesa, p i d i é n d o m e 
op in ión . 
Desde luego, prescindo de l a fonma: 
no es juicio cr í t i co , bajo el punto de 
vista, 'estrictamente literaírio, lo que 
puede dar ó quitar valor á un traba-
jo que no asipira á obtener l a F l o r 
Natural en un cerffcamen ; siquiera no 
esté 'reñido con las 'reglias gramatica-
les, n i carezca de atractivos su llano 
« t i l o . E s acerca de su fondo, de la 
idea que desenvuelve y las cuestiones 
que plantea, que yo debo decir algu-
nas palabras; ya que no se trata de 
un simple cuento para cualquier iec-
itor, sino de un librito especialmente 
dedicado á los negros, por uno que de-
be ser negro t a m b i é n . 
S i n que pueda decirse que asoma 
en esas p á g i n a s un prohlema serio 
de raza ni una so luc ión trascenden-
tal, es indudable que un recto espí -
r i tu de dignif ictación inspiró al s eñor 
Mira, y que son muy sensatas y muy 
nobles las ideas que el expúana, en la 
simple deseriipedón de escenas y pin-
itTutra de personajes. 
Una familia de color, ariada en at-
m ó s f e r a de austeridad; un padre que 
Ho admite explicaciones ante el des-
honor de su h i ja , que se bate con el 
raptor de s u paz y que expulsa del 
hogar mancillado á su M a r í a Ciada, 
horrorizado con el pensamiento de 
tener un nieto sin apellido; un blan-
co, doctor y general revolucionario, 
que apela a l narcót i co , para hacer su-
ya en arrebatos de erotismo á quien, 
por ser de r a z a inferior, h a debido 
e n t r e g á r s e l e s in resistencia; un her-
mano que persuadido de l a irresipon-
siabdlidad de l a violada, l a aleja del 
hogar paterno, emptea sus ahorros en 
ponearik, una elegante casa de modis-
turas donde el la se entrega al trabajo 
y a l estudio, y cada día se dignifica 
m á s ; el arrepentimiento del corrup-
tor, que en el trance final reconoce al 
hijo y le dota; y otro hombre honrado 
que echa un velo sobre lo pasado y 
l leva al a l tar á l a madre ejemplar: 
h é ahí el cuento. 
No puede ser m á s moral su conclu-
s ión, n i m á s posible su trama. 
.En. Ouba hubo siempre, y hay to-
d a v í a , k pesar del ambiente corruptor 
de l a época, un regular n ú m e r o de 
familias negras, educadas en tan se-
veros principios de honor como la fa-
mi l ia del s e ñ o r Renot. Y o las he co-
nocido, yo las conozco, gozando de un 
gran concepto entre la sociedad blan-
c a ; cuyos miembros no han satisfecho 
j a m á s las exigencias del amor por 
medio del odioso concubinato ; donde 
los hombres, trabajadores, económi-
cos y respetuosos, han ganado el pan 
honradamente, y donde las mujeres 
no han salido de sus casas sino para la 
sacr is t ía . No imperta que, d ir ig ién-
dose á un blanco, le hayan dado el 
'tratamiento de N i ñ o : no por eso han 
sido serviles ni ped igüeños . No im-
porta que hayan conservado en sus 
relaciones- sociales cierto prudente 
e s p í r i t u de r a z a : no tpor eso han odia-
do á los blancos. Desde que el funda-
dor de la familia, criado en el seno 
de amos religiosos y buenos, l e v a n t ó 
casa, el mismo concepto de honor ha 
sido trasmitido de padres á hijos, y 
traducido en todos los aspectos de la 
vida doméstif-a. 
Con frecuencia he o id o decir: á 
Fulano no le falta m á s que el color; 
Zutano no parece negro; que l á s t i m a 
que Esrperencejo no sea blanco! Y 
cuando el juicio de una r a z a que, por 
las condiciones y circunstancias de la 
vida nacional, se cree superior, dice 
eso de un inferior, no se necesita me-
jor a p o l o g í a . 
E n esas familias, de prestigio secu-. 
lar, no son raros los ejemplares de in-
dividuos como el, s e ñ o r Renct, in-
transigentes en puntos de honra. 
Mas cuando, á pesar de esa educa-
c i ó n severa, l a necesidad de ganarse 
la vida fuera del hogar, en el servicio 
d o m é s t i c o ; ó cuando un incidente 
cualquiera malogra la fpaciente labor, 
y una muchacha cr iada para esposa, 
tropieza y cae, no la e x p u l s i ó n y el 
abandono resnelven el conflicto: se 
necesita de hermanos como el Lázaro 
de este cuento, que ensayen los me-
dios de rehab i l i tac ión y den mano de 
protector á l a hermana desgraciada. 
As í se engrandece la raza. 
No entre los negros: entre los 
blancos, e l f e n ó m e n o se produce to-
dos los dias. L a ocas ión , el 'ambiente, 
accidentes inesperados, pasiones súbi -
tas, descuidos paternales; lo que pa-
rec ía imposible, determina l a c a í d a 
de una criatura, en cuyo honor se re-
flejaban todas las esperanzas y por 
cuyo ipor venir se re al izaban los mayo-
res sacrificios. Y cuando l a desgra-
c ia ocurre, dos son los caminos que 
aparecen, únicos , á l a r e s o l u c i ó n del 
conflicto: expulsar y maldecir á la 
pecadora, si son muy r íg idos los 
principios del s eñor Renot; resignar-
se y seguir criando nietos s in apetli-
do, ¡sacrificando al afecto pa.terrial sa-
grados convencionalismos sociales. 
Ambos expedientes resultan inefica-
ces; ambos conducen á una mayor in-
felicidad. 
E v i t a r las ocasiones, pero evitarlas 
d'-sde ^ue la, pubertad asoma, de an-
tes mejor, es evitar el peligro. Mas, 
cuando el desastre viene, dar un pvin-
tapie i , l a culipable es lanzarla decidi-
damente al arroyo. S i ' con padre vi-
r i l y hogar santificado por la virtud, 
pecó , sola y abandonada, s e g u i r á 
pecando. No se debe abandonar á 
l a infeliz en su primera caida, siiÉ1 
intentar l a cicatriz de l a primera he-
rida. ¿Quién no cae, hombre y fuer-
te, alguna vez en l a vida? 
Aceptar lo hecho s in protesta, es 
lo mismo que mostrar complacencia 
y abr i r l a puerta á nuevas seduccio-
nes. E l mundo h a de saber que l a he-
r i d a nos duele, y que no estamos dis-
puestos á recibir otras, (para que el 
respeto de nuestra desgracia desarme 
las intenciones de los seductores, por 
m á s bliancos, doctores y gen-erales que 
sean. Y erntonces es cuando hacen 
falta L á z a r o s que den á l a mujer caí-
da medios y oportunidades de rehabi-
l itarse por el trabajo, el estudio y la 
maternidad. 
E n la raza negra, recien sal ida de 
la esclavitud, y condenada por su de-
ficiente nivel de cuiltura, á mayores 
tropiezos, se ¡advierte m á s l a necesi-
<lad de escoger elfmej3r camino, para 
que el n ú m e r o de las familias, á quie-
nes no falta m á s que el color, s e g ú n 
la frase, multiplique. Como dice el 
s eñor M i r a "es preciso difundir co-
nocimientos y buenas costumbres, pa-
r a ayudarla á «alir del abismo en que 
quedan hundidas generaciones des-
cendientes de las razas esclavas; evi-
itando los riesgos que corren esas jó -
venes sin preparac ión , empujadas por 
la miseria de que solo son culpables 
padres y hermanos, criminalmente 
despreocupados de sus deberes, á la 
dif íc i l s i t u a c i ó n de criadas calleje-
r a s . " 
Por mí que la m o r a l i z a c i ó n m á s es-
quisita de todas lias familias, negras 
y blancas, es cosa indispensable al 
afianzamiento de das instituciones na-
cionales. 
No puedo comprender que sea f uer-
te y libre, u n pa í s donde el concubi-
nato sea i n s t i t u c i ó n l e g í t i m a , y don-
de poco importe al hombre cr iar nie-
tos con ó sin apellido paterno. P a r a 
mí que del amor libre á l a crápula , 
hay menos distancia que de una caida 
á o tra; para mí que en los pueblos cra-
pulosos, l ibertad, derecho, patriotis-
mo y vigor son cualidades irrealiza-
bles. 
L a R e p ú b l i c a del Lac io pudo ser, 
ín t er in las costumbres generosas del 
^atriciaido prevalecieron; cuando 
Mesalina puso su t á l a m o en los lupa-
nares, u n siervo fué emperatriz, un 
caballo c i ñ ó corona, y todas las abe-
rraciones y todos los cr ímenes , des-
truyeron imperio, patria y raza. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
E l delito electoral. 
" E n este mundo traidor 
nada hay verdad ni mentira; 
todo es según d calor 
del cristal con que se mira!" 
• * 
E l Liberal, órgano zayista (echando 
aceite al fuego) : 
1' E n otro lugar de este número re-
latamos el hecho incalificable, que 
anunciamos oportunatnente, de ha-
berse llevado, no substraído, las lis-
tas electorales de las oficinas del 
Ayuntamiento para una casa parti-
cudar, con el objeto de sacar de ellas 
copias, y quizás, destruir las origi-
nales. 
Y ese hecho lo han realizado per-
sonas que, no sólo son agentes del 
Partido Conservador, sino emplea-
dos del Ayuntamiento, entre ellos, 
un inspector á las órdenes del Alcal -
de de la ciudad. 
S i nos fijáramos tan sólo en el in-
terés del partido, el hecho nos pro-
ducir ía regocijo, porque sirve para 
pintar de mano maestra de lo que 
han sido y de lo que son capaces los 
titulados conservadores, y entre 
ellos, el señor Julio de Cárdenas, A l -
calde de la ciudad. 
¿ E s concebible que haya di/s ó tres 
empleados, y especialmente, emplea-
dos de confianza del Alcalde, que 
tengan el valor de substraer las lis-
tas electorales, haciendo recaer en el 
hombre que ha depositado en ellos 
su confianza, responsabilidades de 
orden legal, sin perjuicio de las de 
condición moral? ¿ E s posible que 
nadie pueda aceptar que el hombre 
de confianza del Alcalde, realice un 
acto como el que comentamos, sin el 
conocimiento de éste, y mucho más 
tratándose de un acto pol í t ico que 
favorece á su Partido y á sus inte-
reses de candidato? 
Por otra parte, suponiendo que el 
Alcalde no hubiera sabido nada de 
lo que se tramaba, ¿qué Alcalde es 
ese, á quien sus propios empleados le 
substraen centenares de documentos, 
siendo necesario para que él se dé 
cuenta de lo que pasaba, que orga-
nismos extraños á sus funciones des-
cubrieran el hecho, á pesar de que 
" E l L i b e r a l " lo anunció atr ibuyén-
dole á él su comis ión? 
Ahora bien; bajo el punto de vis-
ta legal, la responsabilidad legal, la 
responsabilidad del Alcalde es mani-
fiesta, aun suponiendo que no se le 
pudiese estimar coautor del hecho, 
como funcionario públ ico encargado 
de la custodia de los documentos que 
se dicen substraídos . 
Entendemos que el juzgado ins-
tructor debe conocer del hecho, por-
que su naturaleza delictuosa es evi-
dente, bien se considere como una 
sustracc ión de documentos, ora como 
una infracción de la L e y Electoral. 
E l Mundo (quitando jierro) : 
" L a s listas electorales enviadas al 
señor alcalde han de ser fijadas en 
lugares públ icos con el fin ú n i c o - d e 
que puedan ser examinadas libre-
mente y rectificadas. E s un medio 
para legar al recurso de inclusiones 
y exclusiones dentro del período elec-
toral. Nadie podría oponerse á que 
uno ó muchos ciudadanos copiasen 
las listas una vez puestas á la exhi-
bic ión pública. Acaso hubiera sido 
conveniente enviar ofici alimente á 
cada uno de los tres partidos organi-
zados una copia de las listas electora-
les y a que á ellos son á los que debe 
interesarles excluir al que no sea 
elector é incluir al que s iéndolo no 
figure en el censo, pero es indudable 
que no resulta equitativo el que una 
agrupación posea las copias y las 
otras no, como sería muy expuesto á 
entorpecimientos y jugarretas ó tra-
vesuras electorales que las copias 
fueran idént icas en su papel, impre-
sión, etc., etc., á los originales por lo 
que se prestaría á la sus t i tuc ión de 
unos por las otras, si es, que éstas, 
encomendadas á la acción particular, 
hubiesen sido alteradas mañosamen-
te en perjuicio de unos y beneficio de 
otros. 
E s t á bien que oportunamente ha-
yan sido ocupadas las copias por 
agentes policiacos del Gobierno; pe-
ro como es muy posible que de esos 
hechos trate de sacar partido grande 
la pol í t ica y. acaso, el clamoreo tras-
pase nuestras orillas yendo hasta el 
extranjero, con los abultamientos 
naturales, y de ello se deduzca que 
somos incorregibles en los fraudes y 
demás crímenes electorales, no está 
demás que fijemos la atención en el 
caMegrama de la Prensa Asociada, 
publicado ayer, que nos dice que " l a 
comisión respectiva ha acordado in-
formar favorablemente el proyecto de 
ley presentado por Mr. Mac C a l i en 
3 
el que se dispone que se dé p u b l i c ó 
dad á 'las cantidades que para ayu-
dar á las campañas electorales y ha-
cer frente á los gastos que éstas irro-
gan, reciban los partidos p o l í t i c o s . " 
Como los lectores ven, esto de en-
tregar fondos á los partidos para los 
gastos de las campañas electorales es 
muy superior, dentro del arte de fa-
bricar elecciones, al hecho de sacar 
copias de unas listas electorales pú-
blicas aún cuando esas copias hubie-
ran sido hechas por mandato de un 
alcalde. 
H a n procedido muy mal los seño-
res empleados del municipio al sacar 
las copias de las listas electorales; 
pero si aquí somos listos, allá en 
Washington, según parece, el que no 
corre vuela. " 
•» 
E l Triunfo, (sin atreverse á nadarj 
p e r o . . . guardando la ropa) : 
( 
) 
L a Lucha. (Haciendo el chivo loco)| 
" L a sorpresa que la Pol ic ía Se-
creta ha realizado contra unos em-
pleados del Ayuntamiento, cogién-
dolos infraganti, con sendos paque-
tes de -listas electorales y copias de 
las mismas en casas distintas de esta 
ciudad, demuestra de una manera 
admirable que la imparcialidad de 
nuestros hombres para las funciones 
de gobierno, es cosa imposible de en-
contrar. 
S i al frente de la A l c a l d í a hubie-
r a estado, provisionalmente, un ame-
ricano, es seguro, segurís imo, que no 
habr ía ocurrido lo que hoy es motivo 
de comentarios y escándalos entre los 
pacíficos ciudadanos y entre los po-
l í t icos belicosos. 
L a cosa resulta verdaderamente 
grave. E l coronel Crowder había da-
do órdenes terminantes, personal-
mente, de que quedaba prohibida l a 
extracc ión de las listas de la Casa de 
la ciudad, y de que bajo n i n g ú n con-
cepto se sacasen copias de ellas antes 
de ser colocadas en los lugares deter-
minados por l a ley. E s más grave el 
caso, no por el hecho en sí, sino por 
haber sido descubiertos y cogidos in-
fraganti los autores. 
Los lacedemonios no consideraban 
delito el robo; antes al contrario, el 
que robaba con habilidad y destreza, 
resultaba un gran hombre, un buen 
ciudadano, fuerte y admirable; pero 
el que robaba, y por falta de destre-
za, habilidad ó astucia, era sorpren-
dido, cast igábanlo severamente, no 
por el robo, sino por su falta de ha-
bilidad y porque así demostraba su 
incapacidad para entrar en la cate-
gor ía de los grandes ciudadanos y do 
'los hombres fuertes. 
E n este caso, la gravedad está, no 
en haber sacado las listas del A y u n -
tamiento y haberlas copiado, ni en 
haber desobedecido las órdenes ter-
minantes de los jefes superiores ni en 
haber faltado á las prescripciones le-
gales, sino en haberse dejado sor-
prender. 
Aquí habría que castigar más lai 
torpeza que la maldad." 
• • • • • • ^ 
L a unión Española: 
• "Desde luego, tienen gran peso 
esas consideraciones de L a Lucha; 
pero es eíl caso que el señor Goberna-
dor Provisional no debe estar de 
acuerdo con eso de los lacedemonios, 
porque ha ordenado, con presteza, l a 
J . C O R E S , S . - C . 
A l m a c e n i s t a ® i m p o r t a d o r e ® d e l a s 
ú l t i m a ® n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
LA AGAGiA Casa fundada enl875. 
l , a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
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P A U L F E V A L 
E L G & S T I L L O M A L D I T O 
( L E F I L S D U D I A B L B ) 
VEB8ION CASTELLANA 
(CONTINUA» 
E l castillo de B lu thaupt aquel so-
berbio edificio contra el cual había re-
sultado estéril la acción devastadora 
^el tiempo, y cuyos robustos cimientos 
Permanecerán inées truct ib les hasta la 
«oiiís-umación de los siglos, se ergu ía en 
cumbre más empinada del monte, y 
desiguales torrecillas dominaban 
t(*ia la comarca. E r a el nido inacce-
J^le asentado en la región de las nu-
^s, 'desde el cuad se precipita el águi la 
^ i ' e las moradas de los hombres. 
Subiendo Regnault y Yanos al cas-
jillo por el lado de la avenida, se ha-
daban encubiertos por las murallas oc-
cj^ntales. cuyas almenas parecían 
E x i m a s á desplomarse sobre su cabe-
ea- Fuéles preciso dar la vuelta al foso 
[^a llegar á la gran puerta que mira-
ha hacia Mediodía, v cuyas pesadas ho-
3as habían sido reemplazadas por una 
^ j a de hierro. 
Matonees se ofreció á su vista el 
schloss destacando sobre el cielo los mil 
festones de su techumbre, ya cubierta 
de nieve, sus esquilones, sus puntiagu-
das agujas y las innumerables veletas 
que figuraban monstruos fantást icos y 
giraíban en torno de sus ejes enmohe-
cidos. 
Regnault dir ig ió una mirada de su-
premo desdén hacia aquella noble y gi-
gantesca reliquia. 
.¡Vieja c a b a ñ a ! — m u r m u r ó el ca-
ballero.—•¡Hay, con todo, bastantes 
piedras para constmir una casa mag-
nífica ! 
Yanos golpeó con el a ldabón en la 
verja, y señalo al mismo tiempo con el 
dedo un viejo torreón que dominaba 
todo el resto del edificio, y cuya alme-
nada plataforma había servido en otro 
tiempo de atalaya. U n resplandor roji-
zo delineaba la ojiva de la ventana 
más alta de este torreón. 
—¡ E l viejo loco!. . . - ^ e x c l a m ó Reg-
nault encogiéndose de hombros.—Esa 
es su guarida. 
Tan solo se ve ían dos ó tres ventanas 
iluminadas en la fachada del schloss. 
E l inmenso castillo parecía dormido, y 
el magiar tuvo necesidad de repetir va-
rias veces su llamamiento. 
A l fin, las puertas de la verja gira-
ron, rechinando sobre sus goznes, y 
nuestros dos viajeros fueron introduci-
dos en él primer patio. U n a vez dentro, 
no preguntaron por el conde de B lu -
thaupt. sino por su intendente Maese 
Zaelioeus Nesmer. 
E r a n , próx imamente , las seis y me-
dia de la tarde. E n un gran salón, dé-
bilmente iluminado pqr la luz de dos 
lámparas , había cuatro hombres senta-
dos alrededor de una alta chimenea de 
negro mármol, en la que ardían algu-
nos troncos de cedro. 
A la izquierda de la chimenea, veía-
se adosado á la pared un lecho de for-
ma cuadrada, el cual desaparecía casi 
por completo bajo los pliegues de sus 
cortinas corridas, y al pie de esta cama 
hallábase una especie de biombo que 
casi la aislaba, formándole una amplia 
alcoba capaz para contener varias per-
sonas. 
Dentro de esta alcoba, una puerteci-
ta comunicaba con un oratorio redon-
do, construido en un torreón volado: 
un magnífico reclinatorio, varios misa-
les con ricas tapas de oro y terciopelo 
y algunas imágenes const i tu ían el ador-
no de aquel piadoso recinto. 
E n t r e la cama y la chimenea había 
una mesa baja y estreoha cubierta de 
redomas de cuello largo, peroles y ta-
zas de plata cincelada. De todas estas 
vasijas exhalábanse penetrantes olores, 
de esos que el olfato detesta instintiva-
mente, porque son reveladores del su-
frimiento físico de alguna persona. 
A la otra parte del lecho, y detrás 
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del biombo, se hallaba una cuna vacía, 
adornada con flores y gasa blanca, que 
parecía dispuesta á recibir á un recién 
nacido. 
E n el otro extremo del salón, y en 
el hueco de una ventana, estaban sen-
tados en sendos taburetes y hablando 
en voz baja un paje y una doncella. E l 
paje tenía diez y ocho años. Sus largos 
cabellos rubios, partidos en medio de la 
cabeza, caían en espesos bucles por am-
bos lados de su frente, blanca y suave 
como la de una joven. A través de la 
dulzura de su semblante adivinábase, 
sin embargo, la firmeza de un alma 
bien templada, y de vez en cuando ful-
guraban sus grandes ojos azules con 
un ex traño resplandor, que se desvane-
cía con la rapidez del re lámpago. Aquel 
paje se llamaba Hans Dorn. 
Lia doncella tendría apenas diez y 
seis años. E r a una hermosa n iña , sen-
cilla y cándida, en cuya inocente mira-
da no se descubría la maliciosa trave-
sura de las muchachas francesas. L a 
frescura de su tez era verdaderamente 
admirable. Parec ía en aquel momento 
preocupada y temerosa, lo cual no era 
obstáculo para que una alegre sonrisa 
viniera de improviso á entreabrir el co-
ral vivo de sus labios, dejando ver unos 
dientes de irreprochable blancura. 
Pero aquella sonrisa era de corta du-
rac ión; y como si la joveg experimen-
tara remordimientos por aquella pasa-
] jera alegría, fijaba sus ojos en el lecho 
con expres ión de piedad. Aquella jo-
1 ven se llamaba Gertrudis. 
Los cuatro hombres sentados alrede-
dor del hogar guardaban un silencio 
solemne, interrumpido tan solo por al-
gunas palabras pronunciadas en voz 
baja. 
Uno de ellos, alto y seco, de figura 
pedantesca y aire escolást ico, se levan-
taba con frecuencia é iba á hundir su 
pelada cabeza entre las cortinas del le-
cho, de donde surgía entonces un dul-
se y débi l quejido. 
Mezclaba después en una taza de 
plata el contenido de dos ó tres redo-
mas, J pasaba aquel brevaje detrás de 
las cortinas. Acto seguido volv ía á sen-
tarse; y cada vez que de este modo 
ocupaba de nuevo su puesto, el conde 
Gunbher de Bluthaupt, que ocupaba el 
sitio de preferencia á la derecha de la 
ohimenea, descubría su blanca cabeza,' 
inclin'ándose en señal de agradeci-
miento. 
I V 
_ Gunther el Hechicero 
E l conde Gujatíier de Bluthaupt era 
un anciano enfermizo y quebrantado, 
cuyfr semblante descolorido denotaba 
una gran debilidad de carácter, junto 
con una terquedad enteramente pueril. 
S u rostro no carecía, sin embargo, de 
arrogancia, y conservaba en toda su 
persona algo dedos distinguidos moda 
les adquiridos durante su juventud^ 
pero era extraño el contraste que fon 
maba su caheza, i rguiéndose con al t i 
vez, con su mirada, en l a cual se retra 
taba una especie de t ímido ráspete . 
E l era all í el d u e ñ o y el señor. S í 
silO a dominaiba como un trono las d< 
sus compañeros , y, s in embargo, un ob 
servador habría traducido muy prontfl 
en aquel rostro una esclavitud miste 
riosa. L a t ímida mirada que fijaba so-
bre sus huéspedes , era reveladora d^ 
una deferencia muy parecida á la si* 
mis ión . 
'Sobre su cabeza y encima de la cor 
nüsa de la chimenea, veíase un cubileti 
de oro con las armas de Bluthaupt. Jk 
sus pies, en un r incón del hogar, her-
v í a con lentitud un l íqu ido negruzcu 
en una vasija colocada sobre una p * 
queña hornilla. 
De media en media hora, el hombre 
alto y seco vert ía en el cubilete tres d 
cuatro cucharadas del contenido de Is 
vasija, y lo. presentaba al conde ha» 
ciendo un grave saludo. \ 
Gunther de Bluthaupt saludaba, j 
tomaba aquella bebida, que enrojecí! 
súbi tamente sus mejillas, dejándola! 
después más pál idas que lo estaban ani 
tes. 
{Cmtinmrá.y 
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inmediata libertad de los fimciona-
rios detenidos. 
S e g ú n las noticias que tenemos, 
osos funcionarios son todos depen-
dientes de la Alca ld ía de la Habana. 
Pero sean quienes fueren, ello es 
que ha empezado á demostrarse la 
rnaki fe y la ilegalidad presidiendo á 
las próximas eilecciones. 
Con esto y con el petardo que, se-
gún voz públ ica , pusieron algunos l i -
berales en el teatro Terry, al cele-
brarse allí d mitin conservador, ha-
ce tres días, se ha empezado á demos-
trar que llevan las cosas muy malos 
rumbos . . . 
Los conservadores sustrayendo lis-
tas electorales, y los liberales alte-
rando el orden públ ico con un ex-
plosivo, en ün acto de propaganda, 
acaban de dar ejemplos muy lamen-
tables. 
L a democracia sigue siendo aquí 
un pavoroso problema. 
Y la desconfianza crece." 
D I A B I O D S L A M A E I l ^ Y — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — 2 4 de W J S . 
L a Discusión : 
" E n todo ello ¿qué responsabili-
dad incumbe al señor Cárdenas? Y 
a ú n para los funcionarios presunta-
mente culpables & qué hay que pueda 
revestir caracteres de delito? 
E s un hecho que nadie discute 
hoy , que los dos partidos liberales 
existentes poseen listas completas del 
censo electoral, obtenidas privada ó 
públ icamente . Mr. Magoon no se ha 
alarmado por ese detalle, ni habría 
de negarse seguramente á facilitar 
copias de esas listas al partido que 
se las pidiese. S u intención manifies-
íta es que las eilecciones próx imas sean 
^o mñs depuradas posibles, y cuanto 
•propenda á su claridad sería de su 
agrado. ¿Cómo, pues, ver un delito 
en lo que va directamente encamina-
do á ose objeto? 
t No hay más que un exceso de celo 
—bien disculpable en gracia á sus 
muchos buenos servicios—de la Po-
l ic ía Secreta, y un f i ó n en el cual 
han hincado el diente los intransi-
gentes de la polít ica. L a opinión, que 
no comulga con ruedas de molino, 
sabe, y a á qué atenerse sobre el pun-
to, aunque sólo sea porque conoce 
bien á sus hombres." 
Nosotros: Parturient montesll 
11 Según nos mani fes tó el señor L a -
nuza, Mr. Magoon, después de reci-
bir la anterior comunicación, les 
hizo una reverencia y empezó á 
hablarles de varios asuntos, uno de 
dos cuales fué el de la detención de 
varios empleados municipales por lo 
de las listas electorales, y que con 
tal motivo la autoridad citada les 
había prometido dar las órdenes 
oportunas para que á cada uno de 
ios tres partidos les sea entregada, 
copia de dichas l istas." 
—Ustedes vienen, dijo Magoon, á 
por a tún y á ver al Duque ? . . . 
—No, s e ñ o r ; venimos, exclusivamen-
te, á ver al Duque! 
Y Magoon, t e r m i n ó : 
—Pues, el a tún , sigue sin novedad. 
Cuanto al otro asunto pol í t ico , el de 
los gobernadores escogidas por los l i -
berales históricos y por los' conserva-
flores, y presentados á Magoon el miér-
coles, la prensa nada dice, parodiando 
l Mr. Magoon, que aíl recibir la sexta 
de manos de H e r n á n d e z y de Lanuza , 
nada dijo. ( E s t a pieza oratoria de Mr. 
Magoon ha sido cablegrafiada á Was-
hington). Unicamente nuestro irepór-
ier en Palacio tuvo oído é interés , y 
íryó y cop ió : 
Que toda la prensa haya h e d i ó mu-
tis, no es rigurosamente cierto. E l 
Triunfo, habla; ó, mejor, gr i ta: 
" ¿ S a b í a Mr. Magoon de antema-
' no, qne los zayo-gualbertistas se 
opondrían á ese acuerdo ? No lo sabe-
mos. Mejor dicho: no queremos sa-
berlo. Pero hay algo en todo este 
enojoso asunto, se presta á tan tris-
tes consideraciones lo que está ocu-
rriendo, que aun haciendo inauditos 
esfuerzos para salvar de la m á s leve 
sospecha la personalidad del repre-
sentante del Presidente Roosevelt, 
nos vemos obligados á hacemos eco 
de lo que la voz públ ica señala como 
una ofensa al sentimiento profunda-
mente patriót ico de este pueblo. 
L a s comisiones de los partidos 
Conservador y Libera l han presen-
tado ayer á la aprobación del Gober-
nador Provisional los nombres de 
seis cubanos d ignís imos para desem-
peñar los puestos de gobernadores 
provinciales durante este período 
transitorio de las elecciones. No olvi-
de Mr. Magoon que, como y a hemos 
didho, esos dos partidos representan 
la inmensa mayor ía del pueblo de 
C u b a ; tenga presente que el grupo 
que se ha opuesto al acuerdo solo re-
presenta una insignificante minoría . 
S i la inv i tac ión dirigida á los parti-
dos ha sido hecha de buena fe, s in 
previas componendas; si ha estado 
inspirada en un sano principio de 
equidad, no dudamos que esos hom-
bres serán aceptados, á pesar de la 
actitud de los zayo-gualbertistas. 
L a o p i n i ó n públ ica espera ansiosa 
la decisión del honorable Gobernador 
para aplaudirla con profunda grati-
tud; porque ella será la demostra-
ción más evidente de que han sido 
infundadas las sospechas que han 
despertado en el pueblo las insidio-
sas alusiones que han publicado estos 
úl t imos días los periódicos que de-
fienden la pol í t i ca zayo-gualbertis-
t a . " 
Más que con ánsia, oon curiosidad. 
espera el pueblo ver cómo Mr. Magoon 
huye la gravedad de este punto, que es 
de los que no se resuelven con cuentos 
tártaros . 
A la pregunta que hace E l Triunfo: 
" S a b í a Mr. Magoon de antemano que 
los, zayo-gualbertistas se opondrían á 
ese acuerdo?," contestaremos noso-
tros: No. Porque si lo supiese Magoon 
lo sabría Zayas, y si lo supiese Zayas 
no nombrarían , en los primeros mo-
mentos de la sorpresa, una comisión de 
su partido cerca de las de José Mi-
guel . . . y Lanuza. 
Y nó, porque Mr. Magoon, que se ha 
propuesto ser imparcial, no iba, él mis-
mo, hacerse sospechoso de parcialidad 
por tan pueril asunto. 
Cortamos de E l Triunfo: 
"Nuestro colega " E l Mundo" no 
niega que se está formando un par-
tido independiente, pero declara que 
el órgano de ese partido no es él. 
Tampoco niega que su director el 
señor Govín, haya figurado en las 
reuniones previas que han efectuado 
los organizadores do esa nueva agru-
pac ión . 
Tenemos pues, que " E l Mundo" 
es una cosa, y otra cosa su Director. 
E n otros t érminos : que " E l Mun-
do" no es órgano del partido en que 
figura su Director. 
E l hecho es que se está formando 
el Partido independiente. 
¿Qué se propone ese partido? 
H e aquí una pregunta á la cual 
podr ía contestar el señor G o v í n por 
conducto de " E l Mundo." 
Sin que éste dejara de ser lo que 
hasta ahora ha sido: un periódico de 
información sin determinado credo 
pol í t ico . 
Y como se trata de una sencilla in-
formación, nadie mejor que " E l 
Mundo" podr ía ofrecerla á sus lec-
tores. '' 
S i E l Mundo contesta á esa pregun-
ta, ó si ed embrionario partido la con-
testa por medio de otro periódico, quien 
más gane, será, indudablemente, el 
partido nuevo; porque con esa aclara-
ción dejará de perder. 
Se dice, que él partido nuevo nació 
malamasado en la Comisión Consulti-
v a ; puesto á fermentar por los consul-
tivos yanquis, y puesto á cocer por los 
consultivos cubanos. 
Y nacer á esta hora y bajo estos 
dtceses es peor que nacer para ochavo. 
L a República, interdiario conserva^ 
dor de Santa Clara , no está conforme 
con la creación del Ejérc i to cubano, y 
alega: 
" E l Gobierno interventor ha creí-
do conveniente crear en Cuba un 
ejérci to permanente, y esta medida 
gubernativa, do mucha más trans-
cendencia que la creación de la Co-
mis ión Consulltiva, que no fué sino 
un acto de importancia mediocre, 
puede ser el futuro sobre que gire la 
nebulosa pódítica internacional ame-
ricana en Cuba, y acaso llegue á ser 
considerada como la orden más ini-
cua, inspirada por el Gobierno inter-
ventor. 
Porviue, si bien es verdad que no 
pocos han aplaudido'la creación del 
indicado ejército, y hasta han pensa-
do—con la ingenuidad de un n i ñ o — 
que si en Cuba hubiere habido ese 
ejérci to no habría sucedido la revo-
luc ión de Agosto, lo cierto es que los 
que así piensan, ó no se han dado 
cuenta exacta del significado honda-
mente social y superficialmente polí-
tico del tan comentado Decreto del 
Gobierno interventor, ó son los que 
solo pueden afirmar su personalidad 
y su favoritismo pol í t icos al amparo 
de los fusiles y los cañones. 
¿ A qué fin responde la creación de 
ese e jérc i to? ¿ A perseguir el bando-
lerismo ? No, porque para luchar con 
éste basta solo con la mitad de la 
Guardia Rura l , si á sus miembros 
los anima la buena voluntad. ¿ A im-
pedir agresiones extranjeras? Tam-
poco. Tenemos allí la enmienda 
P la t t ; nos basta la fortaleza de Wlii-
te-House. ¿ A hacer imposible las re-
voluciones? ¿ S í ? 
Seamos cuerdos. Crear un ejército 
permanente y tan numeroso, no es si-
no preparar un gran número de re-
volucionarios." 
Estos conservadores, nunca es tán 
contentos con su suerte. Tenían el po-
der, y se quejan de que lo perdieron, 
por no tener e jérc i to ; ahora se quejan 
de que haya ejército que sostenga el 
p o d e r . . . 
No entendemos A no ser que 
el colega haya pensado en la revan-
che.. . 
íi viajantes de comercio 
y los Ferrocarriles 
Artemisa, 22 de A M de 1908. 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor m í o ; 
Bajo el t í tu lo de " L o s viajantes 
de comercio y los Ferrocarri les", leo 
hoy en el per iódico de su dirección, 
una carta de mi compañero y amigo 
Fel ipe Velasco. Como quiera que esa 
es la p u r a verdad de lo que á nosotros 
nos sucede y se nos hace, es de la-
mentar no sean estudiadas y atendi-
das nuestras justas quejas y peticio-
nes que en poco afec tar ían los intere-
ses de las empresas ferroviarias. 
Testigos son los señores jefes de es-
taciones de la Empresa del Oeste, de 
los grandes fletes que pagamos por 
la conducc ión de estos baúles mues-
trarios á los distintos pueblos de esta 
l ínea, cuyos, en época como la pre-
sente, no se llegan á sacar de los pa-
raderos por no ser necesaria la pre-
sencia de ellos en los etablecimientes 
de los distintos giros que representa-
mos, y en nn viaje de esta naturaleza, 
el resultado práct ico ha sido para la 
Empresa, un fracaso para las casas 
que representamos y un mal prece-
dente para, nosotros. 
Y o no me explico el por qué se nos 
desatienda, para esto es tán muy bien 
las palabras de mi amigo Velasco. 
Nada pretendemos que no sea razona-
ble. 
Terminaré pidiendo lo que justa-
mente pedimos todos, ó sea el estudio 
de este asunto por las distintas E m -
presas y fuese cuál fuese su resolu-
ción, será recibida con ignsto por to-
dos nosotros. 
¿Seremos atendidos? Creemos que 
sí. 
De usted atentamente, 
Vicente Tasendc. 
á tan Continente Americano ble fin, presentamos IJ 
c ión , que sin duda s e ^ r T ^ ^ 
u n á n i m e m e n t e . 
1 ° .—Nombrar del seno de ^ " 
los valiosos elemrntr^ . ^ r " - ^ 
mité una Comisión que asoci! 
l s li s s ele er' 
integran este barru . 
sos .iemontos e s p a ñ o l ^ 
mercio del mismo. 
visite al u ' para que nñ 0 
buya con la cuota, que deseo ai ri. 
nvi. 
E L M E J O R D E TODOS 
E l reloj suizo Caballo de B a t a l l a , . 
fabnicadio ipor C . J . y A . Pmr-.nand & i 
Ca . de Suiza, casa fundada el a ñ o 
1170, es ed m á s fijo eui La hora y el 
m á s económico . L o /garantiza su re-
presentaníbe Marcelino Mlartínes, I m -
portador de Joyas, Briilanties y Relo-
jes, MuraJ'lia 27, (altos.) 
• nut̂  tüSStm 
E l Comité l iberal de Oliavez 
P a r a contribuir á festejar la lle-
gada á este puerto .de la "iNau-
tilus", el 'Comité de Chavez del Par-
tido L ibera l , en ses ión del d ía 22 
de este mes, aceptó , por unanimi-
dad, l a siguiente m o c i ó n : 
"(Próximo el arribo á playas cu-
banas del barco-escuela e s p a ñ o l 
"ÍNaut i lus" , vis i ta que tantas mues-
tras justifeadas de regocijo es tá des-
pertando entre d i g n í s i m o s cubanos 
y veteranos de nuestra- ^guerra de in-
dependencia, este C o m i t é , que pre-
side el d i g n í s i m o general J u a n E l i -
g ió Ducasse, no podr ía permanecer 
indiferente ante el trascendental 
acto de l a p r ó x i m a llegada del bar-
co que simboliza, proesas, hechos 
gloriosos y una gigantesca historia, 
l a P a t r i a de nuestros mayores, cu-
y a identidad debemos afianzar, pa-
r a la s a l v a c i ó n de los grandes in-
tereses de raza y de nuestra inde-
p e n d é n c i a , y estrechando los secula-
res lazos que nos unen con la Hidal -
ga E s p a ñ a , descubridora de este 
tarle dicha Comisión, para 
ron los festejos que se' a c u e r d é 
r\ barrio, á tan distinguidos \ J 
pedes. 
2° .—Del sonó de esta Comisl** „ 
' ' ^ 'l'osorer.,, que p r o c u r a ^ 
sea. del eoiiiereio. para mayor h s 
eialidad. y coa lo que s- colecte p ^ 
tar un ;ireo 6 algo análogo frent^' 
Comité ó donde lo estime oportuno f 
Comisión. u ^ 
a V - P a r a ^ l o s t r a r p r á c t i c a ^ 
nuestra devoción a la democracia 1 
pondrá la Comisión obsequiar c o a l S 
t-me más oportuno y eficaz á ¿ 
destas clase-, d- la marinería que r 
pula la " N a u t i l u s , \ con mayor raí" 
no solamente porque son, d i g á j 
así. los deslierodauos de la fortuu?! 
héroes anónimos del deber, sino J 
cuanto á ¡a distinguida oficialidad !!; 
se encargarán de. obsequiarla, como 1 
tienen anunciado, los diversos Cent/ 
españoles y cubanos de esta capital-05 
4°.- - L a Comisión nombrada temb' 
su Presidente. Secretario y Tesap^ 
para cuanto se relacione con los f̂ p0 
jos, y ella, en pleno, pasará á saladar 
k la dotación del barco-escuela "Xau 
tilus". entregándole , al efecto, por es' 
crito, un mensaje de congratulación I 
nombre del Comité y del barrio'de 
Ohávez, tan pronto como pueda reali. 
zarse á bordo de dicha nave, en demos-
tración de respetuosa deferencia y ca. 
riño. 
Habana. 22 de Abri l de 1908.—J 
Melchor Estella.—Juan E . Ducasse.-i 
Juan F . Arango.—José D. Casuso.-̂  
Carlos Wegener.—Enrique Garda.-
liogdio Valdés. — Santiago Morán.— 
Tiburcio Aguirre.—Hor. García Kieio. 
—Teodoro Hidalgo.—José A. Foni— 
Antonio Comas.—L/eopoldo Alfaro. 
I S T I T U 
DEL 
L N E 
i 
" Fosfoglícerato de Cal puro " 
6, Avenue Victoria, 0 
P A R I S 
FARMACIAS 
CUCRIOYlOBIMHOt 
UNICO - n -,5'V*V /- ÚNICO» . 
I r 
L O S M A S F U E R T E S D E L 
D E 
[ J O S G O M O E L 
D E 
A v i s a m o s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l h a b e r r e c i b i d o 3 , 0 0 0 r e l o j e s d e n i q u e l / d e l a a c r e d i t a d a m a r c a R O S K O P F 
d e C u e r v o j S o b r i n o s , q u e e s e l r e l o j i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o e l q u e n e c e s i t a r e l o j f u e r t e y h o r a fija. 
R e c i b i m o s a s i m i s m o u n i n m e n s o s u r t i d o d e L O N G I N E S , f i j o s c o m o e l S o l , t a n t o e n o r o c o m o e n p l a t a 
n i e l é y a c e r o , d e l o s m o d e l o s c o r r i e n t e s p l a n o s y e x t r a p l a n o s , t o c i o s g a r a n t i z a d o s . 
E n j o y e r í a d e o r o c o n y s i n b r i l l a n t e s , t a n t o p a r a S e ñ o r a c u a n t o p a r a c a b a l l e r o , e l s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
E n s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o s y c a n d a d o s s o l i t a r i o p a r a S e ñ o r a , t e n e m o s d e s d e 1 { 2 k i l a t e h a s t a 1 2 k i l a t e s , 
e n p i e d r a s b l a n c a s y b l a n c o a z u l b i e n t a l l a d a s y p e r f e c t a s . 
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DIARIO DE LA MARINA—Edici^- de la mañana.—Abril 24 de 1908. 
b t ó i i M M l i V K l i P A L 
DE AYER 24 
Proyecto aprobado. — Donativo.—El 
alcantarillado. — Incidente. — Se-
sión solemne. — Licencia. — Las 
obras sanitarias, 
\ presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaron das actas atrasadas. 
El Gobernador de la Provincia par-
ticipa que está en todo conforme con el 
proyecto^que le ha remitido el Ayunta-
miento para la construcción de un 
amplio edificio en Casa Blanca donde 
> poder instalar la estación de policía y 
el cuartel de bomberos. 
Se acordó donar al Cuerpo de Bom-
beros de la Habana una cantidad igual 
pl importe de los derechos que tiene 
que satisfacer al municipio por la fun-
ción que á su beneficio deberá cele-
brarse esta noche en el Frontón Jai-
Alai. 
Puesto á discusión y después á vo-
tación ei voto particular del señor Bra-
món, cuyas conclusiones ya hemos pu-
blicado, al informe de la Comisión de 
Obras Municipales, favorable al pro-
yecto enviado por el Grobierno Provi-
sional, para la realización del alcanta-
rillado y pavimentación de la ciudad, 
fué rechazado por mayoría de votos, 
aprobándose en cambio él informe de 
[a mencionada comisión con las siguien-
tes aclaraciones: 
1. ° El Ayuntamiento satisfacera la 
tercera parte del costo total de las 
pbras del alcantarillado y pavimenta-
. ción de la ciudad con lo que produz-
can los derechos de acometimiento á las 
cloacas y demás que deban pagar los 
propietarios como los de construcción 
de aceras, etc., si ya no lo tuvieran su-
fragado, y con la parte de los recursos 
Ordinarios que le permitan sus presu-
puestos sin desatender los servicios mu-
nicipales, y sin que por razón de esas 
obras se pueda gravar al vecindario con 
nuevos impuestos, ni hacer nuevos re-
partimentos, ni aumentar los tipos ac-
tuales de tributación. 
2. ° Que el alcantarillado se extien-
da á todos los barrios extremos, incluso 
Regla y Casa Blanca. 
3. ° Que en la realización de las 
obras se dé preferencia á los materia-
les de construcción del país. 
4. ° Repomendar que se empleen el 
75 por 100 cuando menos de braceros 
del país, y 
5. ° Que atienda preferentemente á 
adoptar cuantas medidas de salubridad 
pública sean necesarias en las obras. 
El señor Batet votó en contra de la 
realización del alcantarillado por creer-
lo innecesario en las actuales circuns-
tancias y gravarse con ese motivo las 
rentas de Aduana en beneficio exclusi-
vo de la. Habana y con perjuicio de las 
demás-poblaciones, de la isla. 
Cuando se discutía una de las con-
clusiones del voto del señor Bruzón, 
aquella que se refería á que él Estado 
destinara dos millones de pesos para 
prestárselo á módico interés á los pe-
queños propietarios para que pudieran 
sin gran perjuicio realizar en sus casas 
las obras que son necesarias hacer con 
motivo del alcantarillado, surgió un 
vivo incidente, donde se pronunciaron 
frases subidas de tono; incidente á que 
puso término el Alcalde, consignando 
en acta su protesta contra las palabras 
vertidas por el señor Bruzón. 
Después se acordó que la Banda Mu-
nicipal amenice la sesión solemne que 
se celebrará el sábado en el Colegio de 
Abogados y que una comisión concurra 
á ese acto, á que ha sido invitado aten-
tamente el Ayuntamiento. 
También se acordó concederle tres 
meses de licencia al Concejal, señor 
Fornagueras. 
Por unanimidad fué aprobada una 
moción del señor Bruzón, relativa á 
pedirle al Gobernador Provisional, 
que disponga la suspensión de las 
obras sanitarias mandadas á ejecutar 
en las casas, por tenerse que realizar 
otras de mayor importancia cuando el 
alcantarillado. 
La sesión terminó cerca de las siete 
de la noche. 
B U E N A I D E A 
Los vecinos de la Calzada de Prínci-
pe Alfonso, tramo comprendido desde 
Marte y Belona hasta el . Puente de 
Chavez, se han reunido en Comisión 
con el objeto de refonviar v mejorar tal 
ea liada: » 
Para ello, empezaron por ''visitar al 
señor Alcalde, entregándole la instan-
cia que se sigue, y logrando que dicha 
autoridad les prometiera su ayuda. 
Aplaudimos la iniciativa del vecin-
dario de Príncipe Alfonso. 
La instancia aludida dice: 
"Sr, Aüca'lde Municipal de la Ha-
bana, • i 
Luis Jurick y Rafael Fernández, 
mayores de edad y comerciantes y ve-
cinos de esta Ciudad, Príncipe Alfon-
so 201 y 197 á usted respetuosamente 
dicen: 
Que con los respectivos Caracteres de 
Presidente y Secretario de la comisión 
nombrada para la gestión de proponer 
que la Calzada de Príncipe Alfonso, 
tramo comprendido desde Marte y Be-
lona hasta el Puente de Chávez, sea 
mejorada, es por lo que á usted acu-
dimos en nombre y representación del 
comercio y propietarios y por tanto 
vecinos del referido tramo, á fin de que 
usted ordene sean colocados en él once 
focos de luz eléctrica. 
Esta comisión se propone y así lo 
interesa que la- Calzada de Príncipe 
Alfonso, se le cambie el nombre por el 
de Avenida de Máximo Gómez y esto 
entendemos que es un acuerdo del 
Ayuntamiento. 
También se propone esta comisión 
solicitar en lo adelante el asfalto, ace-
ras, arreglo de portales, pinturas, lu-
ces y todo lo que sea y redunde en el 
mejoramiento de dicha Avenida, hoy 
calzada de Príncipe Alfonso. 
Habana 22 de Abril de 1908. 
De usted respetuosamente.—Lonis 
Jurick, Dr. Toiralhas, Juan Ibern, Ra-
fael Fernández y Bernardo Alvarez." 
Llamamos la atención del público, que al pedir en las farmacias los Polvos Antihel-mínticos de Hernández, únicos eficaces para las lombrices se fijen en que las cajas tienen el retrato y la firma de Antonio Hernández y el nombre de Mariano Arnautó, farmacéu-tico, nieto y sucesor de Hernández. 
Cualquier otro producto, no está garan-tizado. 
O R L A S O F I C I N A S 
P A L - A G I O 
Petidontes 
El señor Moma Delgado, (don 
Martín), presentó ayer una instan-
cia de los vecinos de San José de 
las Lajas solicitando un crédito de 
$6.'500 para el arreglo de las calles 
de San Pedro y ¡San Antonio y 
la construc-ción de un parque de 
recreo para el que se donó el terre-
no hace varios años. 
También presentó el señor Mo-
rúa Delegado una solicitud de in-
dulto de Guillermo Santa Cruz, 
Autorización 
Se ha autorizado al Jefe del Pre-
sidio para la adquisición de dos ca-
ballos con destino al servicio de 
aquel establecimiento penal. 
© E G R B T A R I A 
O I S R A @ P U B L I C A S 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción provisional del primer tra-
mo de la carretera de iCayajabos á 
Cabañas. en Pinar del Eío, 
Proyecto aprobaido 
Se ha aprobado el proyecto para 
la reparación del camino de Najasa 
á" Oamagüey. 
Delegación 
Se ha delegado en el Ingeniero 
Jefe del Distrito de Pinar del Río 
para la recepción definitiva de las 
obras de la carretera de Cayajabos 
á Cabañas, 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a P i l d o r a s 
t o m e i a s d e 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para e! Estreñlmfeato. Vahídos. Somnolenda. Lengüa Sucia Aliento Fétido. 
Dolor de Estomago. Indigestión. Dispepsia, Mal del H.gado. Ictenc.a. y los des. 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no t.enen ^ 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
Pandada 1847 
P o r o s o s d e j m C O C R 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
W W R E M E D I O B R U J O 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oidos, de muelas, de ijada, reumáticos, titulan 
así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
' Contrates aprobados 
Basados en los precios de los con-
tratos, han sido aprobados los pre-
supuestos'de las obras para la cons-
trucción de los caminos de Júcaro 
á Nueva Oerona. de Santa Pé á 
la Ceiba y de Nueva Gerona á 
Mae Kinley, en Isla de Pinos, como 
asimismo el proyecto y presupuesto 
para la construc-ción de un muelle y 
tinglado en el Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas y patentes 
Por esta Secretaría se conceden 
las inscripciones de las siguientes 
marcas y patentes nacionales: 
"ÍLa Mascota," para distinguir 
aguas minerales y bebidas gaseo-
sas, por el señor Casimiro Jiménez. 
" E l Guamá," para distinguir los 
envases, envolturas y demás usos del 
tabaco que elabora el señor Manuel 
•Reyes. 
" E l Trovador," para tabacos, di-
bujo industrial, por el señor José 
Otero. 
" E l Oallo," marca general de co-
mercio, por los señores Alvarez y 
Smeriz. 
"The Gold Shoe," para distinguir 
calzado de caballeros, clase extra, 
por los señores González y Gonzá-
lez. 
"Tamdor," para disitinguir semi-
llas de col de repollo, por los se-
ñores Alberto R. Lang With y jCa. 
"MatcMess," y "New Stone," pa-
ra distinguir semillas de tomates de 
clase superior, por los señores Al-
berto R. Langwith y Ca. 
"G. and L. Soda Water Tubes," 
para distinguir pajillas para refres-
cos, por el señor F. Dieckerhoff. 
"La Matchicha," para distinguir 
las velas que importan los señores 
B. Lmengas y Ca. 
A l señor Hermán tLewis Hartens-
tein patente de invención por "'Me-
joras en carburo y método de pro-
ducir el mismo." 
También se ha tomado razón del 
traspaso de la marca "Guayabera-
Cubana," para distinguir el géne-
ro listado, á favor de los señores So-
brinos de Berenguer. 
Id. id. á favor del señor Vicen-
te Acosta y Ramírez la marca t i -
tulada "Huelvana," para distin-
guir un betún especial para tatoaco. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han con-
cedido nuevas inscripciones de mar-
cas de ganado á los señores Isidro 
Hernández^ ¡Perfecto*' Díaz, Tomás 
Hernández, Carlos Montero, Lino 
Sánchez, Manuel Mateo, Juan de 
Dios Viamontes Benjamíai Tamayo, 
Manuel Tamayo, Pedro Rodríguez, 
Francisco Meireles, Florencio Sán-
chez, Angela Rodríguez, Juan Petí, 
Maximino Gómez, Ama Blanco, So-
ciedad "Niquero Sugar Co." Claro 
Madrigal, José del, Carmen Her-
nández, Tomás Perdomo, Noberto 
González, Manuel Pardo; y se han 
denegado las solicitadas por los se-
ñores José María García, Juan Suá-
rez, Antonio Chavez, Mercedes. Al-
varez, Juan Molina, Joaquín Gui-
llemí y José Pérez. 
Bien venido 
De España acaba de 'llegar á la Ha-
baña el 'distinguido: literato español 
don A, M. Alvaro Bauso, autor de al-
gunas comedias muy apiliaudidas y no-
table poeta festivo. 
De él publicamos el domingo una 
graciosa composición. 
Dárnosle la bien venida más cariño-
sa y sincera 
La Junta Central Electoral 
Se ha señaliado el día 25 del actual, 
á la una de la tarde, para la primera 
reunión de la Junta Central Electo-
ral, en el salón del archivo del Tribu-
nal Supremo., 
Lluvia 
En la tarde del miércoles llovió en 
Santa Clara. 
tm i(Bm •— 
P A R A C U R A R r?sT R E S F R I A D O E N Vtf DIA tome LAXATIVO BROMO-QT1 JNINA El boticario devolverá el dinero si no le cu-ra. La firma de EJ. Vi • Greve se halla en cada cajita. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
Subasta 
La subasta ipara la consítmeción del 
puiente de Managua, sobre el Almen-
dares, le fué concedida al postor se-
ñor Feliciano Lo'baibo, en la cantidad 
de dos mil setecientos noventa y seis 
•pesos con setenta, y cinco centavos, 
A S U N T O S V A R I O S 
Conferencia 
La conferenciia qift tendrá lugar en 
la üniiverSidad, el sábado 25 del ac-
tual, á las cuatro p, m,, está á cargo 
del doctor Gerardo Fernández Abren, 
quien disertará sobre el tema siguien-
te: " Orígenes, desenvolvimiento y es-
tado actual de la Química", 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
i c i a s J u d i c i a l e s 
Lin lugar 
El Tribunal Su.premo ha declarado 
sin lugar ayer el recurso de casa-
ción interpuesto por Manuel Fernán-
dez Palacios contra la sentencia de la 
Audiencia de Pinar del Rio que lo 
condenó en causa seguida ipor un de-
lito de infracción del Decreto del 
Censo. 
mismo tribunal declaró ayer con 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por Antclín Pino contra la 
sentencia de la Audiencia de Matan-
zas que lo condenó en causa vista ins-
truida por el delito de robo. 
Triunfo forense 
La Sala segunda de lo Criminal 
acordó ayer poner en libertad á 
Francisca Milians, procesau» en una 
íausa seguida ipor el delito de iaxat 
ticidio frustrado y para la que pidió 
el fiscal, sosteniendo la acusación en 
el acto de la visita, la pena de dieci-
eiete años, ocho meses y un día de 
reclusión temporal. 
Este ¡acuerdo débese indudablemen-
te al •brillante informe que pronunció 
en la vista el defensor de la supuesta 
infanticida, señor Miguel F, Viondi, 
demositrando de una manera palpa-
ible la absoluta incuilpabilidad. 
Felicitamos al señor Viondi por su 
trranfo. 
Suspensión 
Por no haber comparecido algunos 
testigos de los que figuran en e 1 su-
mario la Sala provisional de lo Crimi-
nal acordó suspender ia vista de la 
causa señalada para ayer, seguida 
contra José Berro por un delito de 
defraudación á la Aduana. 
Vista 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se Cielebró ayer tarde el juicio oral 
de la causa seguida contra Antonio 
Armiero López, por el delito de vio-
lación. La pena solicitada por el Mi-
nisterio fiscal para este procesado 
fué la de catorce años, ocho meses y 
un día. de presidio con dos mil qui-
nientas pesetas de indemnización á la 
parte perjudicada por el delito per-
petrado. 
La defensa en su informe, trató 
de llevar al ánimo del itribunal la ino-
cencia de su patrocinado, para el que 
terminó solicitando un fallo absolu-
torio. 
Absuelto 
La iSala segunda dictó a^er senten-
cia absolutoria á favor de Pedro 
Palenque, procesado que fué en una 
causa instruida por un supuesto de-
lito de violación. 
Condenada 
La misma Sala en sentencia dicta-
da ayer condena á Sara Suri 'á la pe-
na de un año de prisión como autora 
de un delito de perjurio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
DEL SUPREMO 
Sala de lo Civil 
Recurso de qneja interpuesto en 
juicio de desahucio seguido por Mar-
cos Puentes y Fernández contra Ma-
nuel Rodríguez 'Montes de Oca, sobre 
desalojo de una casa situada en la ca-
lle de San Juan número 28. Procede 
del Juzgado de Primera Instancia de 
Pinar del Rio. Ponente: Ortiz. Fis-
cal: Travieso. Letrado: Dr. E. Ma-
theu. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma, interpuesto en 
juicio de desahucio seguido por Emi-
lio Lávale contra la sociedad de Fer-
nández y Prieto, sobre falta de pago. 
Procede de la Audiencia de la Haba-
na. Ponente: Noval. Fiscal: Travie-
so. Letrados: Ldos. A. Zayas y G. 
Mora. / 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto en autos de mayor 
cuantía seguidos por Joaquín Gine-
vés y Tallada, liquidadores de S. Gi-
nevés y Co., contra la 'sucesión de Jo-
có Cano y de la Maza, sobre pesos. 
Procede de la Audiencia de la Ha-
bana. Ponente: Betancount. Fiscal: 
Travieso. Letrados: Ldo. Rosains y 
Dr. Lanuza. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma é infracción de 
ley, interpuesto por el Ministerio Fis-
cal contra José Abolla y Puig, en cau-
sa por 'atentado á agente de la auto-
ridad. Ponente: Oabarroca. Fiscal: 
Diviñó. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Jesús R, Ro-
dríguez del Rosal, en causa por fal-
sificación y estafa. Letrado: José Ro-
dríguez Acosta, Ponente : Ldo. O'Fa-
r r i l . Fiscal: Diviñó. 1 
AUDIENCIA 
. Sala primera de lo Criminal 
Continuación de la vista de la cau-
sa seguida por el derrumbe de la fá-
brica de Gener. 
Sala segunda de lo Criminal 
Juzgado del Oeste. —Contra Ar-
turo Rébora, por estafa. Ponente: 
Ldo. Ramis. Fiscal: Ldo. Jiménez. 
Abogado: Ldo. Candía. 
Juzgado dQ Güines.— Contra José 
Venzo por disparo. Ponente: Licen-
ciado Ramis. Fiscal: Ldo. Jiménez. 
Abogado: Ldo. Jorrín. 
Sala Provisional de lo Criminal 
Secretario Segura. 
Causa número 528107. Este— Con-
tra José Znñiga y Lucilo Palacios, 
por estafa. 
Causa número 971107. —Contra Cé-
sar Bustamante, por estafa. 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Lncar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa snbyacentes. 
El tratar la caspa y la caida del cabello con irritantes 6 aceites en los que pueden prosperar gérmenes parasíticos, es lo mis-mo que ŝ acar agua del océano con un cu-charón para impedir que snba la marea. No se puede lograr una curación satisfac-toria sin tener el conocimiento exacto de la causa fundamental del trastorno. Precisa matar el germen de la caspa. El Herpicide Newbro cumple esto porque está preparado especialmente para realizar-lo. Una vez eliminado el germen, el cabello emprende otra vez su crecimiento sano y se pone hermoso. "Destruid la causa y eliminareis el efecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y $1 en moneda ame-ricana. "Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales. 
FUME VD. SOLAMENTE 
É 4 O a / l o a J i a ; S " 
CIGARROS 
L A P R I M E R A LECCION 
La salud individual en 
ambos sexos depende de la 
riqueza de la sangre, y estando 
la sangre impura ó escasa, no 
es posible la robustez ni la sa-
lud. Escasez de buena sangre 
trae la anemia, debilidad gene-
ral, dijestiones difíciles, reu-
matismo, debilidad nerviosa, 
jaquecas, dolores neurálgicos, 
irreo-ularidades menstruales de 
las mujeres, desarrollo difícil 
de las niñas, etc. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son precisamente 
para incitar la producción'de 
sangre rica y pura, y curan to-
dos esos males: 
"Por quince años sufrí de una 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
D. Juan F, Rodriguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
- calle S.. Juan de Dios 23. "Estaba 
poseído de un malestar completo, 
con dolores en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueño tenia. 
Perdí carnes hasta pes'ar solo 90 
libras l Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues me han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y los Nervios me dió el 
resultado que años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido antes.'' 
PILDORAS R O S A D A S 
D E L DR. W I L L I A M S 
Curan toda forma de debili-
dad llevando sangre nueva al 
organismo entero. Dan vi-
talidad, energía, buen humor 
y buen apetito. Para hombres 
y mujeres. En las Boticas. 
J E G A L 7 E Z M I 
I m o o t e r s c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a í e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i ü s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 ft l y de S & 9 
4» M A S A STA. 4» 
C. 1203 26-1AU. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e n s n c n r a l o t o d o . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas do la Isla. C. 1152 26-lAb. 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
S ) r . > f y e r 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
á n i m o se d is ipa ; la i m a g i -
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
d i g e s t i ó n , y 
también el ape-
tito ; se obtiene 
mejor nutrición 
del alimento. 
Vuestros ami-
gos advierten 
desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
elástico. Con cada dósis de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparada por el Dr. J. C. AYUR y Oa.r Lowell, Mass., E. U. A. 
Las Püdoras del Dr. Ayer — Azucaradas — Son un purgante auave. 
N 
S U P E R I O R 
Las razones que establecen la superíoridsyd del 
J a b ó n d e R e u t e r 
son: los tínco ingredientes insupe-
rables que contiene para el aseo 
de la piel, su perfume suave y su 
duración en el uso. 
E l J a b ó n d e R e u t e r 
legítimo debe tener la firma de 
los fabricantes Barclay íS. Co. en 
la marca de fábrica litografiada en 
una tirita de papel rosado que se 
encuentra á un extremo de la 
envoltura. 
Esta es la marca de fábrica 
Nótese la firma de Barclay & Co. 
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Reproducimos 'lo qno i 
llegada del cadáver del (\\u 
;a de la 
i nuestro 
insigne compañero publica L a Voz de 
Galicia. Por ello, se conocem con qué 
dolor y con cuanto cariño recibió Gali-
cia los restos de su cantor predilecto: 
•las ¡honras que les itributó son la glo-
rificación del genio y del p" 
tró en el alma de sn tierra 
Habla L a Voz de Galicia 
L a 
ita que en-
idolatrada. 
oruña, 2 de Abril de 1908. 
Hoy recorrerá las calles de La Co 
ffnña el entierro de Curros Enríquez 
muestro poeta inmenso, que, si desde 
m\ ataúd pudiese un instante volver 
í\ la vida, habría visto cumplida la 
más ferviente d-e sus ansias, expre-
sada por él distintes veces: la de que 
su cuerpo repose en Galicia 
El sentimien.to de este pneblo por 
la pérdida del hombre eminente, tse 
ha deanostrado ya en estos días y hoy 
se demostrará otra vez con una .ma-
nifestación pública en la que no ha 
•de failtar ei testimonio de presencia y 
pésame de cuantos, desdie las más 
altas representacitones del poder pú 
blico á las fuerzas más eminentes po-
ipulanes, comparten el pesar de la re-
gi.ni entem 
"TJBÍ Voz" siente, con todos, este 
¡pesar. 
El público en la capilla ardiente 
Fué inmenso el público que ayer 
desfiló reverente por el salón "bajo del 
Ayuntamiento para contemplar el ca-
dáver de Curros Enríquez. 
La plazuela de San Jorge estuvo 
'durante todo el día invadida por gen 
.tío enorme. 
¡En la masa abigarrada de curiosos 
tenían representación todas las cía 
©es. sociales. 
Guardias municipales, vestidos de 
gaüia, cuidaban de establecer el mejor 
orden. 
El balcón principal del edaü-cio apa-
rece enlutado. Sobre La. negra tela se 
colocaron amplios lazos de gasa 
La bandera nacional ondea en el 
centro, á media! asta y oon cresipones. 
La cámara ardiente ofrecía á me-
diia tarde euando se encendieron to 
Idas las profusas laces que la ilumina-
"ban. soberbio aspeeto. 
La lujosa y artísíticia 'caja mortuo-
ria ea que yace el excelso poeta, des-
aparece casi entre el sinnúmero de 
coronas que en espléndida pirámide 
la rodean. 
Las lia y admirables. Una,* enorme, 
c! • violetas y crisantemos colocada á 
|ps pies del féretro llama la atención 
Hngul'armente. Es preciosa. 
Hay en conjunto por tos muros, 
por el suelo, al pie de los blandones, 
en tedas partes, más de un centenar 
de coronas, cruces, liras, (pensamien-
tos. 
En las pnohas cintas bjan-oas, ne-
gra1:, inoradas destacan sentidísim'as 
dedicatorias. 
Otra corona tan sencilla como de 
veras artística es la que la Solidari-
dad Gallega, dedica á Curros. 
Formsda con flores naturales, es-
7>inos y hiedras frescas compone ad-
mirablemente. 
Sobre una alimohada de raso azul 
descansa en eíi extremo inferior del 
féretro la magnífica y memorable co-
rona de plata y oro' que las socieda-
des de reicreo y los periodistas de La 
Ocruña consagraron á Curros en la 
solemnísiima velada de su despedida, 
tai retoirnar á Cuba, hace cuatro años. 
Detalles 
Hacia el fondo, detrás del ataúd, se 
aira, sobre una especie de columna 
!enlutada un criTcifijo. En lo alto cam-
pea el escudo de La Coruña. 
Cer'ca, á l'a derechia, se ve el rojo 
¡pendón d'e la ciudad. 
A lia izquierda destacan los tonos 
azules y blancos de la lujosa bande-
ra de Galicia, regalo de la revista nua-
drileñia que lleva el nombre de esta 
iregión. 
Flanqueando túmulo, dos elegan-
tes cándeílabros de carácter gótico, 
. facilitados también por el párroco de 
Sa<n Jorge, 
Esitos candelabros, de más de nn 
motrn de altura, están cuajados de 
lámparas eléctricas. 
El conjunto es de' veras regio di-g-
no del Ayuntan 
srran noeta. 
to coruñés y del 
n 
rdias municipales 
en el interior y 
dico que penetre 
ne el o raen 
•cuida do qno el pi 
por una d'e las puertas salga por la 
opuesta después de haber cruzado an-
ida ver. te e 
C 
adn 
periodistas, literatos y 
dores de Curros ]>ermanecen 
teimente 'al lado del féretro. 
Escena emocionante 
nlrad'a al público en el salón 
n i te libremente entre diez v 
Foco antes de .esiai ¡hora, cuando só-
lo ¡había en el recinto algunas perso-
nalidades do la localidad, acudieron 
al mismo el hijo de poeta, don Ade-
1 ardo Curros, aicompañiado por Alfre-
do Vicenti y el insigne croniste de 
Orense don Benito Fernández Alon-
ílttón mia>. 
te á. ci 
que mi-
mtos la presionó dolió rosamiei 
presenciaron. 
El 'hijo de Curros y los dos amigos 
del alma del esclarecido gallego, per-
maueeieton buen rato, emocionados, 
ante los inauiinrados restos. 
Don Adelardo Curros eonlempló 
jyor ífea po&tora el jrostro. aitótei-o.^y. 
expresivo de su padre y lloró acon-
gojado. 
Después, postrándose al lado del fé-
retro, oró contrito largo" rato. 
Los testigos de tan hondo duelo, 
respetándoiLa en cuanto tenía de jus-
to y de sagrado, limitáronse al fin 
k levantar y á acompañar al señor Cu-
rros fuera de la cámana'. 
Almuerzo íntimo 
En el Hotel de Francia, en donde se 
liospedan, coímo hemos dicho, el pre-
sidente del "Centro Gallego", de la 
Habana, señor López Pérez, el maes-
tro . Chañé y el representante del D I A -
RIO DE LA MARINA don Alfredo Nan 
de Allariz, se sentaron ayer á la me-
sa, para almorzar con estos distingui-
dos huéspedes, el alcalde de La Co-
ruña, señor Sánchez Anido, el tenien-
te de alcalde, señor Túñez, y el mé-
dico señor Rodríguez Martínez, 
También asistió al almuerzo el sim-
pático padre del señor López Pérez," 
que le acompaña en su viaje deed© 
Cuba, 
En la íntima y afectuosa reunión, 
es inútil decir que se habló mucho 
de Galicia., de Cuba y del poeta. 
A saludar en el "HoteJ.". á los fo-
rasteros, estuvieron ayer muchas per-
sonas, entre ellas el gobernador civil 
señor Crespo de Larar y el secretario 
del Gobierno.señor Casado, que deja-
ron tarjeta. 
El señor \ Casado fué ostentando la 
representación de la Diputación Pro-
vincial de Pontevedra. 
•Entre las salientes personalidades 
gallegas que estos dias honran con su 
visita nuestro pueblo, hemos tenido 
la satisfacción viva de saludar al no-
table literato é inspirado poeta L i -
sardo Barreiro, nuestro queridísimo 
y antiguo camarada de redacción. 
Desde Villiagarcía, en donde resi-
de, ha veaiido exprofeso á rendir su 
tributo de 'admiración' al cantor ins-
pirado que fué su compañero entraña-
ble. 
En la Occperativa 
Ayer tarde, invitados ^akntemente 
por la entusiiasta junta de la "Coor-*-
rativa Militar y Civil" , se reunieron 
en el elegante salón de la gerencia 
buena parte de los significados con-
terráneos que aquí se hallan estos 
dias. 
El ilustrado presidente señor Ponte 
Blanco, el entusiasta bibliotecario se-
ñor Terttamaney y otros conocidos 
í empañe ros de directiva, aíendiepon y 
lagasajaron espléndidamente á los fo-
rasteros. 
Estuvieron tailí en animada plática, 
largo espacio de tiempo, Alfredo V i -
centi,'José L6pez Pérez, Benito Fer-
rández Alfinso, Alfredo Nan de Alla-
iz, José Castro Ohané, Juan Neira 
Cancela, Lisardo Barreiro, Manuel 
Lesou, José Porras, Adelardo Curros, 
Éf.eraclio Pérez Placer. Galo Calmas, 
Ramón Armada Teijeiro. Vieente 
jTraiz, «Salvador Cabeza de León, el 
Alcalde de Oelanova señor Fernández 
* numerosos periodistas de La Co-
ruña. 
Todos agradecieron mucho ia ga-
lante 'hospitalidad de la "Ooopera-
tiva". 
En todos los labios hubo para las 
gallardas iniciativas que estos dias 
pone en juego la Coruña pcíidera-
ciones amplias y efusivas. 
Terminó esta cordialísima reunión 
con unas muy expresivas y elocuentes 
palabras del presidente del " Centro 
Gallego", señor López, que todos aco-
gieron con muy sinceros plácemes. 
' El señor López Pérez habló de los 
grandes entusiasmos que en la colo-
nia gaOlega de Cuba, despierta todo 
lo que á Galicia, puede importar; pe-
ro que ya veía él en la Coruña que 
Galicia se hace más que merecedora 
de estos entusiasmos. Y que esta sp-
ría la primera cosa de que el daría 
uenta á aquella colonia, á su regreso 
á Cuba. \ 
El señor Pon ce contestó á. las nr-
efusivas frases del señor López 
rez. Lo hizo en los breves térn 
que emtonces su salud un .tanta 
tada le permitía; pero á ellos 
llevar el señor Ponte la elocuente ma-
nifestación con que debían acogerse 
las afectuosísimas y levantadas pala-
bras del presidente del Centro Ga-
llego. . 
Visitaron después estos distmgu:-
dísimos huéf-pedes todas l«s depen-
dencias de la .Sociedad, encarecién-
dolas com conceptos que enaltecen 
los que las ban organizado. 
Aquel eordia.lísimo agasajo ,term:nó 
con esta visita á las dependencias de 
la Sociedad. 
Otros detalles 
El diputado á Cortes por La Onni-
ña nuestro distinguido amigo don 
Felipe Rom-ero Dowailo. deplora en el 
alma no poder concurrir al ihomenaje 
pero ^ se asosia con entusiasmo á to-
dos los actos. 
Rogó además á nuestro estimado 
convecino y amigo don Augusto Abo-
lla que le represente en el entierro, en 
la vedada y en los demás aspectos que 
el homenaje ofrece. 
Pé-
linos 
afec-
supo 
nuestro querido compajíero .en la 
prensa don Eladio Rodríguez Gon-
zález. 
—-̂ Nuestro convecino don César 
Diaz, representante general de la 
Azucarera en La Coruña, ha ofreci-
do á la Comisión organizadora La se-
pultura subterránea que posee en el 
cementerio católico, para que en ella 
reciba sepultura 'Curros Enríquez, 
con quien le unió en vida lamistad es-
trecha. 
Hermosa idea 
Es enorme la demanda que ¡haj 
estos dias de libros de Curros. Pero 
no aparecen ejemplares por ninguna 
parte, excepción beeha de 'algunos 
de "O divino sainóte" que se han 
puesto á la venta. 
¿Por qué no se ¡hace una ediciom 
profusa de los admirables versos del 
poeta? "Aires d'a miña tér ra" , so-
bre todo, está . haciendo sartichísima 
falta. 
A propósito de este asunto que no 
debe pasar inadvertido, hemos rec 
bido ayer el siguiente telegrama: 
"Callosa en .Sarriá (Cataluña) .110'4r5 
Desde este rincón de España tan 
distante de Galicia, siento en el alma 
la muerte de Curros. Me asedian in-
finitas personas porque les facilite 
sus obras, que no puedo hallar. Pro 
ponga Voz, como compl'emento dtíi 
homenaje que tanto hoeara á La Coru 
ña, que se 'haga una edición, económi 
ca de sus obras, suscribiéndome yo 
con 25 pesetas.—Salgado." 
Es muy de aplaudir la iniciativa 
del paisano ausente que desde luego 
brindamos con entusiasmo á la acti 
va comisión organizadora del home-
naje. 
Un recuedo 
Ayer se vendían profusamente unas 
interesantes tarjetas postales que re 
presentain una hermosa fotografía ob 
tenida hace años en el templo de 
Santo Domingo, de Santiago, cuando 
Curros Enríquez acudió á él para de 
positar una corona de flores sobre la 
tumba de la gloriosa poetisa Rosalía 
Castro. 
Al pie se lee la efemér.ide: "24 de 
Septiembre de 1904". y al'reverso la 
delicada composición que aquella vi-
sita inspiró á Curros, y que comienza : 
Collldas á, pedir de porta en porta 
(Que eu non herdey xardins nln hortas teño) 
jcombra sin paz d'a nosa "Musa" morta! 
Aquí estas frores & traguerche veño 
Fueron adquiridos por el público 
inf i n i t as e j em pl ares. 
Emilia Pardo Basán 
La ilustre escritora señora Pardo 
Bazán. á quien la comisión organiza-
dora invitó como es consiguiente pa-
ra la velada y todos los demás actos 
•de estos dias, envió ayer la siguiente 
carta: 
"Sr. Presidente de la "Reunión Re-
creativa é Instrucción de Artesanos". 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: Recibo la invitación de 
esa sociedad para presidir el banque-
te destinado á festejar al señor López 
Pérez, presidente del "Centro Galle-
go" de La Habana, y aun cuando la 
distancia á que me encuentro y los 
urgentes quehaceres que me rodean 
me privan de decir terminantemetntc 
que acepto, el nombre de esa socie-
dad tan querida, para mí, y el del 
"•Centro Gallego' 'de la Habana, por 
mil conceptos prestigioso, me hacen 
tal fuerza, que quiero dejarme abier-
ta á mí misma la puerta de una espe-
ranza, y no declarar que me es impo-
sible ir, sino solamente que me pare-
ce difícil, pero que he de hacer un es-
fuerzo para vencer la dificultad, á 
menos que lás 'circunstancias me lo 
impidan del todo. 
Ruego pues á usted que me tenga 
al conriente de la fecha, y forma en que 
el banquete ha de realizarse, si esto 
no le sirve de molestia, y entretanto 
reitero á usted la expresión de mi con-
sideración verdadera y á la sociedac1 
de mi invariable afecto.—Emilia Par 
do Bazán. 
Más coronas 
viuda del poeta, " A nuestro amado 
Manuel, tu viuda é hijos"; otra del 
Ayuntamiento de la Coruña, con lazos 
de los colores nacionales y de la ma-
trícula de la Coruña, con la inscrip-
ción "La Coruña, á Curros Enrí-
quez", 
En varios escaparates de la calle 
Real, se exhibían ayer hermosas co-
ronas dedicadas á Curros por las 
sociedades "Nuevo Club", "Bellas 
Artes", "Unión Escolar Artística" y 
colegios de Budén y Dequit, 
Los representantes del pueblo de 
Celanova entregarán hoy una artísti-
ca corona con la dedicatoria, "Celano-
va á su preclaro hijo el poeta eximio 
Manuel Curros Enríquez," 
L a Voz de Galicia llevará hoy á la 
comitiva fúnebre un carruaje enluta-
do, conduciendo una gran corona de 
flores naturales. 
El orfeón "Aurora" dedica también 
al finado una artística corona. 
Entierro católico en la Habana 
El cadáver del glorioso poeta ha 
sido enterrado católicamente en' la 
Habana, y así lo evidencia un certifi-
cado que le" fué entregado ayer al Al -
calde señor Sánchez Anido. 
Firma aquel documento el párro-
co del Cerro, de la Habana, don Luis 
Marrero, quien ordena al capellán del 
cementerio (católico de Cristóbal Co-
lón que entierro en el mismo, en bó-
veda, el cadáver de Curros, 
También le fué entregado al señor 
Sánchez Anido otro certificado del 
Juez Municipal de la Habana, expre-
sando que el poeta murió de asistolia. 
Orden de la comitiva 
La comitiva se organizará en la 
plaza, de María Pita y para la coloca-
ción de las colectividades en el pues-
to que se les ha designado se utiliza-
rán cartelones con los títulos de aque-
llas. 
En la reunión que anoche celebró 
la comisión organizadora del sepelio 
quedó acordado que éste se efectúe 
guardando el siguiente orden: 
1, cuatro guardias municipales y 
cabo abriendo calle; 2, carruajes con 
coronas; 3, escuelas públicas; 4, cole-
gios particulares; 5, carroza del Ayun-
tamiento con coronas; 6, "Unión Es-
colar Artística"; 7, sociedades cora-
les y artísticasf 8, Agrupación repu-
blicana "Adelante los que quedan"; 
9, sociedades obreras; 10, carruajes 
con coronas; 11, "Unión Escolar Co-
ruñesa; 12, Centro Solidario; 13, so-
ciedad "Bellas Artes"; 14, "Casino 
Coruñés"; 15, Asociación de la Pren-
sa; 16 carroza con coronas, 
17, " Liga de Amigos"; 18, maes-
tros de obras; 19, Cooperativa Mili-
tar y Civil; 20, carruaje con una gran 
corona de flores naturales, de los ad-
miradores del finado; 21, "Nuevo 
Club"; 22, "Sporting Club"; 23, 
24, "Reunión 
Hállase en La Coruña á donde vino 
exprofeso para de s r^^e 
vez del llorado poeta, su hermana 
doña Ramona Curros Enríquez, que 
reside en Arzúa, 
—El representante del "Centro 
Gallego" de Madrid don Galo Sali-
nas, se bospeda eai «I <sk>mkuiia de 
En la capilla ardiente apenias que-
da espacio ya para colocar más coro-1 
ñas, tal es el número de las que lian 
sido depositadas por amigos del ilus-
tre finado y por las corporaciones ofi-
ciales y parti; 
que toman pa 
glorioso vate. 
Además de las coronas que se han 
traído de la Habana con el cadáver, 
lucían ayer colgadas en las paredes y 
esparcidas por el suelo en derredor 
utes con estas de-
ir .las corporacióne? 
ni a res de toda Gal 
•te en el homenaje 
del ataúd las siguien c i 
dicatorias: 
"La "Liga de Amigos,'1 
Enriques; "Galicia iSolidar 
aspóstol d 'os servos.''; cru 
Orfeón de Tuy " á Cunos I 
"La Solidaridad Gallega" 
Enríquez"; " E l Centro ( 
Madrid, al gi*an poeta C 
ríquez; " E l "Sporting Clu 
rros Enríquez"; " A l poeta 
"Liceo Oresano"; "Los i 
a Curros 
ia". á "O 
iz de " E l 
ínríquez"; 
á Curros 
^allego de 
urros En-
b", á Cu-
Curros, el 
óvenes re-
publicanos de la Coruña. á Curros En-
ríquez"; " E l procripto de Alraenda-
res á Curras Enríquez"; "La Diputa-
ción Provincial de Orense, á Curros 
Enríquez"; " A nuestro protector ido-
latrado, Mi Curros Enríquez. la 
"Alianza Orensana de instrucción"; 
"Los republicanos de la Coruña, á 
Curros Enríquez"; una cruz de la 
"Liga de Amigos.de Muras", á Cu-
rros Enríquez"; dos de "La Unión 
icsina" a su, cantor "¿ otra de la 
Casino Republicano 
de Artesanos"; 25, carruaje con co-
ronas; 26. Cámara de la Propiedad; 
27. Liga Marítima; 28, Cámara Agrí-
cola; 29, Cámara de Comercio; 30, 
Consejo Provincial de Agricultura; 
31, Junta de Obras del Puerto; 32, 
Jefatura y personal de Obras Públi-
cas; 33, carroza con coronas; 34, Aca-
demias particulares; 35, Escuela de 
Artes é Industrias; 36, Escuela Supe-
rior de Comercio; 37. Instituto gene-
ral ;y técnico; 38, carruaje enlutado y 
corona de "La Voz de Galicia"; 39, 
sección ateneista de la "Reunión de 
Artesanos"; 40, Universidad Popu-
lar; 41, Academia de Bellas Artes; 
42, Academia Gallega; 43, Colegio de 
Procuradores; 44, Colegio de Nota-
rios; 45, Colegio de Abogados; 46, 
Colegio médico-faniacéutico ;o47, comi-
siones militares; 48; carroza de pri-
mera clase con el féretro; 49, el clero; 
50, las Autoridades; 51, Cuerpo Con-
sular; 52, Senadores y Diputados á 
Cortes; 53, representaciones de las 
Diputaciones y Ayuntamientos; 54, 
representantes de las colectividades 
no citadas; 55, Ayuntamiento de la 
Coruña en Corporación con maceres y 
presididos por el Gobernador Civil; 
56, banda de música de Isabel la Ca-
tólica. 
A amibos lados del féretro irán cua-
tro guardias municipales y los mo-
zos de las sociedades de recreo, estos 
últimos alumbrando con blandones 
enlutados. 
Desde la carroza, y á a.mbos lados 
de la comitiva formados en hilera, 
irán alumbrando los acogidos en el 
asilo. 
Los seis cordones que colgarán de 
la carroza lo recogerán el primer te-
niente de alcalde señor Lens, el pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
señor Catás, el señor Pérez Balleste-
ros por la Academia Gallega, el señor 
Armada por la redacción del DIARIO 
DE LA MARINA de la Habana, el pre-
sidente de la Diputación Provincial se-
ñor Tojo y un jefe del ejército en re-
presentación de éste. 
El Ayuntamiento de Orense 
Llegó ayer en el tren correo el con-
cejal síndico del Ayuntamiento de 
Orense don Alejandro R. Cobelas, que 
trae la representación de aquella Cor-
poración Municipal, para todos los 
actos que aquí se celebren en honor 
de Curros. 
El señor Cobelas es portador de 
una hermosa corona de violetas, en cu-
yas cintas se lee: " A l poeta Ourros, 
el Ayuntamiento de Orense." Tam-
bién leerá en la velada necrológica un 
mensaje que el Ayunta/miento de 
Orense dirijo á la viuda é hijos de 
CuraMé.1 
Damos la bienvenida al señor Co-
belas, á quien hemos saludado ano-
che. 
Adhesiones 
Ayer se registraron las siguientes 
adhesiones, envíos de coronas, etc.: 
"Liga de Amigos de Muros", en-
vía una cruz y estará representada 
por el señor Martínez Esparía; Ayun-
tamiento de Celanova, corona; Cónsul 
de Cuba; idem; Colegio Budén, ídem; 
Colegio de Dequit, ídem; don Manuel 
Núñez 'González, de Verín; don 
Eduardo Alvarez Carballido, de Me-
l l id ; doña Sofía Casanova, desde 
Viarchan (Polonia); "Orfeón Galle-
go", de Lugo, envía Comisión com-
puesta del vicepresidente y dos or-
feonistas, con un estandarte; Ayunta-
miento de Ferrol, comisión compuesta 
de teniente de Alcalde don Fernando 
Rey y el concejal don Alfonso de 
Cal; el Colegio de Escribanos de la 
Coruña; el Cónsul de Méjico; el con-
cejal de Orense don Alejandro Ro-
dríguez, que llegó ayer; "La Concor-
dia", de Vigo, representada por don 
Eduardo Méndez Brandón; delegado 
general de la L^nión Campesina, re-
mite dos coronas de flores naturales, 
un pensamiento y una magnífica es 
trolla también de flores; sociedad 
"Bellas Artes", comisión compues-
ta de don Bernardo Castell, don Pas-
tor Rey, don Esteban Fernández y 
don Jasé García, enviando además 
una corona; "Recreo de Artesanos de 
Pontevedra", delegó en don Segundo 
Moreno Barcia; sociedad de peones y 
albañiles, designó al compañero San 
tiago Díaz; adhesión de don Senén 
Cánido, diputado á Cortes por Cela 
nova; don José del Moral, diputado 
á Cortes por La Coruña, delegó en 
don Manuel Murguía; don José Ro-
dríguez Carracido; don Isidro Buga-
llal. 
La velada 
Continúan recibiéndose numerosas 
adhesiones para la velada necrológica 
que en honor del insigne Curros En-
ríquez se celebrará la noche del tres 
del corriente en el teatro Principal, 
Citaremos las que envían los seño-
res don Juan Somoza, Federico Maci-
ñeira, Aurelio Ribalta, Antonio No-
riega ¡y otros. 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País, de Pontevedra, y la Aso-
ciaidón Protectora del Obrero, de la 
misma ciudad, hacen presente su ad-
hesión al homenaje. 
El diputado á Cortes, nuestro dis-
tinguido amigo don Juan Fernán-
dez Latorre, telegrafía rogando que 
se le considere asociado al tributo de 
admiración y cariño á nuestro gran 
poeta, el inolvidahle Curros. 
El ilustre estadista y eminente ora-
dor, señor Moret, participa al señor 
Casás que envía unas líneas para que 
se lean en la velada. 
El presidente del "Centro Gallego" 
de la Habana, que es un elocuente 
abogado, pronunciará un discurso en 
dicho acto. 
También tomarán parte en el mismo 
la inspirada poetisa Filomena Dato, 
el notable periodista Alfredo Vicenti, 
el aplaudido autor dramático Lina-
res Rivas, el catedrático y literato se-
ñor Cabeza de León, en nombre de la 
Universidad de Santiago, el señor 
Murguía, nuestro eximio historiador 
regional, en representación de la Aca-
demia Gallega y otras distinguidas 
personalidades. 
El señor Lezón. distinguido letra-
do, hablará en / nomíbre del Ayunta-
miento de Celanova. 
Se han impreso en una hoja, con el 
retrato del insigne Curros Enríquez, 
varias poesías de nuestro inspirado 
poeta y se distribuirán entre los con-
currentes á la velada. 
El programa se publicará mañana 
y está confeccionado hace días. 
La velada promete ser una brillante 
solemnidad. 
Se han solicitado muchas localida-
des : se expenden en las sociedades de 
recreo y se pondrán también á la 
venta hoy en la contaduría del teatro. 
Se han fijado precios módicos. 
Ya es sabido que el importe de lo 
que se recaude será dedicado al plau-
sible objeto de que quede un recuer-
do duradero del homenaje que se t r i -
buta al ilustre poeta gallego iniciando 
una suscripción pública para erigir 
un monumento á la memoria del ins-
pirado autor de "Aires d'a miña té-
rra." 
La Unión Campesina se adhirió con 
entusiasmo á los actos del homenaje 
á Curros Enríquez. 
Dirigieron afectuosos telegramas 
asociándose al tributo de admiración 
que se rinde al preclaro vate gallego, 
los señores Otero Pimentel, Núñez 
González y Alvarez Carballido. 
También telegrafió la insigne escri-
tora Sofía Casanova desde Viarchan. 
Una visit a 
Anoche hemos tenido entre noso-
tros al ilustre presidente del "Centro 
Gallego" de la Habana. 
El señor López Pérez honró nues-
tra redacción más que para cumplir 
un liviano 'deber de gratitud ó corte-
sía personal hacia nosotros, para ex-
presarnos euán hondo es su recono-
cimiento á la Coruña por cuanto ha-
ce enalteciendo á Curros, honrando á 
Galicia, ensalzando la sociedad' admi-
rable que preside y representa. 
Hemos agradecido mucho las since-
ras y expresivas manifestaciones del 
distinguido huésped (que con satisfac-
ción viva hacemos públicas; 
^ i^to de agradabilísima «haría á que su 
visita dió amistases pretextos, «vocar 
do memorias de Cuba y del poet " 
muerto, con Cbané, Armada TeiieiP 
LiugTLs, Lisardo, Barreiro, Vi l¿m ' 
va, Tetamancy, Casás . . , 
Reiteramos nnartKi satisfaocida 
reootnocimiento, ^ 
Notas fínofes 
Ayer ostentaron colgaduras neím> 
en sus balcones, además del Ayunt»/ 
miento, la "Liga de Amigos^' el 
smo Republicano," el "Liceo Con-' 
nés ', "La Cooperatiya Militar y Qj" 
v i l , " la sociedad de Maestros ¿ 
Obras", la "Rjxmión de Artesanos'' 
y otras entidades. 
Las obreras de las fábricas de ta 
bacos que suman sus entusiasmos í 
toda obra grande dejarán hov si¿ 
tareas para asistir al entierro."' Bien 
por las cigarreras coruñesas. 
El comercio cerrará hoy sus puer-
tas durante el paso del entierro 
Los faroles del alumbrado público 
estarán enceúdidos y enlutados con 
gasas. 
El Acalde visitó ayer para salu-
darles, en nombre de la corporación 
municipal, á los señores Adelardo Cu-
rros, Linares Rivas, Salinas y, Alfreda 
Vicenti. , 
Todos hicieron presente su íntima 
y sincera gratitud hacia la Coruña 
y singularmente hacia su más alta 
representación, el Ayuntamiento oonu 
ñés. 
1 / n 
Sin duda que en las calles que hat 
de recorrer hoy el entierro—la impo. 
nente, la soberbia 'manifestación de 
duelo que se prepara—ostentarán col, 
gaduras las casas. Sobre ellas un la 
zo negro, una gasa, simbolizará el pe*, 
sar unánime del vecindario. 
La corona regalada por la colonia 
asturiana, es grande, hermosa, de flo« 
res naturales, con dos la.zos, uno d« 
crespón ne^ro y otro de seda coniloa 
colores nacionales, llevando pintada 
esta dedicatoria: "Asturias á Curroa 
Enríquez,'' 
A la comunicación que le dirigió 
el Alcalde, invitándole á presidir la 
Corporación Municipal en el acto del 
entierro, contestó el Gobernador con 
otra, expresándole su reconocimiento 
por el alto honor que le dispensaban 
y la ocasión que se le proporciona pa* 
ra satisfacer el deseo que sentía de 
contribuir al tributo de admiración 
que se rinde al gran poeta. 
El orfeón "Aurora" cantará an* 
te el local de la "Reunión de Arte» 
sanos", y al recibir sepultura el ca* 
dáver, la plegaria "Pieta Signore,'' 
de Estradella. 
(AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifico de las afecciones intestinales. 
DEL ESTREÑIMIENTO 
El Estrcñimienio es níocción tau frecuente,' 
que no so cuenta la canlidad de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-
das, además, ofrecen al enfermo el grave 
inconveniente de un hábito bastante rá-
pido. En osas condiciones, atenúase, y e» 
imprescindible aumentar su dosis para 
ilegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen que apelar álos laxativos, pués em-
pieza por irritarse el intestino, luego el 
estreñimiento no tarda en hacerse más per-
tinaz que antes del empleo de los mismos. 
Entran en esta categoría los purgante» 
salinos, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
la coloquintida. la noma gula que constitu-
ye; ¡i la base de la mayoría délas prepara-
ciones laxativas. 
Con venia por lo tanto acudir á otros me-
duMiuentos para hallar un verdadero espe-
cifico de la constipación. No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es preciso, 
además y sobre todo, curar una afección 
t|ue resulta tan peligrosa para quien se 
halla aquejado de la misma ! Cuantas 
, enfermedades resultan de ésta! 
NUEVA MEDICACIÓN ^ 
DEL ESTREÍÍÍ̂ IENTO 
Trabajos anteriores habían mostrado que 
la BOVRDAINE (frángula) es un purgante no 
drástico, perfeclamente apropiado á tas enferme-
dades abdominales y á las afecciones hmorroi' 
dales, que obra con mayor eficacia y origina menos 
dolores que el ruibarbo y el sén. -^^n 
Las distintas tentativas hechas al pAH;" 
de que entre la BOURDAINE (frángula) en 
la terapéutica, han fracasado ante la ani-
cullad con que se ha tropezado, hasta año-
ra, para conseguir una preparación que 
encerrara principios purgativos conformo 
existen en la corteza seca. ,., ^«n 
Nosha permitido resolver el problemauu 
modo especial de tratamiento. La A i ^ i " 
DIÑE DAVID contiene todos los prlnoipws 
activos de la Frángula, y su superiorioaa 
sobre las medicaciones utilizadas haM.* 
hoy día, la han demostrado numerosos 
ensayos en los hospitales de París. 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
DE LA APHODINE DAVID 
La APHODINE DAVID no provoca f,? 
náuseas, ni cólicos. Puede prolongarse siu 
inconveniente su empleo hasta réstame 
cerse normalmente las íni'lcion®8-̂ P-TMC 
Indicaciones.-Indicase la APHODIÍNE-
DA VID en cuantos casos es Preciso com 
batir el estreñimiento accidental ó debiao ~lrn_ 
alonia del intestino, en los embarazos ¡¡^iV 
iníesíina-les, en algunos desórdenes aeJ " , 
gado en que es necesario estimular la mu 
clón biliar, etc. J ^ P Í se 
Por sn empleo, cuántas (ínf,','llieV "H P̂S-
ovitarán ! Efectivamente, durante la a ^ 
tion, fórmase una gran canliciad "e P^'i 
pios tóxicos. Su acumulación eIí e 1 ^ . 
nismo, consecuencia del estrenlmiem^ 
produce primero la inapetencia ; i " ^ 
vienen las jaquecas, los mareos, el em" 
razo gástrico, las dispepsias, la '"P0^. 
dría, las almorranas, etc. Según ei " 
támen de algunas notabilidades w^icd • 
la neurastenia, la apendicitis son qui¿ 
provocadas por dichas toxinas n0.®1'" 
nadas. Es por lo tanto sumamente míe' 
santo desocupar el intestino y, para e ^ 
ninrrún laxativo puede compararse 
APHODINE DAVID. ...^coor 
Dosis LAXATIVA: Una Ó dos Pllflnrc'̂ .ll0 
la noche al acostarse y. caso necescu 
una por la,mañana al levantarse. 
Depósitos en todas las principales '̂'"'"'"'Lrrn 
En la HaMna: Vd« de JOSÉ SARRA e wiJ 
D I A R I O D E L A S I A E I l S r A — E d i c i ó n iffe l a m a n í a n s . — A 01 
V 
J o r g e y G-iistavo l i a b í a n s ido con-
.¿ i f i c lpu los cuaiiclo n i ñ o s . E l u n o — 
J o r g e — b r i l l a d o h a b í a ipOr sus buenas 
cuaUda-des- m o r a l e s y ic lara inte l igen-
c i a ; s iendo G u s t a v o todo lo malo que 
pueda ser u u n i ñ o c u a n d o sus m a l d a -
des t r a s p a s a n los l í m i t e s de l a v i v a -
cidad i n í a n t i l . donde e n c u e n t r a n d i s -
culpas c iertas expansiones p r o p i a s d e l 
c a r á c t e r y l a e d a d : en s u a l m a h a -
b í a n s e d e s a r r o l l a d o v i o l e n t a y p r o f u n -
^mente, noc ivos g é r m e n e s de per -
v e r s i ó n m o r a l . . . L ó g i c o era , pues , 
que obtuv iera J o r g e á c a d a paso me-
recidos premios y e spuchara t o d a c l a -
se de elogies de labios d e s u v e n e r a -
ble m a e s t r o ; y en cambio no o y e r a 
Oustavo m á s que frases de ¡ censura y 
fuertes r e p r i m e n d a s , h a s t a que l l e g ó 
4 hacerse t a n insoportable y p e r n i c i o s a 
su conducta que^ f u é e x p u l s a d o de l a 
escuela, yendo á d a r d e b r u c e s — e s 
un dec i r— d A s i l o C o r r e c c i o n a l , don-
de h a b í a k e s p e r a n z a de que p o r en-
contrarse r e c l u i d o y severamente v i g i -
fodo y d i r i g i d o , l legase á a p r e n d e r 
oficio, pues s u s p a d r e s e r a n s u -
mamente pobres . 
T a m b i é n los p a d r e s d e J o r g e e r a n 
pobres 
cesidael •( 
c u m p l i r 
le á u n a 
l idad de 
E s t o s p e q u e ñ o s ( 
•alies, s e r v i r pued 
d u c c i ó n á esta vei 
d a comienzo cuanc 
,Tjn homl>re—un h 
e x t e n s i ó n de l a pa.l 
rabie desarro l lo f í; 
e se v i e r o n e n l a ne-
o de l a escuela a l 
í a ñ o s , t r a s l a d á n d o -
:1onde e n t r ó en ca -
indisppusables de-
?n como de in tro -
í d i c a h i s t o r i a , que 
o J o r g e , hecho y a 
m i b r e en toda l a 
a p r a : por s u a d m i -
ico, por s u f o r m a -
l idad, poco i c o m ú n e n u n j o v e n de 
diez y echo a ñ o s , y por s u honradez 
[ a d a — a p r e n d i d o h a b í a e l oficio 
i mismo p a d r e le e n s e ñ a r a . 
7oy á contaros, p o r q u e merece 
e cuente, l a t i e r n a escena que 
l u g a r entre p a d r e é h i j o , u n a 
á l a s a l i d a del t a l l e r , con moti-
haber efectuado J o r g e s u p r i -
obro como operar io , y a l h a c e r 
:a í n t e g r a d e ese d i n e r o , a l res-
acnso 
oue si 
tuvo 
diendo 
Iré m í o , — d i j ó l e exten-
donde conservaba a ú n 
lomentos antes recibie-
n p o r t e de m i t r a b a j o : 
Melgada es l a h o r a 
del descanso p a r a usted, q u e e s t á v ie -
jo , acabado y enfermo, m i e n t r a s y o 
estoy fuerte , vigoroso, j o v e n ; bastante 
h a t r a b a j a d o p a r a m í y y a es t i em-
po, repi to , d e que s u t r a b a j o a f a n a -
d o r cese y y o le s u s t i t u y a . 
G r a c i a s , h i j o m í o ; p e r o . . . r e p u -
so e l p a d r e s i n t o m a r e l d i n e r o — v o 
no defeo aeeptarlo todo; t u m a d r e y 
y o con m u y poca p a s a m o s ; a d e m á s : 
yo p u e d o a ú n t r a b a j a r . A c e p t a r é u n a 
parte , y a que te e m p e ñ a s , p o r q u e t a m -
poco m e parece j u s t o q u e te quedes 
s in u n c e n t a v o ; t u t e n d r á s a lgunos 
gastos, a u n q u e é s t o s s ean p e q u e ñ o s , 
debes cubr ir lo s . 
— " ¡ O h , no, p a p á , de n i n g ú n modo 
admi to que us ted no se quede c o n 
todo e l d i n e r o ; t ó m e l o t o d o — d i j o en-
t r e g a n d ó s e l o ; -^que s i y o l legase á ne-
cesi tarlo a l g u n a vez, le p e d i r í a . 
¿ Q u i é n h a de g u a r d a r l o m e j o r q u e us-
ted? y escuche, quer ido p a d r e : s i u s -
j ted qu iere que yo sea fel iz , comple-
| tamente fe l iz , acceda á m i s r u e g o s : 
; no t r a b a j e m á s . S e lo supl ico , tanto 
| e n m i n o m b r e como en e l de m i po-
bre m a d r e , que s u f r e m o r t a l m e n t e los 
sobrehumanos esfuerzos que us ted h a -
ce, con igrave p e r j u i c i o p a r a s u que-
b r a n t a d a s a l u d . 
— A c c e d o , p s r o con d i sgus to—con-
t e s t ó e l anc iano:—eso n o e s t á b ien . 
Accedo , porque no m e es posible con-
t r a r i a r por m á s t iempo tus c a r i ñ o s a s 
ins inuac iones , y p o r q u e acabas de i n -
| v o c a r e l nombre de t u s a n t a m a d r e , 
m i b u e n a y consecuente c o m p a ñ e r a . 
Y d e este modo t e r m i n ó e l del ic io-
s a pug i la to sostenido en tre p a d r e é 
h i j o ; aquellos dos seres t a n dignos , 
p o r todos conceptos e l u n o d e l o tro . . . 
Sobrio , honrado , laborioso, e n l a me-
s a de l t r a b a j o e r a e l p r i m e r o en to-
m a r asiento y e l ú l t i m o e n abando-
n a r l a . M i e n t r a s otros r e í a n ó c h a r l a -
ban é l t r a b a j a b a ardorosamente en 
si lencio, con a f á n creciente , y t a n solo 
aparta'ba a l g u n a que o t r a vez l a i m a -
g i n a c i ó n de l a labor que r e a l i z a b a 
p a r a p e n e t r a r con e l l a e n e l modesto 
h o g a r de sus anc ianos p a d r e s , donde 
los contemplaba alegres , fel ices , sa t i s -
fechos, p o r q u e ' n o c a r e c í a n d e n a d a , 
a g u a r d á n d o l o á é l , que m á s t a r d e l le-
g a r í a , algo fat igado, pero s i e m p r e ale-
gre y fel iz , s a l u d á p d o l e s c a r i ñ o s a m e n -
te y p r e g u n t á n d o l e s con t i e r n a so l ic i -
t u d s i se s e n t í a n bien y s i de seaban 
a lgo p a r a p r o p o r c i o n á r s e l o . 
I ü e s l i z á z a s e a s í m o n ó t o n a , pero p l á -
¡ c i d a y t r a n q u i l a , l a e x i s t e n c i a de J o r -
ge, c u a n d o u n a tarde , a l s a l i r d e l t a -
i 11er á l a h o r a de cos tumbre , s i n t i ó 
q u e a l g u i e n lo l l a m a b a p o r s u nom-
b r e ; v o M ó s e , e n c o n t r á n d o s e con u n 70-
v e n d e aspecto decente, pero de sem-
b lante poco agradable , e l que, a l a r -
g á n d o l e l a mano , d i j ó l e a fab lemente : 
— ¿ N o m e conoces J o n g e ? ¿ T a n c a m -
biado me e n c u e n t r a s c h i c o ? 
Y v iendo que J o r g e , a u n q u e h a b í a 
c o r r e s p o n d i d o á s u sa ludo , p a r e c í a i n -
deciso, y en a c t i t u d de r e c o r d a r , agre-
g ó : — ¡ Q u é m e m o r i a t a n f l a c a y que 
poco afecto profesas á tus c o n d i s c í -
p u l o s ! M í r a m e b i e n : yo soy G u s t a -
vo. O u s t a v o , c h i c o ; a q u e l d i a b l e j o de 
m u c h a c h o de q u i e n todos h u í a n como 
de u n apestado. ¿ M e conoces y a ? 
O c u l t a n d o lo m e j o r que pudo el 
d isgusto que le p r o p o r c i o n a r a t a l en -
cuentro , r e p l i c ó J o r g e : — S í que te 
conozco, de p r o n t o no me f u é posi-
ble, p o r q u e h a s c a m b i a d o mucho . M e 
a legro de v e r t e t a n b i e n de s a l u d . T u 
aspecto es e l de u n h o m b r e sat i s fecho 
con s u suerte , á q u i e n l a vele idosa 
f o r t u n a m u é s t r a s e favorab le . 
— A s í , a s í : y a te c o n t a r é — d i j o G u s -
t a v o ; — p e r o antes entremos en aque l 
c a f é : a l l í r e f re scaremos y hab lare -
mos deten idamente . 
— ¿ E n el c a f é ? — p r e g u n t ó J o r g e . 
— S í , hombre, ¿ p o r q u é no e n el 
c a f é ? ¿ A c a s o te i n s p i r a r e p u l s i ó n ese 
centro de e x p a n s i ó n y r e c r e o ? P a -
r é e e m e que c o n t i n ú a s t a n tonto como 
e r a s — y p e r d o n a l a e x p r e s i ó n : — s a l e s 
de u n t a l l e r — lo que p r u e b a que t r a -
b a j a s — ¡ m e n t e c a t o ! — y te c a u s a h o r r o r 
p e n e t r a r e n u n c a f é . 
Ha(y que ic ivi l izarte , h a y que con-
v e r t i r t e en u n j o v e n l isto, y m e pro -
pongo ser t u m a e s t r o : u n maestro j o -
v e n , a legre y g r a t u i t o ; b ien d i s t in to 
p o r c ierto, de aquel los d ó m i n e s petu-
lantes y hoscos, como d o n C o r n e l i o . 
c u y a s e v e r i d a d p a r a con s u s d i s c í p u -
los c o n v i é r t e s e á m e n u d o e n i r r i t a n t e 
y d e s p i a d a d a c r u e l d a d . 
Arturo Gali. 
A l q u í z a r , A b r i l 1908. 
( C o n c l u i r á . ) 
g e n c i a y m é r i t o s á pues tos d é res -
p o n s a b i l i d a d é i m p o r t a n c i a , y m á s 1 
t a r d e en l a c o n t a d u r í a del t e a t r o ' 
' " R e n a c i m i e n t o " . J o s é M á r q u e z h a 
l o g r a d o a l c a n z a r m e r e c i d a c o m ( d e -
r a c i ó n y g r a n d e s s i m p a t í a s j u s t í s i -
m a s por l a s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o -
nes de s u c a r á c t e r b o n d a d o s o , ser1 
v i c i a l y a m a b l e . ' ' M a r q u e c i t o , ' co-
mo le l l a m a n f a m i l i a r m e n t e todos 
los q u e le conocen y p o r ello le 
e s t i m a n y q u i e r e n , es e l t ipo g e n u i -
no d e l c u b a n o f r a n c o , a l e g r e y co-
r r e c t o . L a r i s u e ñ a j o v i a l i d a d de s u 
c a r á c t e r e x p a n s i v o , a b i e r t o á t o d a s 
las m a n i f e s t a c i o n e s g e n e r o s a s , á 
c u a n t o s i g n i f i q u e p r o t e c c i ó n y a y u -
da f r a t e r n a l p a r a todo e l h u m i l d e 
d e s v a l i d o , le h a n g r a n j e a d o e l u n á -
n i m e afecto , l a g e n e r a l s i m p a t í a de 
c u a n t a s p e r s o n a s t i e n e n el p l a c e r 
de c o n c e r l e y c o n t a r l e e n t r e e l n ú -
m e r o de s u s f ie les a m i g o s v e r d a d e -
ros. P r o c u r a r é h a c e r o s u n b r e v e 
l igero r e t r a t o de este v a l i o s o c u b a -
no q u e h a sab ido d i s t i n g u i r s e en M é -
l i c o . 
D e e s t a t u r a no es ni a l to n i b a j o , 
el cabe l lo lo t i e n « r u b i o , l o s o jos 
v i v o s y e s c r u t a d o r e s , el h a b l a p r o n -
fea y • c o n v i n e e a t é a m i g a de l a p l á t i -
u e n t r o p i c a l 
el ' ^ R e n a c i -
. F a b r e g a s . " 
r e i n a é i m -
-0 e s t i m a t i v o 
a s i s t i r con 
•s en donde 
Jarabes Ctíiimatcs. 92 ^ ^ ^ « í A ^ Í S ? S « t a f f i S a y <* «UcO ventos*. AUvia 
Srcótica. Destruye ías Lotnbrices y W } * * ™ * * g S f f i S f S Estómago y ios UUntims, 1 
los Dolores de la Dentición y cum a ^ f ^ J ^ S » * Y el Andgc de las Madres, 
produce un sueño natural y saludable, la Panacea tíe l y V l e t Q Í l ^ 
i o s I f i ñ o s l l o r a n p o s » l a C a l o r í a a o -
(Redaüas 
da OPO Í W . % m i ( ? £ F T 0 1 ) j F O S F A T O S ) 
iSíplor.jas 
do frjonoi' 
V IINI ü D E D / \ Y A \ I ^ I ¿ / 
A I D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A X - S S 
Esto oino T O W I - N U T R Í V O , es 8¡ reconstltuyents el mas activo, 
m m í a rsmarcabls en ¡a A N E M I A , ta O O N S U M O I O M . la T I S I S 
en la alimsníaccon ie los HIHOS débiles y de ios GonoüíeSG^B^ 
" París, ESLLÍ8 y Cia5 46, r. de iaabeaga | sn íedas ías farsasias. m 
c a a p a s i o n a d a com 
de p u r a cepa . 
m i e n t o , noy 
es insTZstittdl 
p e r a t i r a n o < 
de los q u e 
f r e c u e n c i a á 
se oiErecen 1 
S o l o t i ene tu 
m a : el p o p u 
va l i t o d e l 
no como e l y m u y c o n o c e d o r d e l tea-
tro y sus m ú l t i p l e s d e r i v a c i o n e s 
c o m p l e j a s que maos tra lmiente do-
m i n a J o s é M á r q u e z , c u b a n o de p r e s -
t ig ios y de g r a n d e s i n i c i a t i v a s i n t e « 
J e e n t e s v n r o v í c h o s a s . . . 
y v e t e r a n o S a n d o -
igMH mm 
SIN MERGl/mO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — I N A L T E R A B L E -
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al 1/100«. — (Una cucharada en un litro de agua para uso comente). 
k É t C I D O A L A N I O D O I 
Aiiíisepcia É las Manos del Operador y de los Campos operatorios. — DEMTIFPJCO MODELO 
J o s é M á r q u e z . 
• E s u n o de kxs c u b a n o s m á s que-
r i d o s y p o p u l a r e s de l a e x i g u a co-
l o n i a que m o r a e n M é j i c o . L l e v a 
luenigos a ñ o s d e r e s i d e n c i a en el 
p a í s , b a b i é n d o s e c a s a d o con u n a dis-
t i n g u i d a d a m a a b i j a d a de l i l u s t r e 
p r e s i d e n t e D í a z , l a s e ñ o r a d o ñ a 
A n a R o m a y de iMiánquez. 
E n el ( F e r r o c a r r i l I n t e r o c e á n i c o p r i 
m e r o , á donde l l e g ó p o r s u i n t e l i -
D E 
S U S T I T U Y E V SUPRIME E U 
I O D 0 F 6 R M 0 
Soc iedad de l A N I O D O L , 32 , r u é des M a t h u r m s , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todas las b u e n a s G a s a s l e L A HABAPv'A «CHKÍS 
i p o r e s d e t n w e B i n . 
A . 
late 
A, ..i-i J, •:. 
O N S 
JORREOS 
A i u M i d i i i í W 
F E S f ea 
X I I I 
F a r a cinaplir el D. del (jebierno do Es-
paña, fociia 22 do Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el deolara-
do por ei pasajero en el momento de sacar an 
billete en ia casa Coasi^nctana. — Infoimira 
Kii Coíi!ji«nnt:irio. 
Para iní'ormcB üiriirse & su conslamatario 
MAJSüEL O T A D U Y 
bra el de Mayo 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 1219 78-lAb. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A F O . U E S O O K K . E O » 
D E 
U M i l M I E S 
ÉSiOrá para v 11,14ÍÍCK.L 
llevando ia corrsspoad 
L.os bííAeces de paoale eera/j expedi-
dos hasií», Jas diez, del día de ia aeiida» 
Ijas póliaas de carga so Ansiaran por eí 
Consignatario antes ae correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 1° 
lTTTl?T CALV0 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para New York, Cádiz, Barselona y 
G-épova soore ol 29 de Abril , a las doce dei 
día llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce ei buen trato "qus esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferenoes lineas. 
También reclb«> carga para Inglaterra, 
Hamourgu, Brémen, Amsterdan, iiotterdaii-
Amberes y uemas puertos ae Eui-opa con 
conocimiento airecto. 
i<os bilieies ue pasaje eolo serán expedí-
dos hasta la víspera del día de salida. 
•Las pól izas de carga se firmarán por R! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. . 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
<iía2&. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
KL, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n M I R 
Saldrá para P U E R T O IÍISIOW, COIAUV, 
SABANILLA. CtIRASiAO. P U K R T O CABB5-
• ^ O , L A G U A I R A . CARUPA1VO. T R I N I D A D , 
«'ONCE. SAN JUAN D E P U E R T O H1CU, 
l-AS PALMAS D E G R A N C A N A R I A . 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
tobre el 2 de Mayo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
•A-daUte pasajeros para Puerto Uipñi i . c » -
*0ií, Sabanilla, Cucaxao. Puerto Cabell» 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s 
d e O r a n C a n a r i a . 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
fac lüco y para Maracaibo con traaoordo en 
Curazao. ., 
^ Loa billetes da pasaje serán expeüi-
«os hasta las diez del día de salida. 
Laa pólizas de carga se nrraaran Por cl 
Consignatario antes de correrías, sin cuj c 
requj3ito serán nulas. 
vse reciben , documentos de embarque 
^asía el día :J y la carga á bordo basta ei 
30 Óé Abril . 
Mata.- Bsta Compañía tiene abierta una 
»*li2a ftotanDj, asi paia esta linea ct™0 
todas las aómaa, oajo la ~ual suenes íwíe-
fuiurse toóos los e íoc ios uue s« emoarquen 
^ sus vaporea. 
Ba?llamai;nu8 1» atenc ión d* lo" ¿ ^ " ñ ^ n í o Sueros, nacía el articulo 11 de R 6 » 1 . ^ 1 ¿? «2 Pasajeros y del orden y r é g i m e n intenor 
^? los va&orei. cíe e«ta Comu^i^ a -u^i «oe asi:'' p0re'< Ue 
«o^,08 Pasajferos deberán escribir so°r« to; 
«o» os bultos =ü equipaje, n " ? ? ^ * | 
^Puerto de .iesttno. con tocias sus ietriis y 
'a mai or ciarldnd." 
a-fundándose en esta wpoe.ción la. C c ^ -
admitirá bulto alguno de eamp^Je 
tacops-no ei nom-iiev^ duramente t * l apeiüdv. ae su duefac asi como «a del 
«reo Uí; desujio. 
»n?OTA—So -rtvt«rto a IOB « ñ o r e s pasaje-ros on« „. 1 ' rL .„ Mar-runa encoD' 
&trai1 vapcr-es'remclcadores del *eñor 
^ t a m a n n u , \ i i «w^stoe á conaucir el pa-
t l ^ . a úorao. m e l a n t e el P~SO ae vKIN'KH 
feVos en cada uno. ios días de 
Jri' , '^ deide tas ¿je* nasr.a. ías dos a» ta 
1 ^ «Quipaje lo re^be -''^.V11 H T ^ ^ M ! 3 
th í ^ "Gladiator" en el muelle de la Ma-
la v í p e r a y el de ía salida, hasta 
S a l d r á FIJAMEISrTE e l 1? de M a y o 
á las tres de l a tarde , e l v a p o r de 
doble h é l i c e 
" S A B O R " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Cruz dé Tsnerífg 
L a s P a l i r t &ran Casarla. V i p , 
ComM. SaníaMer. Biilao, 
Plymeiiíli (ínilaterra) y Havre (Frasc-ia) 
Lcz eléctrica, en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros oapa-aoles. 
Servicio esmíiriüo. Los pasajeros de Sí tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Corufia, 
Santander y Bilbao. 
E n 1?, $102.55, 2} S3.S5 oro españoL 
E n íü, |28.&0 oro americano. 
Acudir á sus consigruatarios*, 
J 3 U S S A Q Y C O M R 
Sucesores 
D U S S A Q ¥ S S M ^ l l 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
^gy» Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Comoaüía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
C1S35 i5"14 
© 9 9 
S E R V I C I O R E G U L A R E K T R E 
Sant iag -o d© C í i b a , 
K i n g - s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n . P a n a m á . 
C o n e x i ó n s e m a n a l p a r a N e w Y o r k . 
Conexión quincenal para Central v Snr 
América , West Indias y Europa con los vapo-
res Hamburgueses-America nos y Royal Mail 
bteam Packet Company. (Mala Real) 
S A L I D A S D E S A N T I A G O : 
A b r i l 2 2 - M a y o 6 - 1 3 - 2 0 y 2 7 . 
Para pasajes, fletes y demás particulares di-
ríjanse á 
V / . M . D a n i e l , A g e n t e . 
S e r v a n í d o G-utierrez r o m a s 
M e 
EL m m TONIOO ir EL 
V Kesaoéio prouio y segare. EE las boticas 
S u p e r i o r a t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l ^ f i G O B y l a S ^ L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o f a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
m 
T e l é f . 4 5 6 . 
C. 1238 
O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
26-lAb. 
C O M P A Ñ I A 
(Mmi iierican LÍAS) 
E l vapor correo a l emán 
F U E R S T BISMARCK 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
e l l - d e M a y o . 
PEtECÍO» D E PASAJB5 
l a 2a »a 
Para Veracruz 
Pars. Tampico 48 
$ 22 
30 
5 14 
18 
( E n ©ro efipanol) 
Se expenden también pasajes hasta México , 
Api¡ra:o, Córdova, Irolo, NogaieE, Ometusco, 
OrÍ2a ia, Pacbuca, Puebla y San Marcos. 
LM. Compañía tendrá un vapor remolcaíior 
é, d isposic ión de loa señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su eoulpaje. libre <w 
grastos, del muelle, da la MACHIK-a. a l vapor 
tra.satI4ntico. 
De mas pormenores Informaran les con-
eignatarios. 
iáAJO CONTRATO FOSTAX. 
CON EL GOBIBENO FSANCES 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitím L A D R E N T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
R Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
0 3369 13-19 Ab 
ü-. e n O. 
ÍJALÍMS DE LiHÁBMi 
d u r a n t e e l mea de A b r i l de 1903. 
SAN IflWACIO S'i. 
c 1E90 
EEILBÜT & E á S C i 
AFA.RTAJOO 789. 
8 - « 
M m i M m ie la Gmiaiía MMÍM k m m m 
(Mamburg Amenle i Juinis) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 2 d e M A Y O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B t T l i & O ( A l © m a n í f » ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desde $104-15 oro español desde §114-10 oro español , ea adelante. 
E a t e r c e r a c l a s e , $ 3 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
O a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
L A N A V A R R E 
Capitán L A U R E N T 
E s t e v a p o r s a l d r á d i í - e c t a m e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ü a z a í r e 
el d í a 15 de M a y o , á las 4 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y )a América del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sollados. 
De más pormenores informará su consig-
natario; 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
BAMtlUEKOS.—MEKCAÜERES 
Casa orúciaaijueate establecida «a 1344 
Giran letras á ia vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados LTnidu^ 
y dan especial atención. 
TRAMFEEMÜÍAS P O E E L O i B y 
C. 1218 7S-lÁb. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Sant iag -o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P ó l i -
c e , M a y a g ü e z ( s o l o a i r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o ü i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
c 1370 23-19Ab 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a J S u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , Gri -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , ( ¿ u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r 0 9 S 1 E B E H S E E B E A 
todos los martes ú las 5 de l a tarde 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n , 
¡recibiendo carga ea com!3ijmc'.ón con el 
"'Cuban Coi i tral H^i lway", para P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces . LsEjas, ü ísperai iza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
I k . BáNCES Y G O i ^ 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita carras cu 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
noore las yrincipales plazas de esia L?la j 
las de Francia , Inglaterra, Alemania Rui;ia 
Kstados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Klco, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos 4e España . Islas Balea-ea, 
Canarias é I ta l ia 
C 1223 78-lAb. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a i b a r l e o . 
De Habana á Sa^ua .y vicevars-i. 
Pasaje en primera , | 7-0í) 
Pasaje en tercera ¿-50 
Víveres, ferretería y loza C-SO 
Mercaderías.: 0-60 
CORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibariésn y ricerersa. 
Pasaje en primera t„.. |10-00 
en cercera ...^ | 5.39 
Víveres, ferretería y loza §0-30 
Mercaderías | 0-50 
(ORO A M E R I C A N O ^ 
. B A I A L S Y u i a r , 
(S . e n C ) . 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gü-an let̂ -ab 
á corta y larga vista sobre New YorJíj 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares -j 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C . 162 3 56 . ia 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n Ü r t u o a 
s a l d r á de este puer to ios m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
a a g u a v u a m a n e n 
A K x ^ I A L > O K , E S 
H e r r a o s zmaeta y ^ m , M i m . 21 
C. 1045 26-22M2 
E l V ^ o r 
8. 8, 
E l vapor correo de dos hél ices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 1 7 d e M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORüSA í SAHTANfiER (Espaaa) P L Y H O l I f H ( l a í l t e i ' a ) M P i E ( f r a ü s i a ) 
? flAMBURaj ( A í e a a ü ü ) 
P E E O I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y SANTANDafc: 
E n P R I M E R A clase, desde $103-35 oro español 
E n S E G U N D A , desde j8G-40 oro eapañoL 
A L 0 3 D E M A S P U E R T O S 
E n l i desda $1 tD-03 oro español , en adelante. 
E n 2- deáds ^ 133-23 oro e sp iño l , 3a adelante. 
Un t e r c e r a , $ 3 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m á s i c a 
y toda c la se de comodidades . 
Excelente trato de los pasajeroe de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde la Machina) 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
M B I L B U T Y R A S C H . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : Í 1 B I L B 5 J T . 
C ' L'S-lAb. 
C a p i t á n Montes de Oca . 
¡ s a l d r á de B a t a b a n ó 
F a r a Coloma. P u n t de Cartas . B a i l é n . 
C a t a l i n a de Guana, con trasbordo, y Cor-
tés , d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 3 y 15 P-. M . retornando 
lo» M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves al amanecer. 
ÍES JE^. :£¿r :H3 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 5 y 50 A . M. retornando 
los S á b a d o s por l a tarde para l legar 4 
B a t a b a n ó los Domingos a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de Vi l l anueva ñ Regla . 
t 'ara m á s informes acudase á l a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. m o 78-lAb. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio loro americano) 
( E l carburo paga como mersaasu) 
C a r g a g -enera l á flete c o r r i d o 
Para Palmira ; a 0.53 
„ Caguagas ..... .7.3...... 0-57 
„ Cruces y Lajas. . 0-gi 
-., Kta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
O T A S . 
CAütGA OE CASCÍAJEL 
dee8¡recibe a a s í a iaa t r ^ ae la tarOo dos ei» 
C A U G A n » THAVKSIAu 
Solamente se reoibiri b a s t í las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque» en GUANTANAMO. 
Los vaporas de ios din 4, 15 y 25, atraca-
ran ai muelle de Oaimaaera y xoi ae IOJ dias 
1, y 18 ai de Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica á. los señores cargaaores pon-
gan especial cumado para uue todos ios 
bultos sean marcados con toda cUr iaad y 
!í£« l l ^ n t ü ^ ^s idenc ia d^i receptor. 10 
¡ que harán tamoien conotar en los conócí-
1 l i e n t o s ; puesto que, IiaUendo en vanas io-
I calidades del interior de Y e r t o s btade 
ee nace la deecarga distuuas entidaues v 
colectividades con la rrusma razón social ik' 
i^íuijietia. oeciina en ios remitentes toda res-
ponsabiiidad de ios perjuicios oue puedan 
soorevenir por la falta au cumplimiento de 
estos requisitos, 
l&ualmente harán cohscar en los respectl-
. vos conocimientos, e. contenido de los bul-
tos. peso y valoi, para dar cumplimiento á 
| lo dispuesto por ia Admin i s trac ión de la 
¡ Aduana, á virtud de la Circular número i& 
1 de la üecretarla de Hacienda de fecha 3 úe> 
| Junio Ultimo. 
Hacemos públ ico, p a , a « e n e r a i conoci-
miento, a.ue no será admitido n i n g ú n buuo 
que a juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana, 1 de Abril de 150S. 
8oI)r3»i«s Jír.vrcra, S. «n O. 
c í - l A b . CL 1221 
8 . O ' K E i L L Y , a . 
E S Q U I N A A M l O K C A D E t l E S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York 
New ür leans , Milán, Turín Roma, Venecia' 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraí-
tar, Brcmen. Hamburgo, París , Havre Man-
í e s , Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. MéiieOi 
Veracruz San Juan de Puerco Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
r-aima de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagúa la Grande, Trini» 
dad, Cienfuegos, Sancti Spír i tus Ganuago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo Pi 
¡;ar dtíl Río , Gibara, Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
C 1222 7S-lAb. 
HIJOS DE R, A R G M I I ^ 
B A N Q Ü E U O S 
M E f i C i D E R f f i 3o. H A B A M 
Telé fono núm. 70. Cables: "IKuuionnrsa^ 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes— D e p ó -
sitos, de valores, hac iéndose cargo del C» 
bro y Remis ión de dividendos ó intereses-^ 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y •"ru-
cos.— Compra y -^enta de valores pübUcos 
6 industriales — Compra y venta de letras 
cíe cambios. — Cobro de letras, cupones, etc 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza? y también sobre ios pueblos da 
España, IsAas Baleares y Canarias — Pasoe 
por Cables y Cartas de Crédito, 
O- 1216 166-lAb. 
f i . C E L A T S Y C o m p T 
i ü b , A U Ü i A U I O S , e s q u m a 
A A M A K G r U i í A 
H a c e n p a g - o s p o r e l c i t i > j e . f a c i l i t a a 
c a r t a s a e c r é d i t o y g i r a n l e t r a » 
a c o r t a y l a r ^ a vx»Cii 
sobre Kueva York. Nueva Orieans Vera-
cruz, Méjico, San Juan do Puerto Rico, L o n -
ares, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
I burgo, Roma Ñapóles , Milán, Génova, Alar-
sella, Havre, Lei ia , Nantes, Saint Quintín,, 
. .-ppe, Tolouse, Venecia, Plorencla, Turín 
a.simo, ^tc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESI*ANA ¡ü I S L A S C A N A R I A S 
C 823 152-14F 
ZALDO Y w l t T ' 
ü a c e n pagos por ei cable giran letras s 
coic* y larga vista y dan cartas do, créüito 
sobre New York, Piladelha, Isew Oriears 
ban Francisco, Londres, París , Madrid* 
Larcelona y demás capitales y ciudades 
,i cantes de los i l s t a ü o s Lnidos, xviejico y 
Europa, as í como sobre todos IOÍ, pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico. 
ijn comoinac ión con los señures p 3 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben ó¡.-
clenes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu . 
dad, cuyas cotizaciones se reciben Por oabj« 
diariamente. 
C. 1217 7S-lAb. 
8 D I A R I O D E L A MARIN A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A M 24 de 1008. 
D E P R O V I N C I A S 
P I W A R D B b R I O 
(Por t e l é g r a l o ) 
P i n a r d e l R í o , A b r i l 23, 
á l a s 8 y 20 p. m . 
A l D I A R I O D S L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L a p o b l a c i ó n se e n c u e n t r a a l a o n a -
d í s i f t i a c o n m o t i v o de v a r i o s casos 
ex i s t en te s de v a r i c e l a s , de c u y a enfer -
m e d a d f a l l e c i ó a n o c h e ' ' u n a s e ñ c í l t a . 
U r g e q u e l a J u n t a de S a n i d a d tome 
c a r t a s en e l asunto , p u e s p e l i g r a nues -
t r a e x i s t e n c i a . 
D o b a l . 
DE D I M A S 
E C O S . 
A b r i l 21 de 1908. 
•, No p o n d r á el Gob ierno P r o v i s i o n a l 
remedio á la mi ser ia que existe entre 
E s a p r e g u n t a nos liacemos nosotros 
fíiismos al p r e s e n c i a r el p é s i m o estado 
en que SÍ' e n c u e n t r a n los a g r i c u l t o r e s 
¡le é s t a s extensas c o m a r c a s y a l p e n s a r 
qtie y a ha t r a n s c u r r i d o u n mes, desde 
MK - nuestros comisionados h i c i e r o n s u 
p r i m e r a visita, al H o n o r a b l e Magoon y 
que esto o f r e c i ó a tender n u e s t r a s j u s -
tas prevenciones. 
¡ U n mes ! Un mes que es p a r a estos 
campes inos un siglo, a l t ener en c u e n t a 
la g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n en que se 
fencuentran. 
Repet idas veces he a n a l i z a d o y o de-
ten idamente las causas ó motivos p r i n -
c i p á l e S j que nos obl igan á p e d i r á nues-
t r a p r i m e r a a u t o r i d a d i n t e r v e n t o r a l a 
C o n c e s i ó n de u n c r é d i t o p a r a l a cons-
t f u c c i c n de u n a c a r r e t e r a y repe t idas 
ve; es le h a n demostrado eso mismo, 
á ü e s t r o s comis ionados á M r . Magoon . 
Y si á p e s a r de todo eso, no se aten-
Idieran n u e s t r a s s ú p l i c a s , s e r í a l a m e n -
table, s e r í a hondamente t r i s t í s i m o ver 
las consecuencias que t r a s esa reso lu-
c i ó n v e n d r í a n . . . 
Mas , esto pueblo c o n f í a en que e l se-
ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l no p e r m i -
t i r á j a m á s que se l l egue á ese estado, 
^ por esto e spera tener en breve donde 
g a n a r p a r a e!l sostenimiento de l a Nada. 
A g u a r d e m o s . 
m e n t e i n f o r m a d a p o r e l s e ñ o r A l c a l -
de M u n i c i p a l , e s p e r a n d o á l a v e z que 
©1 s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l a t e n -
d e r á en e s t a o c a s i ó n á los i n d u s t r i a i l e s 
de este p o b r e y o l v i d a d o p u e b l o y 
t é r m i n o . 
P a z o s . 
P U E D E Q U E S E S A L V E UNA VIDA 
Tanto Vu. como su familia pueden á veces 
padecer de ellas.—Cómprese un frasco del 
VERMIFUGO de B. A. FAHNRSTOCK que 
es cura cierta.—Fíjese en las iniciales B. A. 
03B POLITICOS 
H a c e a l g ú n t iempo p r e g u n t a b a y o 
en estos ' " E c o s " a l s e ñ o r A l c a l d e m u -
n i c i p a l si no p o d r í a o r d e n a r l a inme-
d i a t a i n s t a l a c i ó n de faroiles en n u e s t r a s 
fal les , ya que en el presupues to del 
A y u n t a m i e n t o aparece u n a c a n t i d a d 
a s i g n a d a p a r a el a l u m b r a d o p ú b l i c o 
en este pueblo. 
C o m o cont inuamos i g u a l que antes 
de hacer m i c o r t é s p r e g u n t a , y o s u p o n -
go que a l s e ñ o r A ü c a l d e — d e b i d o t a l 
Ve / a tener neces idad de d e d i c a r sus 
e n e r g í a s á otros asuntos de m a y o r im-
p o r t a n c i a —se le ha o lv idado d a r las 
opor tunas ó r d e n e s p a r a que se proco-1 
flieso al c u m p ' i m i e n t o de lo cons igna-
do en dicho presupuesto , por c u y a r a -
FÓn me permito r e c o r d á r s e l o n u e v a m e n -
te, en l.i cre- neia de que esta vez s e r á 
fetetndida ¡mi i n s i n u a c i ó n . 
D e l s e ñ o r M a n u e l Q u i n t a n a es de es-
p e r a r que as í suceda . 
: „ ur telégrafo) 
O i e n f u e g c s , A b r i l 23, 
á l a s 7 y 45 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e l l e g a m o s . 
N u m e r o s a s comis iones s a l u d a r o n a l 
g e n e r a l G ó m e z y s u c o m i t i v a . E s t a 
t a r d e a l p a s a r e l g e n e r a l en a u t o m ó -
v i l p o r l a c a l z a d a de D o l o r e s , f u é 
a c l a m a d o . 
O e l é b r a s e a l i o r a u n m i t i n en el b a -
r r i o de l P a r a d e r o . 
O s O c a r P u m a r i e g u . 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R N A J C I O N A L 
Junta Provincial de la Habana 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e r u e -
go á los s e ñ o r e s Dee lgados que compo-
n e n las Comis iones de P r o p a g a n d a ^ 
E l e c t o r a l y de H a c i e n d a de e s t a J u n -
ta- que se s i r v a n c o n c u r r i r m a ñ a n a , | 
v i ernes , á l a s ocího de l a noche, á los 
salones de l ^ C l u b C o n s e r v a d o r Nac io -
n a l " , p a r a e l eg ir l a M e s a de las res-
pec t ivas comisiones. 
F . Clarens, 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
Comité del hawio de la Punta 
E s t e C o m i t é , caí j u n t a e x t r a o r d i n a -
r i a , c e l ebrada el d í a 22, a c e p t ó l a re-
n u n c i a q u e del cargo de P r e s i d e n t e 
p r e s e n t ó el s e ñ o r J a s é C a m e j o , y á l a 
vez a c l a m ó como P r e s i d e n t e de l mis -
ino a l s e ñ o r J o s é R . C a n o , p e r s o n a 
que goza d e genera l s i m p a t í a entre 
los elementos conservadores de este 
•barrio. 
T a m b i é n n o m b r ó la s igu iente C o -
m i s i ó n E l e c t o r a l : 
L u c a s R o s , p r e s i d e n t e y como v o c a 
les á los s e ñ o r e s M a n u e l P a d r ó n , A n -
ge l V i e r n a . F e r n a n d o I n c l í n . A n g e l 
H o y o s , C e f e r i n o de los Ol ivos , A n g e l | 
P é r e z , F r a n c i s c o C a m p i ñ a . F e d e r i c o 
R o e h y F e r n a n d o H e r n á n d e z , esta 
C o m i s i ó n se d e c l a r ó permanente . 
A. Hoyos, 
S e c r e t a r i o . 
L a s l l u v i a s que en l a anter ior sema-
na QOS favorec ieron , no t r a e r á n todo el 
beneficio que e s p e r á h a m o s proporc io -
n a r a al ganado, pues como no h a l lov i -
do d e s p u é s , l a y e r b a h a seguido casi 
tan seca c o m ó antes y p o r lo tanto h u e l -
jra dec i r que los an imales e s t á n en las 
tnismas condiciones. 
D e n t r o do poco d e s i g n a r á n oficial-
frtente sus respect ivos cand ida tos á l a 
a l c a l d í a m u n i c i p a l , nuestros p a r t i d o s 
pol 
i 
A y 
vei 
so 
u n 
va 
] 
pP! 
)e creer es, que p r e t e n d a n l l e v a r a l 
Untamiento persona? que aporten 
daderas apt i tudes , p a r a que s u p a -
por 1M a d m i n i s í t r a c i ó n m u n i c i p a l sea 
p e r í o d o de g r a t a r e c o r d a c i ó n y s i r -
de patento e jempio p a r a lo f u t u r o , 
' rocura íré d a r á conocer las d i s t in tas 
"sonas que por sus corre l ig ionar ios 
D e j a n d o otras not ic ias p a r a l a p r ó -
x i m a correspondenc ia ; doy esta p o r 
t e r m i n a d a . 
M . T E R I O . 
.a G l a r a i 
L a s p a t a t a s e n l a d iabetes . 
B ü ' . L a Prense Mied icañ ie" pufcilica 
T üibbé un trahiaj-o isohre iej| areumto, de-
mo^trandlo. -por l a expertenc i ia . que l a 
hp-TWa d'e l a «patatia e s m e j o r s o p o r t a -
d a quie l a s d i e m á s martíeriias h id i rocar -
boailatd'aR u s u a l e í s . 
A peoo i g u a l contá iene dos y ufódiia 
á t r e s vedas menos hidiratos dse •carbo-
no qaiie el pam: O-o Ctml pei-raite satns-
imvnr á mi d i a b é t i c o a l cuaü se l e h a 
s u p r i m i d o iel p a n . 
I j a patatlai táíeatee iadtemás lia vemitaja 
ole permitt ir l a a.bfiiorciíxn die g r a n d e s 
csuffeidlades d'e g r a s a y e s smsc^ípiifolte 
de d^iisijintios prepiarad-os cul'i'tLa.ri:Ois. 
E n resarmien: diebe esta.r en d i r é g i -
mf^ji daab'éDioo; perro mo á t í t u l o de r é -
g i m e n es ipee í f i co y eurtattivo. 
L o s t r a b a j o s d e los n i ñ o s e n C o r e a 
N o s ó l o «¡s « n E u r o t p a djond'e. des-
graieiada.meinte. l a •nec ies idaí l o b l i g a á 
m u c h a s f a m f l & s á d e d á c a r aJ t r a b a j o 
á .njiños die coirte odiad. T a m j b i é n ê n 
A»3Ía. y p r i T r c i p a l m ^ n í t e em C o r e a , re -
c o m i e í n d o l a s caliles de S'eiu'l. h a n con-
t e m p l a d o ialgunos v ia jeros ' t i i emos i n -
fanfbe's itmainisportaiido 'dios gnandes c u -
bos die (atgua. suje-tosi Hos •^xjtremos de 
u n palo , p n i í e h a d e íá r u d a f a e n a á 
que í?e ¡aiCJostiimhra. á los pequ'eñmáltos 
en ei^os país'eis. E n t r e l o s c o o l í e i s a m i -
m i t a s que marchiaibian d e t r á s d'e l a t r o -
p a «ejn l a p a s a d a g u e r r a ruKio-japonesa, 
se v e í a n ' n i ñ o s d)e áaéitié á ocho a^os, 
c a m i n a r dUraci te m u e i i o s k i l ó m e t r o s , 
tirajsportfejndo. por n^edSo -de -un b a m b ú , 
saeo í s de nrroz que a'lgunos e u r o ^ v o s 
no p o d í a n c a r g a r sobre s u s e s p a l d a s , 
p o r lo pic'sadios, 
c a z a e n A l e m a n i a . 
L o s alemiain'es so.n m u y « • U d o n a d o s 
á l a c a z » , y ésta , m muy abundanrtie 
en todo el I m p e r i o . 
L o « ingfni'S'ixs correspondientets á ]>M 
autoniz'aciijincs- pana Sia Oaáa áe ''.'"van 
á sieis milkni'fts die m a r c o s , y e l peoo 
t o t a l die Das hichots qiue m a t a n a n u a l -
meinitíe! l o s c a z a d o r e s , aisioienden á 25 
miílfloines cite k iüos , q u e v a k m u n o s 25 
milltonieis die n i í a r c o s , 
Muteren t o d b s los a ñ o s , laCic.azuzados 
p a r e l tino die 'los c a z a d o r » , 22.500 
c i e r v a s , 13.500 grumos, 14.000 j a b a l í e s , 
cuatno miililoini. s K'Í1 I tehres . 40 .000 pa-
to® siaJvaji;"s, 500.000 conejos , c u a t r o 
milloiniets ñ¿ p erdvtces, 250.00 f a i s a -
nes , etc . , e tc . 
H a y e n AÜcjm'aaria m&St dte 600.000 
ctazaidioreis. 
¡ Q u é e j é r c i t o ! 
A n u n c i o o r i g i n a l . 
Diesde Haice t í iemipo l o s p e r i ó d i c o s 
dieH Tmpieriio hrii iüáaico pubUican v s t e 
'anuncio o r i g i m a l : 
Cestos y s&nrisas regias 
Uinia d a m a de ealiidiad, p e r o a r r u i n a -
d a hoy . tenieiEDdo u n a'peütl'id'o de los 
m:ás truottiaiblles d e ' E s c o c i a , pu«?dte gairan-
tizair á qiriienes l a homiresn e o n s u con-
fianza que tías fnnsieñará lias m a n e r a s 
majes i tuo ís ias y l a s ionrisa gracioisia' d)e 
S. M . l a neima A l e j a n d r a . 
Prec i io : nina guiniaa (25 fnaaicos) . 
Escri ib i ir á M r s A . H . Ofiieina dell p e r i ó -
d i c o D i j e r e c d ó m g a r a n t i d a . 
Y é s t a da«i¡3.. p - i '^ íeeora t a n o r i g i -
maü, p a r e c e qule ire^aftiícó u n a fortunia 
*¿XL poeos d í a s . 
Cuandlo lo s u p o lia néfüaa de I n g l a -
t e r r a , d i j o s o n r i e n d o . 
—'Todo eao mía p a r e c e r i d í c u l o ! 
O r e o qule m i somiriisia 'es c o m p l e t a m u n -
i\d ordinainki. 
A lo cua'l óoiiiieBtÓ d r e y E d u i a r -
dio V I I : 
— T e m e d p e r s e g u r o s e ñ o m , que n o 
s o y d e v u e s t r a o p i n i ó n . Y sá -vuestra 
so-niniFia vailte imia gmnlea, e s t o y c o n v e n -
c i d o dte qi:«e, a d q u i r i r vuetstra v u e s t r a 
rilsa e o « t a ó a lo memios diez . 
N o p u e d e s e r m á s g a l a n t e un óaá-
r i d o . 
¿ Q u i e n e n usTtedtes s a b e r l a s s u m a s 
qútó gasta'n e n A e r e s l o s habitain'tes de 
P a r í s ? 
L o s " M e r c a d o s O e n t r a l i e s " r e c i b e n 
amuailmieKi'-i? Alores .eorta'das j l a , por 
yaÜOT m e d i o d e 9.019:000 f r a n c o s . E s -
to r e p r e s e n t a p r ó x i m i a l m e n t e l a s dos 
taneeras p a r t e s dtel c o n s u m o t o t a l , que 
p u e d e star av^tíluadio e n 15 müilo'ueB. 
F i g u r a fel 'Médiod^ai de F r a n c i a CJI 
lois e n v í o s á l o s M e r e a d c s C e n t r a l e s 
p o r 5.300.000 f r a n c o s que se d e s c o m -
pomen mí : \m miílOlón y medso p o r 2 
m,ilon)et5 d e docetoas dfe ro-sa;?; 2.300.000 
frsmcos vaflor d'e 6 mflllones d e dece-
n a s de cLav^üIes; 500.000 frameos por 
6.000.000 di? r a m o s d e vioL'Mias y 
300.000 f r a n c o s de m i m o s a s . 
Q u e d i g a n luego que l a s ' p a r i s i e n s e s 
no aidioran ilas flores y l)os paarisáeinees 
l a s f l o r i s t a s ! 
H a b a n a , A b r i l 23 de 1908. 
D u r a n t e el d í a de a y e r y por l a s 
B r i g a d a s especiales se h a n efectuado 
log t r a b a j o s s igu ientes : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r s a r a m p i ó n 14 
Por d i f t e r i a 1 
P o r e s c a r l a t i n a 1 
S e r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o 22 pie-
zas de ropa . Se des in fec taron 3 c a -
r r o s f ú n e b r e s en el C e m e n t e r i o de C o -
l ó n . S a n e a m i e n t o de las casas ca l le 
de .Monserrate n ú m e r o 5, y D i v i s i ó n 
n ú m e r o 29, e x t r a y é n d o s e dos c a r r o s 
de b a s u r a s . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 3.635 
latas y p e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s cha rco s , 
z a n j a s y d e s a g ü e s , e n l a s cal les 19, 
21, 23, 25 y 27, de G . a l C r u c e r o ; 
P r í n c i p e , de I n f a n t a á O ; H o s p i t a l 
n ú m e r o 1, U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 
Q u i n t a " L a C o v a d o n g a " , D e p ó s i t o s 
de M a t e r i a l e s , en l a R e d T e l e f ó n i c a , 
fondo de l a cal le de T r i n i d a d , L u i s 
E s t é v e z , O ' F a r r i l l , L u i s E s t é v e z y 
B r u n o Z a y a s , C o r t i n a , L i b e r t a d a l 
fondo de las casas 48 y 47 de l a 
cal le de E s t r a d a P a l m a , C o n c e j a l , 
V e i g a , P e r i c o De lgado , G e n e r a l L e e , 
S a n F r a n c i s c o y A r m a s . 
L a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s pe tro l i za -
r o n v a r i o s charcos , z a n j a s y d e s a g ü e s 
e n las ca l l e s de S a n R a f a e l , S a n M i -
guel . N e p t u n o , C o n c o r d i a , V i r t u d e s , 
L a B e n e f i c e n c i a , E l M e r e n g u e , V e -
nus . V e n t o , M a r i n a , P r í n c j p e , V a p o r , 
H o r n o s . . C a n t e r a s , C a r n e r o , A v e n i d a 
del Gol fo , L i t o r a l de S a n L á z a r o , A n -
c h a del Norte , C o l ó n , B e r n a l , T r o c a -
dero, L a g u n a s . A . del Gol fo , L a B e -
nef i cenc ia , S a n R a f a e l , S a n M i g u e l , 
Neptuno , V i r t u d e s , A n i m a , y C o n -
cord ia . 
L i m p i e z a de 1,200 metros l inea les 
de z a n j a en l a e s tanc ia " E l P o n t ó n " , 
e s t a n c i a " L a M i s e r i c o r d i a , ' ' e s t a n c i a 
" L a s C a ñ a s " . 
L E C H E S A D U L T E v R A D A S 
D e las m u e s t r a s de leches a n a l i z a -
d a s el d í a 23 de A b r i l e n l a J e f a t u r a 
L o c a l , p o r e l Negociado de I n s p e c -
c i ó n M é d i c a , h a n resu l tado en m a l a s 
condic iones siete m u e s t r a s . 
nilCUSw- ilüIBii — 
jx rages 
C i r u j a n o de la Q u i n t a de Dependientes . 
Oousi i i tas de l á 8. 
E s c o b a r n . 38, bajos. T e l é f o n o 1128. 
C. 1149 üS-lAb. 
D r . i i . C h o i n u L 
Tratamlonto especial da Sífilis y enfer-
meílades venéreas . —Curaclíin rApida.—Con-
sultas de 12 & 3. — Teléfono 864. 
CÚUUÍU MJJU. 2 xaitea; 
C. 1115 2S-lAb. 
DR- ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ux-Interno del Hopital International de 
Parla. 
Kaíormedadcs de la P I K I . y de la SAA'GRK 
Consultas de 12 íl 2. — HAYO 17. 
4782 26-31MZ 
DR. JUAN JESUS YAlDEs 
J 5 t r u j a n o D 
26-uV 
r DR. R A F A E L W E K ^ 
Especialista on partos y , , , , ^ 
; mujeres. (Jonsultas . i / ^ ^ ^ m e d a , 
t-  t   puf,  
4537 
u p l i c i i ó o cfcut i t icauneute c u r a o a l i v i a 
i eDi'ermedades n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( í o l l e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes m e confian sus enfermos . 
s 
C: 1148 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S " 
Especialidad en da.uiadn.ras poftlzA», 
puentes y coronas Ue oro. uall»_io IOS, es-
quina & San José. 
C 1198 26-lAb. 
M e r a a e r s s ^ T e l é f o a i 3o| 
l i A M i l e T O D é í i í i F E l M 
sm miQicmas ni operacione 
n S i s t e m a K u h h l 
das lí-nse ' X u 
Sfctarlana. MA 
C. 1147 
la* oia-acioiifw 
.Ciencia". r t v ^ H ^ 
d e 1 á í í . 
26-lAb. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54. De 1 6 3 p. m. Telé fono 1987. 
Vfas I. ruinrlas, ICui'^rmcduaes d« k«a muje-
res. 
C. 1139 26-lAb. 
rec ib idas en el ú l t i m o v a p o r p o r L a 
Moderna Poesía, Ob i spo 133 y 135. 
E l p r o b l e m a final.—^Selock H o l m e s , 
por C e n a n D o y l e , 1 tomo. 
E l tperro de B a s k i v i í l l e . — S e l o c k H o l -
mes. por Conatn D o y l « , 1 tomo. 
L a r e s u r r e c c i ó n de Se lock H o l m e s , 
por C o n a n D o y l e , 1 tomo. 
E l c r i m e n de un a c a d é m i c o , por 
AmaLole P r a n c e . 1 tomo. 
Sobre l a p i e d r a i n m a c u l a d a , p o r 
A n a t o l e F r a n c e , 1 tomo. 
H i s t o r i a c ó m i c a , por A n a t o l e F r a n -
ice, 1 tomo. 
331 a n i l l o de A m a t i s t a , por A n a t o l e 
F r a n c e , 1 tomo. 
E l l i bro de m i amigo, por A n a t o l e 
F r a n c e , 1 tomo. 
pan los Anuncios Franceses son les # 
c e n o i A S S e s q u i n a a s a n n i o o l a s 
Montada 4 la altura do sus similares quo 
existen en ios países más Adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ing-leses Jeseon. 
froclOM de loa Tr&bajoa 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0.20 
Una e x t r a c c i ó n „ 0.50 
Una id. s in dolor 0.75 
Una l impieza „ 1.50 
Una empastadura „ l . ü ü 
U n a id. porcelana , 1.50 
U n diente espiga 3.00 
Orificaciones desde ? l . o 0 á . . , ,. » 8 . t ) 
U n a corona de Oro 22 kis 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas . . ., 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
I U n a id. de 7 á 10 id. . . . . . „ 8.00 
' U n a id. de 11 á 14 id 12.00 IJOB puentes en Oro á razón da f4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 6. la períecoión. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 4 S y de 6 y media á, 8 y media. 
C. 1150 26-lAb. 
26-lA.b 
D R . G O I T S A L O A E O S T E ^ T T 
•jonnuicas do 12 Tz*'**' 
C 1121 
b-Ub. 
OClJL¿STA CORNIÍUSS en Pra(io iú.i. 
Al lado del m VKIO 
C. 1132 
D r . A B í U k i í A M P E R E Z , MTRA 
Ca;6iiríi,tloo >)!>:• opoaicí&a 
ia iiecuela da 
Horas de con^uiUí,: ae o a a T-IA* 
C. 1138 ' -l"éí.?¿,01 ntx 
•'6-lAb. 
DR. GUSTAVO G. m ñ i m ' 
C i K L ' J i A G t ; ¡ ¿ i n L 
Consultas diarias de 1 a 5 
San Nico lás núiu. i Teléfono ln¿ 
Felavo earcia y Sentía^, M é . 
Pelayo Sarcia y m t i Forrar-;, a t a i 
Habana 72. •rci,éfonoU' 
C. 1138. 
á o 
De S á 11 a. m. y de 1 á, 5 p. m. 
155, 
^«-Ub. 
P S D E O J I M S N E Z T O B I O 
ABOGAJJü ü SOTAíi lO 
Ustudio: Mercaderes 11, Princinai Tau» 
26-lAb. G. UÍS 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clraiano del Hospital a. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos; y Cirugía en seneral. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Telé fono 295. 
C. 1153 S¡6-lAb. 
D r . R . C U ¡ R A L 
Oculista del Centro de Depeudieatss y Balsar. 
Consultas de i2 á ü (Clínica) | l la XHÍZ.-L J-
cion ai mes.—Particulares de 2 -k i, 
C. 1128 26-lAb. 
AMliSIS b s BEINL, 
Uiberatoi-tn Urológico dsl Dr. ViWftsoi» 
(FandsuJo CJ» IS-Sf» 
Un aná l i s i s coiapifito, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Cotapusteia »V. e ü t i e ¿úitiiaüa y TcaieHle Re» 
c- 1135 2«-iAb. 
me Y BISTái 
DR. JOAQUIN A, CRESPO 
Consultas de 11 á, 1 
fono 1S60. 
5030 
Reina 103 Telé-
26-4Ab. 
I > 3 r L . X J I ^ L C S - S S 
Especialista en 
S I F U I S Y V E N E R E O 
Cura r&pida y radicad iai enfermo pueda 
continuar en sus ocupacion&o, duianta el 
tratamiento. 
L a blenoi-ragia »e cura en 15 día», por 
proceditni«nt<tó propios y especiales. 
De 12 & 2. Enternieaades propias de la 
mujer, de 2 A í. A Q L ^ V R 128 
C. 1199 26-lAb. 
•Los t n p i i ' l a n í ^ s d-el m p o r a l e m á n 
" M e K e - m b u r g " . .norabr-ados Erájflk 
B e r c k e y C a r i RudoiLE. so^tnv ieron 
u n a n e y e í r t a á bordo de d i o í i o b u n u e . 
r é s u i t a n i d o 'herido con n n e u c h i l l o el 
p r i m e r o , e l c u a l f u é as i s t ido en eí p r i -
m e r Oemtro de e&odíító. 
E l mpge^bó de l a p o l i c í a d e l P n e r -
í o s e ñ o r C o r r a l e s , se c o n s t i t u y ó á bor-
do , a bs ten i é n d cnse d e lac tuar , po r ¡ha-
b e r majnifestado el c a p i t á n del bu-
que, q u « no q u e r í a que en ese caso in-
tervinierf i in l a s a u t o r i d a d e s d e este 
pa 19, 
M e d a l l a d e o r o 
E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l P a r í s 1900. 
T r i n i d a d , A b r i l 23, 
á l a 1 y 40 p. m. 
A l D I A E Í O D S L A M A E Ü N A 
H a b a i m i 
P o r el A d m i r i s t r a d c r de E e n t ^ é i 
l i a p t ó t e s de l a Z o n a F i s c a l d s S a n t a 1 
Olai'a z?. h a p a s a d o u n a c o m i m i c a c i ó n I 
a l A l c a l d e M u n i c i p a l de esto t é r m i n o , I 
i n c l u y é n d o l e c i ento c u a r e n t a y s k i 31 
n c í i í ica<JÍon€8 p a r a o t r a s tenías m u í - 1 
do á 25 presos á i n d i ¡ 3 t r i a ] £ 3 p o r i n - j 
f r i c c i ó n de l a O r d s n 400 s o b r e i n s - j 
erupciones e n ú B&gl&fco M e r c a a t i l . ! 
psdo e l e : t ? d o de p e n m i a i n d e s - , 
c r i p t i b l e d e l t é r m i n o de T r i n i d a d se-
r ; I f i a n o n t a b l e en l e s p r e s e n t e s m e - ! 
•"••Tdc .s e l a x r a n c a r s u m a t a n oonsMe- ! 
Eg3;üe, t í n i e n d o e n c u e n t a á l a vez'. 
a n a h a y indu-Sts ia l m u l t a d o q u e n o r o - j 
"••::••"?.'..?.: tu r e m í r e l o l a m u l t a que se; 
le impone , d a n d o lu^gar c o n esto á i 
que se c e r r a s s n i n f i n i d a d de e^tab-Ie- i 
c:f .r . isr1ci c u y o s d u e ñ o s p e r a b s o l u t a i 
i g r e r a a c i a d e l re-quisito que t e n í a n : 
que H e n a r , l o l i a n d e j a d o i n c u m p l i d a i 
A t ó - o i i s a d o estoy p o r l a g r a n m a y I 
r í a de Ies m u l t a d o s p a r a d i r i g i r m e en j 
rr^-'-cn, a n t i c i p a d a a l H c u o r a b l e 6 o -
a r d e r I r . : Ic icnal . p á á i é n d a ! : 3 se i 
d igne c e r d e n a r esas m u l t a s y f i j a r u a j 
"pls.zQ p r u d e n c i a l p a r a q r e p u e d a n 1 
l l e n a r ese r e q u i s i t o de i n s c r i p o i ó n en | 
el E e g i s t r o M e r c a n t i l . 
L e s c i t ados i n d u s t r i a l e s p i e n s a n d i -
r ig i r se r e s p e t u o s a m e n t e a l s e ñ o r G o -
p e m a d o r P r o v i s i c n a l en s ú p l i c a de 
isa c o n d o n a c i ó n , que a h o r a rueg-o en 
n o m b r e , s ú p l i c a que i r á d e b i d a - j 7^ í i s s i 
F.WOLFF&SOHN 
K A R L S R U H E 
B l j o r n a l e r o A n t o n i o B e c e i r e . s é c a u -
s ó u n a h e r i d a en e l b r a z o d e r e c h o , al 
e s t a r c l a v a n d o u n a c a j a en e l m u e l l e 
d e .San J o s é . 
m M \ m m 
'A 
m m í M m 
5 18, PUQ d& 'a Grange-Sataliéro, PARIS ^ 
son d Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
Ademas de su acción calmante saperior 
á la do la Cocaine, de la cual no tiene lo< 
infonvenientes. l.t STOVAINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
ombatir las afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre 
F . B I L L O N 
fmtmmm 
S . B A K K O K T A S O H E i D ^ A G E L 
ABOGADO. Ex-Ju*"!»; de Primera IntaMci». 
Se dedica con preferencia S, Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. IQapecialldad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
5928 26-21Ab 
CJalíaa<? 78. 
C. 1180 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 é 1. 
24-lAb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catfctlríktico pur oposición de lí . Facoiltaa 
ae Medicina.—(Jirujsuio del Mospitai 
Wúm. 1.—COQBUÍUÍS do 1 a 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1136. 
C. 1126 26-lAb. 
J E S U S R O M E Ü 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 1340 26-:Ab. 
A B O G A D O S 
£an Ignacio 4C, pral. Tel. 839, de U t i l 
0- 21̂ 1 26-lAb. 
P o í i c a r o o L u j á r i l 
ABOGADO 
Teléfono 3314. 
_ C . 1 224 5 -̂lAh, 
<Ji". acíont;s i-apiüa» ¿»ci" 13;Í.I.-UIÜ» moüeriil' 
s ímos. 
Jvtnfin ciarla 81. Ce tr * 2 
C. 1114 2«-lAb. 
D R . J U S T O V E R D U G O , 
Métiitu ^i ivj íüiü vi<o ia ÍI«.I;UÍIÍIU ae Parte. 
Especialista ou euteruiedadea del esté-
rEH^o e tmeiirinuti, »t:gúii ai i>rücedlniienw 
de .os protesores coc: >i-«s ü a y e n i y Winttt 
üe Parí* por al aná-Usis» Cci .Uü» g&etrico. 
CONSULTAD D K l a s . I'iíADO 64. 
C. 1137 ae-lAb. 
D r . P a n t a l e ó n J . 7 a l d é s . 
Tratamiento susestlvo l i ipnútico del i i -
cohoilsmo, iNeuí.asieíiia, Histensm-'' y d« W, 
das laa v;n.ieriufeáfcdes nervlesas. ConBUiWM 
4e 12 á 2; martes, jueves f sábados- Saiud M. 
Teléfono 1613. 
C. 1142 5-lAb. 
BR. GUSTAVO L9FEZ 
i - vfermedades del cerebr» y de los nervios 
Consultas en Be iascoa ín i05%, próximo 
& Reina, ae l.', a 2.—Teléíono 183? 
C. 1131 28-lAb. 
O r . C P E . F i r s i a v 
EtepcciaUitta «a eoXen&e&ttica ae ios «jos 
7 üe 1(M> dVittM. 
Amistad número 94. — Te lé fono 1896. 
Consultas d« 1 d 4. 
C. 1116 26-lAb. 
Bernana s&m. 30» enUreaueie*. 
C. 1110 2S-lAb. 
A B O G A D O . 
C. 1144 26-1A1»' 
CIRUJAKO-Di íNTIñTA 
^ p t ^ t o ^ a p L » n a , l i o 
C. 1108 
E . ENBIDUS P M ü i i i 
VJas u r b a n a s . IJstrwdQa ÍVS iu orlca. V* 
néroo. Sí ful 0, bldro«oi«. Teldíobo 2»». 
12 á S. JesOa i^ana níimero 23. , . w 
C. 1113 2MA*j-.. 
E R , G 1 L V E Z GÜILLHM-
fispecialista ©n sífllia, bernias, impotaa* 
cía y esterilidad.—Habana número . 
C. 3.204 26-lAb. 
Polvos dentríñeos, elixir, cepilloa. Consul-
tas de 7 ft, 6. ^ 
5630 26-9 Ab 
De venta en todos los establecimientos de 
importancia. •— Unico representante en la 
Is la de Cuba: "Iva Perseverancia" de P . 
Dl íckerhoff , Bernaza C2, Habana. 
FUME Vp. SOLAVIENTE 
0 I Ó A B B O S 
H O T E L < é y S C T 0 R S A , , 
N E W YO.KK 
C a l l e 2 7 , B r o a d v ü i y y 5 i A v e n i r í a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendio!?. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
PUS reqiii.sitos dé adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués -
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en caria habitación, cocina 
sin rival Geo W. gmeony, propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento L a -
t ín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
á, la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
I > K . J U A N M O J b l N E T 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-
nlto Urinarias y Venéreo Sifil íticas en ambos 
sexos. Clrujía en general. 
Comillas de 1 á 3 p. m. Lampari l la 40, a l -
tos. 
593S 26-21Ab 
D r . i r a n c i s c o M . H é c t o r 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 4 á 5. — Oficios 58, altos. 
BíOa 26-16Ab 
O C Ü I A S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
5392 52-9Ab 
PE. FRANCISCO]. BE VBLASGO 
i^nf einiadader- dsl Curuxüu, PulutoHea, 
NcrviutMto* f i e l j V cnérí»-» íül l i íoas . -<;onsui-
tas ae 12 á 3.—Dlaa fí»alivoB, iUt i i & l .—. 
Trocadoro 14.—leiMono 4(i9. 
C. 1112 26-lAb. 
ípko, Ho irla, 
'oíew 
26-lAb. 2.206 
York. 
78-10A 
D E . A D O L F O R E Y E S 
emicíiades del Estómago 
é i n t e s t i n o s c x e l u s í v a i n e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei anAlials del coatenido 
eatcma.ca1, jtrocedimiemo qut, emplea ei j>ro-
fcwior Hayem del tloapital do tían Antonia 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gro y inl^roHcópíco. 
Conaui íes de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74. fiios. i— Tolé íono 8T4. 
C. 1124 26-lAb. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafcrmedades del peetto 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOa 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, da Garganta. Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y 
Viernes á las 8 do la mañana. 
C. 3 118 26-lAb. 
D r . A l v a r e s E u s l l a n 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á 3. 
C. 1290 
Luz 1 9. 
26-9Ab. 
DE. F. JÜSTINÍAIÍ CiAGGN 
S A L U D 43 ÍUd»dUU>ÍA A, LJüA.I/TAO. 
C. 1134 26-l^b. 
(JlüüJAJMü 
E g p e c s ü s t a on enfermadades de eeáorss, ci-
rujia t"5 geneml j parcos. Coucultas de 12 3 
2. Empedrado 52. Telófona 40t. 
C. 1109 \ 2G-lAb. 
Si;aucio liello y Arag» 
H A B A N A S 3 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Córner^ ^ 
Beiascoaín núm. 30, altos. De 7 ^ ¿ . ^ u . 
C Ü i M E L ' E L A T O R R Í E N T É 
AÜÜGAlMDi 
SanJEsnaclo 60 de 1 á S, T e l é f o n o ^ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R D J A N O - D B N T I S T A 
Agmüa 78, esquina £ f3aa Rafao!, 'ilt^J. 
T E L E F O N O 1S33. 
C. 1125 26-j.Ab. 
E m i l i o L o p e s 7 S á n c h e z 
ABOGADO 
Corupostela 71, aitu.i. 
3440 
me 
se o 
' D i J U A N F A ¥ L 6 G A R C 1 \ 
Kspeciai ista en Uts vuts .. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o Piedra 
atKDXCO-CIiflüJANO ^ 
Especialista en ias «üí^rmísdades aei 
, t ó m a l o , n ígado, baao é i"5-631111"';,,,» HW»** 
Consultas de 1 á ¿. en bu domicilio- o» 
I Clara 25, altos. .„„ v mev** 
Gratis para ios pobres ios marte» i J 
C. 1129 f l - - | 
D R . L A M O S Í B 
D E L A E S C U E L A D E PARI8 oJ-. 
j Kspeelalidnd en cnfernicdzdcs de 
Garganta. Nariz y Oidos. ^ 'Merced 
. consuuas externas del Hospital Mf1 ^ 
: Consultas: Clínica de 12 á 2. Particu 
2 á 4. Virtudes 30. ae-* 
4972 — " 
üiníermedade» d« ^ ' ^ J ^ ^ s d» & 
i É f r O S S l R f O P l l S ü f i R A S , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas Proté^'c Kepórterí 
dentista de las Asocianciones oe r r ^ y 
y de la prensa. Consultas de « a 34, uaJ0*-
de 12 á 5 p. m. en Teniente I W 
Telé fono 3137. Habana. 26-lA£l--
C. 1111 —-^M 
^Enr ique^Sa rn i i eB to . ;< 
Medicina general. ^onsui.t1£lJuPTO, 
enfermedades del aparato d i^esw^ 
maso, intestinos, ^iSací,0'.n„ ¿7 alt»8- h* 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly | ' ' poctt* 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 a o6-iA> 
C. 1141 ________ 
MBDICO-CIRUJANO-DiSNTI8 iar flú-
Se ha trasladado 6 la calle de áo** 
ero 76, altos, cerca de » K ^ feo. „Ah 
frece á su clientela y al pública „g,7AD^ 
Coiiísultas 
C. 1120 
15 de U ^ '*t~ím 
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LA NOTA DEL DIA 
Ustedes, seguramente, 
no h m visto las carreteras 
que tan hecho por esos campos 
nuestros dngeinienos... belgas. 
Parecen cintas de plaita, 
como dicen los poetas; 
pero unas cantas tan flojas, 
tan extrañas, tain estrechas, 
que dos jinetes andando 
á la piair, acaso puedan 
cruzarlas, pero dos carros 
del país ó dos carretas, 
6i a¿5Í es mejor, imposible 
de todo punto. La seca 
las tiene Waincas y lisas, 
ínas . . . en cuántico que llueva 
dos semanas, se deshacen 
ecmo ¡al calor la manteca. 
Y conste, que las he visto 
en una extensión inmensa 
de la Isla y que hice el viaje 
solamente par-a verlas. 
Bo'ii 'caminos vecinales 
con nombres de carreteras, 
que durarán lo que duren 
tres lluvias de primavera. 
.Afirmados nada firmies, 
plano el piso, sin la, piedra 
•debida, y todo al garete, 
.gracias á Dios; de manera, 
que la de Jaruco es joya 
preciada, entre todas ellas. 
A mi no me importa mada 
que las hagan come quieran, 
pero la verdad se" impone 
y aquí la verdad es esta: 
•Stfn caminos vecinales 
eon nombres de carreteras 
'y que pagará el Estado.... 
lo mismo que si lo fueran. 
0. 
Los cerros de Ubeda. 
Existe en Ubeda, á la inmediación 
de uno de los cerros que circundan la 
población, una fuente, á la que acu-
dían todas las muchachas para pro-
veerse de agua. Era Alcalde del 
pueblo un • acaudalado labrador, 
que si sabía dirigr bien los asuntos de 
BUS propiedades, no tenía en la cabe-
za el meiíor vestigio de ciencia polí-
tica, y desempeñaba el cargo de A l -
calde más bien por sus cualidades 
materiales que por las intelectuales. 
Era soltero .y estaba enamorado de 
una moza, la cual acudía frecuente-
mente á la fuente (situada en los ex-
presados cerros), donde iba él tam-
bién para galantearla, de cuyos galan-
teos no hacía caso aquélla, pues se 
expresaba, el pobre alcalde de tal mo-
do que más parecía una burla que 
una verdadera pasión. 
Por aquella época pasó por el pue-
blo con destino á Granada, un escua-
drón, al cual teníaoi que alojar en 
aquél. E l Alcalde dirigió la palabra 
á los vecinos, encomiándoles la ma-
ñera cómo debían conducirse con los 
alojados, pero, como lo hacía tan mal, 
una de las jóvenes que le oían, le 
dijo: "Señor Alcalde, que no se le 
entiende; usted se va por los cerros." 
Aplícase desde entonces, esta frase 
cuando alguno expresa mal una idea. 
<r--Manuel Morane. 
RONTON JAI-
Partidos J quinielas que se jugarán 
hoy jueves 23, á las ocho de la 
noche, e.n el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada s. por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Cantar.— 
Soñé que al pié del altar 
fuimos nuestro amor á unir; 
¡qué risueño fué el dormir! 
¡ qué triste fué el despertar! 
A. Guerra. 
¡Pobres compositores!— 
No hace mucho que en una de sus 
amenísimas crónicas de París publica-
das en A B C, refería José Juan Ca-
denas el origen y vicisitudes de la mú-
sica de la machicha, que no habiendo 
producido^casi nada á su autor, músico 
español, ha enriquecido á los editores 
que de ella se apropiaron indebida-
mente. ' 
No es menos curiosa la historia de la 
marcha 8ambre-et-Meuse, la más po-
pular en el mundo entero, y que no 
obstante su origen francés, acaba de 
ser adoptada en las músicas militares 
alemanas por disposición del empera-
dor Guillermo. 
El autor de dicha marcha es el mis-
mo de la partitura de Las campanas de 
Carrión, Roberto Planquette. La es-
cribió cuando era desconocido, muy 
joven, y figuraba en la orquesta de un 
café-concierto. Atravesaba entonces 
Planquette una época desdichadísima, 
llena de privaciones, y un día, encon-
trándose con su amigo Guy de Binos, 
leyóle éste unos versos bastante ende-
bles, que había escrito como letra para 
un pasodoble. Planquette improvisó la 
música, pero la concedió tan poca im-
portancia que dejó á un lado el papel. 
Llegó el momento en que atormenta-
do por el hambre, y sin poseer ni cinco 
céntimos, dió con el papel pautado que 
contenía su improvisada obra, con la 
letra correspondiente, y se arriesgó á 
llevárselo á su editor. 
Este recogió el manuscrito, le hizo 
esperar una hora, y al volver á su lado, 
le dijo: -
—No tengo inconveniente en com-
prar esa musiquita. 
—¿Cuánto me da usted? 
—Catorce francos. > 
Catorce .francos para un hombre que 
no había probado alimento desde ha-
cía treinta y seis horas, eran la pers-
pectiva de una buena comida; el artis-
ta decía: "rehusa;''' su estómago le 
gritaba: "acepta." 
Y aceptó y dió las gracias encima, y 
partió con su amigo el poeta los cator-
ce francos. 
El editor ha ganado con la marcha 
de Sambre-et-Mense muchísimos cien-
tos de miles de francos. 
Desórdenes de la nutrición. — -
Aumentando la resistencia del or-
ganismo, por la absorción de los ali-
mentos biein'digeródos y ef ectuándose 
la asiimilación, no cabe duda que la 
nutrición ha de ser normal. Esto les 
pasa á los enfermos que usan el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
La nota final.— 
El escribano.—'Vengo á practicar 
el embargo. 
El comerciante—Protesto. 
El escribano.—Yo cumplo con mis 
deberes. / 
El- comerciante.—Es usted un pi-
llo, un ladrón y u n . . . 
El escribano (escribiendo).—"El 
ejecutado se negó á todo procedi-
miento, insultándome de palabra 
con los términos más groseros, lla-
mándome pillo , y ladrón. Lo ̂  que 
ajamo como verdadero y de ello 
doy fe, etc., etc. 
Finalmente lleno de merecimientos, 
después que gobernó muchos años su 
obispado como un celoso pastor, murió 
en el Señor á fines del siglo IV, cuyo 
cómputo adoptamos, no sabiendo el 
año puntual de su precioso tránsito, 
atendiendo á la duracióón de su ponti-
ficado desde el año 359, que se celebró 
el concilio de Rimini, hasta el de 392, 
en que vivía, según el testimonio de 
San Jerónimo. En Granada se venera 
hasta el día de hoy, su incorrupto 
cuerpo y el Señor le ha hecho célebre, 
por los prodigios que ha obrado por su 
intercesión. 
FIESTAS DEL SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
C o n v e n t o d e S a n t o D o m m g - o 
E l sábado 25 del corriente Dios mediante, 
misa solemne con plát ica á Nuestra Madre 
Dolorosa, á las 8 y media de la mañana. I n -
v i t o á t o d o s s u s d e v o t o s y d e m á s fieles.— 
S u d e v o t a . 
6156 3.23 
• 
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L I C O R d e B R E A d e l D r . 
e l 
T R E I M T i 
S E P R 
MEDIO MILLON DS ENFERMOS CURADOS. r CINCO ANOS DE EXITO. 
E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C. 1146 26-lAb. 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
Muy Sr. mío: 
Ruego á usted se sirva dar cabida en las 
columnas de su Ilustrado periódico á las 
siguientes l íneas, por tratarse de un acto de 
justicia. 
De usted atento S S. 
E n el mes de Diciembre próx imo pasado y 
encontrándome casi á las puertas de la 
muer.te ingresé en el Hospital de la Vi l la 
de Guiñes para ser operado'de "apendicitis 
supurada y de sutura intestinal por f í s tula 
estercoracea" operación que l levó á cabo 
el prestigioso Dr. Alberto García Mendoza, 
Director y Cirujano del referido Hospital, 
habiendo permanecido cuarenta días en di-
cho asilo, donde he sido objeto de las ma-
yores atenciones y cuidados. 
Hoy que gracias á la Providencia y á la 
inteligencia del referido Cirujano me en-
cuentro curado, cumplo gustoso el deber de 
hacer público mi agradecimiento á todos 
los que en mi curación tomaron parte y es-
pecialmente al ya dicho Dr. García Mendoza 
que tan dignamente honra la profes ión que 
ejerce. 
Que Dios los premie y cuenten con el 
agradecimiento de S. S. S. 
Antonio San Pedro Caraduje. 
Abri l 2 de 1908. 
6U5 2-23 
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Cartel teatral.— 
Están abiertos todos los teatros. 
Ohas Prada, en el Nacional, ofrece-
rá un bonito y animado espectáculo 
con su magnífico, incomparable fotoci-
nematógrafo. 
Habrá dos tandas. 
' Mañana, como sobado azul, la fun-
ción será de moda. 
En Payret habrá esta noche las tan-
das de costumbre con su obligado apén-
dice de los bailes de la Oterito, los nú-
eneros de la pareja Bradfords y los 
couplets de la niña Doulon. 
Albisu. 
_ Es noche de moda en el popular co-
rseo de la plaza de Monserrate. 
Hay una novedad. 
Consiste ésta en el debut de ia joven, 
bella y notable bailarina española 
Laura López, que se presentará ante el 
pübílieo habanero bailando saleares, 
Malagueñas y peteneras. 
Se nos hacen de la nueva bailarina 
de Albisu las mejores referencias. 
La función consta de tres zarzuelas 
^Ue se sucederán en el orden siguientei 
L0 E l iluso Cañizares. 
2.° Rejas y Votos. 
3o. Estuche de Monerías. 
Eunción corrida. 
Para mañana anuncian los carteles 
de este teatro el estreno de L a Giralda. 
Martí llena su cartel con los actos 
Más aplaudidos de la temporada. 
En Actualidades, Juliano. 
El gran ventrídoeuo. admiración 
kjdos los que concurren al teatrico 
Eusebio, trabajará después de las tan-
"a-s primera y tercera. 
Grandes novedades anuncian para 
^ a noche los programas del 
óp t imo. 
¿fay vistas nuevas. 
. 2 «a Alhambra se repite Los feste 
P« invernales en primera tanda. 
Wada más. 
Ronquera, tos, mal dp garsanta , son los 
primeros resultados del resfriado que pue-
de acabar en una seria enfermedad pulmo-
nar. Tomad en seguida el precioso Pectoral 
de Anacahuita y el Aceite de H í g a d o de 
Bacalao marca Lamuan & Kemp, y queda-
réis curado. 15 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociados de 
este Centro, para que se sirvan concurrir á 
la Junta general ordinaria administrativa 
correspondiente al primer trimestre del pre-
sente año, que se ce lebrará en los salones 
de esta Sociedad el próximo día 26 del mes 
actual, á la una de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en el art ículo 27 del 
Reglamento, y para concurrir á ella y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 23 de Abri l de 1908. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
C. 1408 2t-23-2d-24 
UNA P R O F E S O R A A C R E D I T A D A CON 
algunos años de práctica, se ofrece en Amis-
tad 74, bajos, para dar clases á domicilio, 
de instrucción primaria ó ampliar los co-
nocimientos deficientes de las jovencitas que 
lo necesiten. 
6094 \ 
L i b r o s r e c i b i d o s e n L A F I S I C A , d e 
S a n t i a g - o L ó p e z , M o n t e n . O I 
Manual del Mecánico, por Georges F r a n -
che. 
Farmacopea Española , Sépt ima Edic ión 
1905. 
Caracteres del Anarquismo, por Gustavo 
la Iglesia. 
Motores de Gas, por V. Calzavara. 
Manual Práct ico de Electrotecnia, por G. 
MarchI. , 
Técnica del Dibujo, por A. Commelerán. 
Catecismo popular Explanado, por F . SpI-
garo. 
Comedias completas de Vita l Aza. 
Comedias id., de los Hermanos Quintero. 
Drama Juan José, por J . Dicenta. 
Id. popular Diego Corrientes, por J o s é M. 
Gutiérrez. 
Manual práct ico del Montador E lec tr i -
cista, J . Laffargue. 
Soluciones anal í t icas , por J . Dalmau y 
Carbs. 
Ar i tmét ica razonada, Id. 
E l Consultor del Tenedor de Libros, por 
Ollver. 
Cajas de papel de colores de todos pre-
cios. 
6178 lt-23-ld-24 
C R I A D E G A L L I N A S , P O L L O S Y P O L L L 
tos, incubación natural y artificial; cría de 
pavos, patos y palomas; cría de ganado, va-
cas lechersa, etc.; cabra, caba.llos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á la 
I s la de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
Salud número 23, l ibrería. 
6134 8-23 
ICO 
Para la dent ic ión de los n iños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dent ic ión del D r . José Arturo 
PIguerac; no contiene nada nocivo y es el 
mejor. 
Pídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal, Teniente Rey 84. bajos. 
C. 1166 26-lAb. 
E N SOL 54, se alquila una espléndida ha-
bitación alta á personas de moralidad y en 
Acosta 19 una baja, las dos muy cómodas. 
6131 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 34 com-
puesta de sala, saleta, comedor, zaguán, 6 
.cuartos grandes y otro pequeño para cria-
dos, baño y i demás servicios y comodida-
des. L a llave en la Botica de la esquina. 
Informes en Concordia 129 
6173 . 8-24 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Miguel 196, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cuatro magníf icas habtiacinoes, to-
do con pisos de mosaicos. Informes Muralla 
y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos 
6147 8-23 
E N 7 C E N T E N E S para establecimiento se 
alquila una casa de dos pisos, esquina, aca-
bada de fabricar, buen punto. Informan E s -
cobar 164. 
6122 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos modernos de F i -
guras número 9 casi esquina á Campanario, 
compuestos_de^sala, saleta, y cuatro hermo-
sas habitaciones, pisos de mosá ico y escale-
ra de mármol, en el 17 e s tá la llave y su 
du^ño en Zanja 36. 
6175 4-24 
L I B R O S N U E V O S ACABADOS D E R E C I -
B I R : Manual del Automivilista. Magnetismo 
personal. Diccionario de los sueños . E l l i -
bro m á g i c o de San Cipriano. Práct ica del 
hipnotismo. Diccionario de ciencias ocultas. 
E l arte de ser buen padre, buena madre. 
De venta en Obispo á6, librería, Habana, M. 
Ricoy. 
5973 4-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de Sitios 17, sala, 
comedor, tres cuartos, ins ta lac ión sanitaria, 
pisos de mosaico, la llave al lado. Informan 
Industria 43, Bodega. 
b'217 4-24 
¡EL ROSARIO 
A LOS SITIEROS 
T ARBORICULTORES EN GENERAL 
Les molesta á ustedes la vlvijagua porque 
les aniquila las siembras 6 su arboleda? 
pues yo la combato de una manera tan r a -
dical,"que nunca más se vé, si no se conclu-
ye no se paga. Para Informes en Virtudes 
21, José Almagro. 
6100 8-23 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278. 
Joaquín García. 
6092 8-23 
.L I \ J £xjLL 
4-23 
F r a n g a i s ' i r o r P a r i s i é n 
et conver-
par un 
r é c e m m e n t arrivé. - P r i x t r e s m o d é r é s . 
G . L e n o i r . 2 5 0 . S a n L á z a r o . 
£Si0 4,-22 
M I S S T H E 0 D 0 R A P . B U S H 
Estudio Cha-Clases de Dibujo y Pintura 
cón 25, altos. 
- 5837 26-19Ab 
ppnn 
julUll 
C O M I T É E J E C U T I V O 
D E L A 
D O L O M I A E S P A f i O U I 
p a r a los f e s t e j o s á los 
MARINOS DE LA "NAÜTILÜS" 
Abriga este Comité el fundado convenci-
miento de que numerosas personas por ig-
norar la forma 6 medio que han dé emplear 
no han podido hasta el presente, corn arreglo 
á sus deseos, el cooperar con su apoyo ma-
terial á los gastos que originan los festejos 
que se tratan de realizar como homenaje 
de cariño y entusiasmo á esos marinos es-
pañoles que. en breve arr ibarán á esta Isla 
de Cuba. 
E n sü consecuencia, en la Sesión que en la 
noche del 18 del actual ce lebró el citado 
Comité se resolv ió é l anunciar por este me-
dio, que hasta el día 25 del corriente mes, 
quedaba abierta en la Secretar ía del Casino 
Español de la Habana, la l ista de suscrip-
ción para el indicado objeto, donde pueden 
enviar sus donativos todos aquellos indivi-
duos que lo tengan por conveniente. 
Lo que en cumplimiento del Teferido 
acuerdo se publica para general conoci-
miento. 
Habana 20 de Abri l de 1908. 
E l Secretarlo, 
J o s é M. Garrido. 
P R O F E S O R JDE I N G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
;.Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Noví-
simo. 
58í>8 • 13-19Ab 
O - i í i a L L Y 4 3 
Primera y Segninda ensefinnza á niños y 
niñas, a d e m á s : Rel ig ión, música, idiomas. 
Alemán, Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten Internos y medios internos precios 
módicos . Kindergarten: para n iños y niñas 
desde cuatro años en adelante. 
5739 26-15Ab 
C O L E G I O . — E N E L D E L A GRAN A N T I -
L L A , Aguiar 71, se solicitan dos profesores 
internos. 5593 8-1* 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lampari l la número 57, altos. Se dar lec-
ciones de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 
•4 de la tarde. 
5565 15-12Ab 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 24 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en el Vedado. 
Santos Fidel de Sigmaringa, capu-
chino, Edgardo y Alejandro, márti-
res, Gregorio y Honorio, confesores; 
santa Bona, virgen. 
San Gregorio, confesor. Floreció en 
el siglo cuarto de nuestra era cristiana 
San Gregorio, prelado digno de eterna 
memoria por su celo apostólico, por su 
eminente ciencia y grande santidad y 
especialmente, por su inflexible cons-
tancia en no comunicar jamás con los 
herejes. 
Además de esta admirable entereza 
teatro que hizo á nuestro santo de una eterna 
gloria, le elogia el padre San Jerónimo 
en el libro de los Varones ilustres, di-
ciendo: que compuso hasta su última 
edad diversos tratados en mediano es-
tilo, y un elegante libro de i*. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con rnuch^a 
anos en la. enseñanza: da clases á domicli.j 
y en su casa particular, de primera y segur-
da enseñanza . Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de lloros. También pn ara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petlt Par ís 
A . P ! 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
clan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la üeñora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4: 
5257 26-8Ab. 
Compro, vendo, afino y arreglo pianos y 
todo clase de muebles de lujo: se venden 
á plazos y al contado 6 alquilo y cambio 
nuevo por viejo. 
Se hacen planos para toda clase de obras 
acompañando presupuesto y memoria, y se 
construyen obras, gran especialidad en 
decoraciones y lucidos cartogeneros. 
Se montan toda clase de apartes y maqui-
narias respondiendo á su buena marcha. 
Necesito socio capitalista para la amplia-
ción del negocio, y montar una fábrica de 
cemento armado y de granito sistema com-
primido y fundición de yeso en ayola y car-
tón piedra y productos cerámicos de adorno 
y construcción. 
Hago dibujos para toda clase de borda-
dos á máquina y á mano, aun que no sa se-
pa nada de dibujo 
E n s e ñ o á perfecionar el bordado de m á -
quina y en 8 días puede usted aprender á 
sacar toda clase de dibujos para cualquier 
prenda. 
Me hago cargo de la apoderaclón ó admi-
nistración de cualquier negocio. Industria, 
comercio ó particular. 
Para más informes en Habana 8, de 7 á 
11. Manuel Z. Garrido. 
6031 8-22 
Se alquila para la temporada una hermi-
sa y fresca casa. Informan en la Habana, 
Salud 48. 
; 621.4 15-24Ab_ 
S E A L Q U I L A un departamento alto, muy 
alegre y ventilado en la Calzada del Monte 
número 352 esquina á Pernandina. Tiene 
todo e Iservcio completo, es propio para una 
corta familia. Entrada Independiente. Pre-
'7.00 oro al mes. 
6181 4-24 
. .^ A L Q U I L A L A magníf ica casa, en la 
Víbora calle de O'Farr i l l : no e s tá estrenada. 
L a llave en la Bodega seguida del Paradero. 
Informan en San Ignacio 67. 
6189 4-24 
CONSULADO 21, media cuadra del Prado 
se alquila la planta baja en 8 centenes á cor-
ta familia y de moralidad, en los altos In-
formarán. 
6120 4-23 
V E D A D O . — Se alquila por a ñ o s en quin-
ce centenes al mes.en la calle Quinta esqui-
na á G. una hermiosa y ventilada casa aca-
bada de pintar, con todos sus servicios sa-
nitarios y un hermoso portal y jardín. L a s 
llaves en el número 23, é informes en Suárez 
númpro 7. A todas-horas. 
6196 8-24 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 10 
número 20, entre 11 y 13, á una cuadra del 
tranvía . Informan al lado número 22. 
6198 , . • 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos calle Eduardo 
Facciolo número 3. con su entrada indepen-
diente y todo el servicio arriba. Informan en 
la bodega. 
6201 4-24 
R E I N A 34. E N 7 pesos se alquila una bue-
na habitac ión alta y dos id. corridas con 
balcón á la calle en 4 luises. 
6206 4.24 
S E A L Q U I U 
Un gran local para fonda ó café en si-
tio muy céntr ico y -acabado de fabricar; 
otro en las mismas condiciones que el ante-
rior para cualquier otro giro. E s un negocio; 
Informes en Bernaza 43, R. Negreira. Tiene 
una completa ins ta lac ión sanitaria. 
6136 g.03 S E A L Q U I L A la casa Concordia 122, es 
fresca, tiene sala, saleta, cinco cuartso'co-
rridos y demás comodidades. L a llave en el 
132, informan Campanario 47. 
6121 4-23 
Peinadora en su casa y á domi-
cilio. Villegas 10. 
5403 26Ab.-10 
No confundirse, calle Paseo, Telefono 1378 
Carneado abre sus baños de 4 de la ma-
ñana á 10 de la nocht, el 1 de Mayo, con 
baños grandís imos , públ icos , á 5 centavos 
baño y las horas reservadas por meses, pu-
diendo ir 20 personas á $2, ?3, $6', $8, y $12 
plata, rebajo un mes al que tome la Tem-
porada. Hay coches. E l que quiera horas 
reservadas que no se descuide. 
4999 24-3Ab 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5 por 
Cienfuegos letra A, bajos, acabada de fa 
bncar, con todos los adelantos modernos. 
Informes Hotel Pasaje L a llave en la bodega 
8-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
San Lázaro 325 en lo m á s fresco de la 
ciudad, y compuestos de sala, saleta, come-
'or y cuatro grandes cuartos. Informes Mu-
ral la y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
6146 8-23 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Monte 437̂  
con seis espléndidas habitaciones, sala, sale-
ta y servicios sanitarios. Precio 13 centenes 
mensuales. Informan, Habana número 38 
6144 8_23 
V E D A D O . Se alquila el bonito v cómodo 
chalet calle B esquina á 21, con sala, come-
dor, 7 habitaciones, cocina, dos baños y ser-
vicios, portales, gas, agua abundante arriba 
y abajo, aceras. L a llave en frente. Precio 
16 centenes. Su dueño Neptuno 114 bajos 
6139 4.23 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer & su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3128. 
5104 2G-5Ab. 
FACULTAD DE D I R C H ) 
de 
de 
"FRANCO-HÍSPANO-AMERICANO" 
De Primera y Segunda E a s e ñ a u z a 
Directores Propietarios: Beateiro y Plqner. 
SAN L A Z A R O 250. 
Es te Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rant ía en el éx i to de la e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París , Washington y 
.Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát icas , 
eduría .cáVcuios y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
4788 26-31MZ 
Academia preparatoria di: 
Dr. José Salom. Consulado 15 
4908 
fida por 
Habana. 
26-2Ab. 
el 
J E S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í tu los 
y práct ica en E s p a ñ a y México, dá leccio-
nes á domicilio, de Primera y Segunda en-
señanza. Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L C O N S E K -
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domicilio: San Nico lás 144, altos 
Precios módicos . 
4727 26-31 
mm i i m p i e s i m 
S R E S . C O M E R C I A N T E S — E N 14 PESOS 
se dá el Director ía Comercial de todos los 
países , con inmensa cantidad de referencias 
de todas clases. 4 grandes tomos. Obispo 86, 
l ibrería. 
6207 4-24 
T A R J E T A S D E 
baratas acaban de 
brería. 
B A U T I Z O BONITAS Y 
ecibirse en Obispo 86, l i -
P A R A - R A Y O S 
K. Moreuá, Oac&no fUectrlL-lsza. construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mb-
derno a ediücios , polvorines, torres, panteo» 
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los midmoa, 
eiendo reconocidos y proijados con el apara-
to pa:a mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léc tr icos Cuadros indicadores, tubo» 
acúst icos , l í n e a s t e l e fón icas por toda la I s i i 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de láspada nüm. 12. 
C. 1169 26-lAb. 
Se alquila l a casa de esquina F y 19, to-
da, ó por separado: Informan en la misma y 
en Obrapía 81, Bodega. 
__6128 8-23 
S E A L Q U I L A un piso de la casa Prado 
número 98, todo de mármol y cielo raso, con 
mamparas, baños, cocina, y cuartos para 
criados y acc ión á caballerizas además de ser 
vicio de portero, timbre y con una reja que 
lo independiza. También se alquilan los ba-
jos propios para comisionistas, consulta 
médica, escritorios, etc. In formarán en la 
misma de 4 á 6. 
6132 
Paula 18 espléndido bajo completamente 
independiente, de sala, comedor, cuatro 
gra,ndes cuartos, mármol y mosaicos finos, 
mamparas, lavabos, gas, buen palio,, servi-
cios modernos, casa nueva á una cuadra de 
todos los carros: la llave en la bodega es-
quina á San Ignacio, razón Regla, Martí 116, 
Te lé fono 8056, Bernabé González. 
6113 4-23 . 
S E A L Q U I L A en siete centenes la her-
mosa y fresca casa Gloria 154, con sala, 
cuatro espaciosos cuartos, buen patio, coci-
na, baño é inodoro: recién construida. E n 
la misma impondrán. 
6117 4-23 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones muy am-
plias y frescas, con,cocina, baño é inodoro, 
cuatro ventanas á la calle y entrada inde-
pendiente para criados. Calle de Lealtad -es-
quina á Salud. Informan en la botica. 
6114 4-23 
CONSULADO 21, media cuadra l ie l P. se 
alquila la planta baja en 9 centenes á corta 
familia y de moralidad. 
6120 4-23 
S E A L Q U I L A la preciosa casa calle 8 h ú -
mero 22 Vedado; por la temporada en vein-
te centenes, y por años en 18. Informan en 
Prado 77, altos 
6103 8-23 
S E A L Q U I L A N 4 cuartos en un terreno 
cercado de 22 por 40 con pozo de agua, es 
propio para industria ó depósi to . Santa C a -
talina 12, Cerro. Informes Lagunas 115. 
6086 4-23 
S E A L Q U I L A un fresco y elegante piso 
principal que e s tá por estrenar en Cárdenas 
7 á una cuadra del Parque de la India. E n 
la misma informan. 
6083 4-23 
Se5 alquila la hermosa casa de reciente 
y lujosa construcc ión en el mejor sitio del 
Vedado, calle 17 entrando por el crucero la 
primera á la Izquierda. La ' l lSve en la mis-
ma 6 al lado. Informarán Zulueta 36. 
6063 8-22 
E S C K I T O K T O 
Se alquila un departamento para escri-
torio ó bufete: $15.90. San Ignacio 46, prin-
cipal. Informan Ldos. Puig y Bustamanta 
de 1 á 4. 
6035 4-22 
V E D A D O , Se alquila una casita calle 6 en-
tre 13 y 15 con sala, comedor, tres cuartos, 
azotea y su servicio sanitario: tiene luz e l éc -
trica. Gana 5 centenes y un doblón. Infor-
marán al lado. 
6038 8-22 
S E A L Q U I L A E n casa de familia respetay 
ble un departamento independiente con vis-
ta á la calle, á matrimonio sin niños y una 
habi tac ión como para una persona sola. 
Galiano 95, altos 
6039 8-22 
S E A L Q U I L A N en Gervasio 69 dos her-
mosas y frescas habitaciones altas á seño-
ras solas ó matrimonio sin n iños; se cam-
bian referencias. 
6040 g. j 
Los altos de Concordia 40 en 12 cente-
nes y los bajos de la misma casa er> 10; 
también se alquilan los altos de Concor-
dia 117 en 9 centenes y los bajos de la mis-
ma en 6. Informan de todas en Monte ,55 
6047 §.22 
S E A L Q U I L A E n Quiroga número 1 detráa 
de la iglesia de Jesús del Monte, un piso 
muy amplio y muy fresco, con servicio sa-
nitario moderno. 
6049 4-2 2 
. V E D A D O . E n la calle K entre Línea y 11 
se alquila una espaciosa y fresca casa. Tie-
ne sala, saleta, cinco cuartos, comedor, cuar-
to para criado. L a llave en las fábricas de 
Línea entre J y K . Informan Sol 22. 
6050 s.oo 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN M I G U E L 
115, la llave en la muebler ía esquina á Ger-
vasio. Informan Bernaza 1L 
6051 8-22 
N UJfOS altos en Concordia 96, al lado del Dr, 
6077 "oredo. 4-23 
15-23Ab 
SE ALQUILAN 
L a s frescas y bonitsa casas acabadas de 
fabricar de la Calzada del Cerro número 
629 y 631, muy frescas y ventiladas, cin por-
tal, sala, saleta, cinco hermosos cuartos, 
comedor, baño, patio, traspatio y arbi ledá 
al fondo. Precio 10 y 11 centenes. Informes 
en la misma á todas horas. 
6158 8-23 
Grandes y hermosaswhabitaciones, con pi-
sos de mosaicos, acabadas de fabricar. No se 
alquila con n i ñ o s ; en la calle Vives y Cr i s -
tina; hay carritos para toda la Habana I n -
forman en la misma. Tiene baños y todos 
los adelantos modernos. 
6135 8-23 
S E A L Q U I L A N varias casitas, con sala 
saleta y dos cuartos, situadas en la calle 
de Buenavista, esquina á Esperanza, Cerro 
Reparto de Chaple, punto muy saludable 
por ser en loma, en las mismas Informarán 
6 en Aguila número 276. Ganan á 2 cente-
nes. 
6087 4.23 
S E A L Q U I L A E N L A primera cuadra de la 
calzada de Luyanó número 22 una gran casa 
moderna con sala, saleta, seis cuartos, co-
medor al fondo, pisos de mosaico, gran pa-
tio, todo, los servicios sanitarios y demás 
comodidades. E n la bodega esquina Mar-
qués de la Torre e s t á la llave, para infor-
mes Corrales 97 altos. 
6071 A ÓO 
S E A L Q U I L A N los altos Escobar 166 aca^ 
bados de construir con recibidor, sala her-
mosa galería , seis cuartos seguidos y trea 
a l fondo, cocina, baños y demás servicioa sanitarios modernos, pisos: de mármol y mo-
saicos. E n los bajos Informará su dueño. -
6033 
S E A L Q U I L A para mediados de Mayo 1« 
magníf ica casa estilo europeo, Carlos ITI 
número 6 entre Be lascoa ín y Santiago da 
esquina, compuesta en el piso alto de 38k* 
lón, antesala, 4 cuartos, izquierda 3 
cha, comedor, repostería , cocina, 2 
dere-
baños, 
cuartos de criados y en los bajos cochera, 
caballerizas y gran baño. E s propia para 
una familia de gusto. Horas de visitarla: da 
i. ¿1 ¿L o. 
. 6014 15-22Ab 
LOS BAJOS D E L A N U E V A casa Sol 48 
con grandes comodidades y todos los ser-
vicios hig iénicos , en 15 centenes. L a llave ó 
informes en Cuba 65, entre Muralla y te-
niente Rey. 
6019 4-2 
UNA H A B I T A C I O N A L T A muy hermosfi 
con balcón á la calle se alquila en 3 cenia» 
nes á personas decentes Reina 34» 
6064 ^.gj 
S E A L Q U I L A un departamento alto en la 
casa Crespo 43A, propia para una corta fa-
milia con vista á dos calles, en la misma 
informan. 
6012 
Se ha extravado el cheque número 211.992 
serle A, del Banco Nacional, expedido por 
$77 cy en Marzo del año actual y en favor 
del guardia Abelardo Pino, que lo cobró en-, 
desándase lo al que suscribe. 
E l que lo haya encontrado puede devol-
vérme lo d ir ig iéndomelo á Aguada de Pasa-
jeros, Hotel Central. 
Benito G a r d a . 
C. 1409 lt-23-3d-24 
A L A P E R S O N A Q U E S E L E H A Y A 
estraviado una perra perdiguera, puede pa-
sar por Gloria 27 que se le en tregará dando 
las señas corespondientes. 
6078 4.23 
WMML! F l i l l 
I N F A L I B L E C A L L I C I D A V I L L E N A . E L 
mejor del mundo, no afecta á lo sano; extrae 
la reíz del callo. P ídase en Droguerías , F a r -
macias, Peleter ías de Cabrlsas, Paquete Bar-
ce lonés y Barberías . Depós i to general Cuba 
66. Infanta 4i>, Agente: Juan Donat 
61.22 4-23 
yz rOit 
c a i a o 
D O C T O R B U C O U X ^ 
I o d o - JS^ermiginoso, 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
C N F E R H I E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L S ^ F A T I S M O , 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D r D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y f o r t i S c a a t e . 
Depósito G-saeral : 7 , Eoulavasd Denain, en PARIS 
Se halla en toüas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Deseenfíeae <fe laa FALBIVICACIOXES é IMITACIONES 
TO DIARIO DJG L A MARINA—ñd ic ión la tmaüana.—Abril ?A de 1308. 
N O V E L A S C O R T A S . 
ÜIA NOCHE DE ENRIQUE [Y. 
Es de asombrase al ver los pro-
digios que se realizan hoy en Paris. 
La gran ciudad cambia de forma 
de la mañana á la noclie, y de la 
noche á La mañana . Diríase que 
la vara miágica de una bada hace 
mover y coloca en seguida, según 
las' leyes de la arquitectaira, las pie-
d ra s / lo s postes, el míártnol y el 
!i erro. Pero, ¿sabéis desde cuándo 
rlata. ese gran movimiento? iSim-
ft de una no'ühe de Euri-
1591 Vancia estaba tran-
liendo ya más que 
^ m'ás puro de su 
liestras fantasías de 
se sentía d i r ig i r á 
prasperidad 
píeme 
q u . 1 
En 
•quila, y no 
dar Par í s d 
•angre, á las 
{a guerra ci 
un acrecenta 
Be demolía para volVér á edificar, 
se agrandaban los hoteles, se ador-
aaban los monumentos. 
En la noche del 9 al 10 de Enero, 
París dormía. iSully dormía, to'do 
ú mundo dormía. 'Solo el Rey ve-
ía la atizando la lumbre en el Lou-
rre, decía:—¡Mi gran ciudad se ém. 
bellece eomo una joven desposada I 
Y después de esta exclamación 
c sigue en un cartel 
la cabecera de su 
escriibía lo 
q[.u?e co-lgó 
tama: 
—"OPase; 
oito. por 
nañana. de incóg-
con d'Bpernon." 
BÍ 11 de Enero de 1597, el in-
fierno deaplcgó todos los rigores 
sobre la ciudad de Par í s . E l cie-
lo estaba oscuro, la tierra blanea., 
til viento helada, la calle esperaba 
i los paseantes, las tiendas á los 
compradores, lá iglesia á las fieles. 
Pero los parisienses se calentaban 
todos en sus casas; y si el termó-
metro hubiera sido inventado en esa 
Bppea, ya lejana^ habría marcado 15 
grados bajo cero. 
Bajo el pórtico de Saint-iGermain-
¡l-Vuxerrois; se veía, sin embargo, 
l alguiíirs pobres mendigos acapa-
ronados en sus harapos que espe-
raban, temblando, una limosna que 
ao caía de ninguna mano. 
Dos ginetes, envueltos en capas 
oscuras desde la cabe-za hasta las 
íspuelas, ' pasaron dedante de la Iglc-
üa. 
—'Duque d'Epernon,—dijo uno de 
?os caballeros,—euando un gentil 
hambre sale del Louvre en un día 
jomo este, le est'á prahiibido el olvi-
i a r su bolsa. 
',' —Os comprendo, 'csire", contestó 
ñ otro •caballero. 
c Y le arrojó su bolsa á los pabres 
m la Iglesia, diciéndoles: 
,•' —He ahí un paseo que principia 
v dijo el rey. Si alguna vez 
ara á ser rico, me pasear ía en 
' •••no todos los días por Par ís , 
í: •—Entonces, ' ' s i r e " dijo d'Eper-
am, permitidme volver al Louvre, 
p-jrque no me ha quedada un suel-
da en mi escarcela, y si visitamos 
aún algunas iglesias.. . 
•—'Duque d'Eperhon, interrumpió 
íl rey, yo haré mi visita á las igle-
sias otro día. Hoy quiera pasearme 
por Par í s , con otro objeta . . . ya ve-
r é i s . . . Acercaos, duque d'tEpernon, 
pedemos charlar caminando juntos, 
porque los t ranseúntes no nos mo-
—''fSir'e". hubi'érais podido elegir 
nn día mlás hermoso para visitar 
vi stros dominios, que apenas cono-
—'En Par ís no hay malos días, 
íuiq-uo d'Epernon; ni hay tampoco 
Invierno ^ara el hî jo de las monta-
ñas de Bcarn. Cuando uno ha co-
PT'tdb descalzo sobre la nieve, bien 
puede pasearse á caballo. ¡Gracias 
sean ciadas á -mi noble madre que 
educaciión de un 
así es más fácil alcv; 
ser 
ha dado 
ano! poüq 
rev. 
esta' mana; 
e. sire que me 
1 rey de Francia 
Ti'j ¿inénté el frío 
En cuanto á mí. 
juro, por • monseñor Saint-Denis, 
nuestro patrón, que praferir ía estar 
e n I v r y , donde haee tanto calor. 
—¡'Ah, dique d'Epernon, si la 
llanura d'e I v r y estuviera en Ingla-
terra! j qué bello recuerdo para no-
sotros! pero, ¡allí había franceses 
al ¡frente! 
—iNo era cudpa vuestra, " s i re . " 
—'¡INo, pardüez! Yo hice todo lo 
poisible porque todos ejstuvi'eramos 
del mismo lado; pero hubo allí re-
calcitrantes; y entonces .me 'entregué 
al juicio de Dios y Dios juzgó. 
E l ley y el duque, euyos caba-
llos marchaban lentamente soibre la 
nievo que acababa de caer, se detu-
vieron algunos instantes delante del 
Puente Nuevo, y el duque dlEper-
non, pa.Ta hacer olvidar los recuer-
dos de la guerra civil , dijo al rey. 
—"iSiíe'Y, vea las líneas, de casas 
perfectamente iguales y bellas: los 
hablitantes de Pa r í s se alojan muy 
bien y cuidan sus propiedades. 
—Duque d'Epernon, dijo el rey, 
eso es precisamente lo que yo he 
notado esta mañana . 
Y Enrique contempló can una 
prolangada mirada de satisfacción, 
esas líneas- 'de edificios elegantes y 
cuidados que rodeaban e l r ío. 
Luego, divisó á su ^izquierda, en 
lontananza, un gran palacdo arrui-
nado, cuyo techado había perdido 
la mi;tad de sus pizarras, y la 2a-
dhada la mitad de sus contra vi erir 
tos, y dijo con la más graciosa dé 
las sonrisas: 
—(Duque' d'Bpernon, vea un pala-
cio singular <¿ue yo no conozca; pe-
ro ¡vive Dios! ¡consentir ía en per-
der la Navarra, si no adivinara el 
nombre de su dueño! 
—iCi'ertamente, " s i re" , os creo, 
dijo d'Epernon, y vos habéis he-
cho muohas otras maravillas en 
uestra vida. 
• —(Duque dTEpernon, adelántese 
usted hasta el alero de la tienda 
de aquel negociante en hierro v i \ j o 
y pregúnte le á quién pertenece esta 
casueha. 
EÜL duque obedeció, y al regresar 
v:ó a l rey que apoyaba su dedo 
•en el pacho, con un gesto, seguido 
•de esta palabra: 
—¡'Mío ! 
—"iSire", habéis adivinado, dijo 
dTBpe.rnon, rféndose; esa casueha os 
pertenece. 
(Los dos ginetes conrhmaron su 
•camino por el ri'bazo que hacía de 
mu-elle en esa époica; y deteniéndo-
se el rey en la esquina de l a plaza 
del Chatelet, c" servó una especie 
de hospital de leprosos^, lleno de 
grietas, cuyos estucados de arcilla 
caí-an á pedazos. 
i -^Duique d'Bpernon, exclamó el 
•rey, con una sonrisa maliciosa: os 
apuesto mi úl t ima moneda que ten-
go en la escarcela, á que ese "her-
moso" edó'ficio me pertenece. I d á 
averi guar ió . 
E l duque ejeeutó la orden, y vol-
vió r iéndose á la vez que hacía una 
señal de afirmación. 
—Duque d^Epernon. continuó el 
rey, mirad al otro lado del río ese 
ancho monumento con sus garitas 
y torres puntiagudas; todo eso me 
pertenece... 
—'¡Oh, "s i re" , es incantesta.ble; 
esta vez no hay necesidad de i r á 
preguntar! 
—Pero, mi querido duque, agre-
gó Enrilque, estoy apesadumibrado 
y tr iste al saber que ese gran edii-
íicio me pertenece. 
—¿íPor > qué ' *' sire ' ' ? 
—Porque lo habr ía adivinado, 
amenaza ruina. ¡Qué diferencia en-
tre estas y aquellas hermosas casas 
de ladrillos colorados que se d iv i -
san desde el Puente Nueyoi, que han 
sido edificadas bajo el úl t imo pei-
nado! ¡'Qué hermoso golpe de vis-
ta monumental! ¡Cómo se nota bien 
que eso no me pertenece! 
Concluirá. 
A ROMA POR TODO, 
P e r i ó d i c o s y Revistas de todo el mundo. 
Perfumería . , Cuchi) ler ía , Objetos de Ar te , Pa-
pe le r ía fina. Postales a r t í s t i ca s y de vistas 
de la ciudad. 
P i y M a r g a l l 63, antes Otispo. 
A F A K T A D O 1 0 6 7 
26- lAb. 
JESUS D E L MONTE, en la. calzada de 
Concha, casi es 
la una casa mi 
tal , sala, dos c 
t io y servicio 
A l q u i l e r cuatro 
do i n f o r m a r á n . 
6O Ó;? 
;EN CASA. D E FAMÍLT 
Cfdo para bufete .escrito 
la sala del piso bajo qi 
jondiciones. E n la misrn 
Jos habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
Vl l lanueva , se a lqu i -
a compuesta de por-
comedor, cocina, pa-
o, pisos de mosí l lco. 
s. En el ta l le r a l f o n -
4-23 
LIA de moral idad se 
r io ó cosa a n á l o g a 
ue e s t á en buenas 
;r a se da razón de 
6060 
6054 
~ S E ALÍJUIbi i 
Afíuila 92, entr 
llave é i n fo rm 
6010 
26-22Ab 
EA, Se a lqui la la bo-
lero 129 y cuarto, de 
acabada de p in ta r ; 
rjdo, 3 dormi tor ios , 
ervicios. Ea llave en 
Acosta n ú m e r o 32. 
4-22 
espaciosos altos de 
osé y Barcelona, L a 
San J o s é 3 6, bajos 
6-23 
BUENAS H A B I T A C I O N E S en Galiano y 
?an Rafael, ¡Utos del gran establecimiento 
flo ropa El l ineante. Se a lqui lan cuatro her-
mosas habitaciones, juntas 6 separadas á, 
peraonas de moral idad Sin n iños . Precio 
$15,90 oro. 
6011 lS-22Ab 
P A R A E N G A B I N E T E m é d i c o 6 cosa a n á -
loga ,áe a lqu i la una hermosa sala con dos 
ventanas, piso do m á r m o l y z a g u á n , en c i n -
co centenes. Luz 42, frente á Belén, al lado 
del Colegio, Habana 
5966 8-^1 
L E A L T A D 120, Cerca de Reina se a lqu i -
la una babitaci^n en ttéS lulses y tres id, i n -
dcpondlentos y (•on ba lcón á la calle en 6 
centenes. No hay nada mejor en toda, l a 
Habana, 
baiU 4-21 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS y los al tos de 
la calle del Indio n ú m e r o 11 á, media cuadra 
del t r a n v í a , compuestos cada uno de sala, 
saleta, tres habitaciones, b a ñ o , cocina é Ino-
doro. Pisos mosaicos y entrada independien-
te. I n f o r m a n en Monte 165, L a V i l l a de A v l -
lés, 5999 8-21 
SE A L Q U I L A la finca In f an t a nOmero 44 
y medio, j u n t o a l Puente de Vl l l a r ín , con 
grandes salones propios para indus t r i a 6 
almacenes y una magn í f i ca v iv ienda . Tiene 
de superficie 2300 metros cuadrados. La l l a -
ve en el nOmero 44 é i n f o r m a r á n en I n f a n t a 
n ú m e r o 35, fosforer ía i de 1 á, 5, 
5991 15-21Ab ' 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coa ín n ú m e r o 125, para precio y condiciones 
i n f o r m a r á n en San J o s é n ú m e r o . 34 
5968 5-21 
SE A L Q U I L A la casa Sol 41, de a l to y ba-
jo, barata. I n f o r m a r á n M u r a l l a 77. 
5996 4-21 
UNA O F I C I N A E N OBISPO 86. se a lqu i l a 
una sala con dos balcones á la calle, inde-
pendiente, clara y fresca, el mejor punto 
Se la Habana para abogado, comisionista ú 
o t ra p r o f e s i ó n . En la misma se vende un l i -
brero en $14 y 4 butacas Luis X V á $6 el par-
5998 4-31 
SE A L Q U I L A la casa Velazco n ú m e r o 6, 
con sala, comedor, 4 grandes cuartos, cocina, 
inodoro, ducha azotea y d e m á s servicios sa-
n i t a r ios : l a l lave en el n ú m e r o 3, 
6906 4-21 
VEDADO En buen punto acabada de fa-
br icar y á dos cuadras de la l ínea , por ace-
ras, a lqu i lo la casa calle B n ú m e r o 2 con 
por ta l , sala, comedor, 6 cuartos, gran pa-
tio , b a ñ o s é inodoros de f a m i l i a y criados, 
agua, gas, y d e m á s comodidades. Informes 
D n ú m e r o 15 y la llave e n ' l a bodega. 
5911 8-21 
U N E N T R E S U E L O Compuesto de tres ha-
bitaciones ¡ndcpt ' iKlientos y con b a l c ó n á la 
calle en 4 centenes. Reina "4 
5972 4-21 
SE A L Q U I L A el p r inc ipa l y el tercer p i -
so, do la casa de Alambique 61, el pr imero , 
e s t á compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos cocina, b a ñ o é inodoro, todo á la moder-
na, precio 8 centnees y el segundo tiene tres 
grandes habitaciones, cocina, b a ñ o é Inodoro 
y dos azoteas, precio 6 centenes, la l lave en 
la Bodega é Informan Vives 76 en la misma 
t a m b i é n se a lqu i lan babl íAOlones (UUut con 
todo su servicio. 
6000 «-21 
SE ALQlnu 'Á — PAN Migue l 118, sa l aTarü 
t é sa l a , z a g u á n , cinco bajos, 4 altos, comedor, 
dos patios, todo servicio. La l lave en la mis -
ma. A l q u i l e r 130 pesos. Su d u e ñ o : Prado 88 
bajos. 
5903 4-21 
V E D A D O — En la calle S é p t i m a esquina 
& F n ú m e r o 63, Se a lqu i lan 2 locales uno 
do dos habitaciones en $12,75 y el o t ro de 
una. en $10.60 y t a m b i é n se a lqu i la un cuar-
to de manzana en $10,60 todo cerrado y m u y 
adecuado para d e p ó s i t o de macetas ya de 
flores ya de á r b o l e s frutales etc. En la mis -
ma i n f o r m a r á n . 
5924 8-21 
SE A L Q U I L A en 8 centenos la bqni ta ca-
sa de Trocadcro perteneciente á Galiano 9, 
con sala, y 4 habitaciones, patio, cocina y 
cuarto de b a ñ o . En la c a r n i c e r í a e s t á la l l a -
ve. I n f o r m a n Campanario 164, Bajos. 
5955 4-21 
V E D A D O . — A media cuadra fio la L í n e a , 
palle K y 11, se alquila una casa con to -
das las comodidades para una fami l ia . La 
l lave en la bodega de enfrente. A l q u i l e r : 
Doce centenes. D e m á s informes, L í n e a SO, 
esquina A. 
5953 4-21 
SE A L Q U I L A N la sala y una h a b i t a c i ó n , 
pisos de mosaico, servicio sani tar io y una 
grande h a b i t a c i ó n en los altos con azotea, 
agua y sumidero, s i t io de mucho t r á n s i t o 
pasan los carr i tos por la puerta, Trocadero 
101, entre San Nico lá s y Galiano. 
' 5950 4-21 
SE A L Q U I L A en la calle A y 17, Vedado 
un e s p l é n d i d o local de 13 por 50 metros p ro -
pio para a l m a c é n ó cualquier i ndus t r i a : 
t a m b i é n se vende una casa en Marlanao, ca-
lle Dolores l í nea de los carros e l é c t r i c o s y 
un solar calle 17 entre A y Paseo, Informes 
17 y A, Bodega. 
5947 8-21 
SE A L Q U I L A la casa A g u i l a 77, bajos. 
I n f o r m a en Prado 112 La Vizca ína . 
5946 4-21 
SE A L Q U I L A N los venti lados altos de V i -
ves, 133 esquina á Carmen, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, comedor, cuarto b a ñ o , 
en ocho centenes. L a l lave en el estableci-
miento Informes Inqu is idor 5. 
5945 8-21 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta 31 es-
quina á Habana, En la F e r r e t e r í a La Cas-
tellana, esquina á Compostela, e s t á la l lave. 
Su d u e ñ o Teniente Rey 82. 
5940 4-21 
SE A L Q U I L A la casa calle de la Habana 
n ú m e r o 163 entre J e s ú s M a r í a y Merced se 
compone de sala, comedor y cuatro cuartos, 
con fiador. Precio 9 centenes. Su d u e ñ o Te-
niente Rey 82. 
5939 4-21 
PRADO n ú m e r o 80 á la brisa y sombra, 
para la temporada de verano hay e s p l é n d i -
dos departamentos y habitaciones de 3 l u l -
ses en adelante, para mat r imonios do toda 
moral idad, con ó sin asistencia, se d á l l av ín , 
6936 4-21 
Comida á domici l io 
De la acreditada casa Galiano 75. T e l é f o -
no 1461 ,se s irven en tableros condimentada 
con a r t í c u l o s de p r imera clase; pun tua l idad 
en las horas que la pida. 
5981 . 4-21 
Ga, ano 75. Teléfono 1.461 
Habitaciones muy frescas con ba l cón á la 
calle con toda asistencia, servicio esmerado. 
Se cambian referencias. Precios módicos , 
5980 4-21 
MARIANAO, SE a lqu i la la hermosa y fres-
ca casa S a m á n ú m e r o 7, la l lave en los 
altos de Bilbao. L a Sta, 'Quljano en la H a -
bana, Escobar 162. 
5976 6-21 
11 SAN NICOLAS, se a lqu i lan dos habi ta-
ciones altas. Es casa de moral idad. 
5979 4-21 
~/SE A L Q U I L A N DOS H a b i t a ^ ^ T s " cem ba l^ 
cón á la calle con muebles para m a t r i m o n i o 
rt hombre solo, se suplica persona de mora-
l idad. San Rafael n ú m e r o 14. 
5807 8-19 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n n ú m . 33A, 
se a lqu i l a una buena casa, tiene sala, saleta, 
4 cuartos, buen pat io y dos cocinas, Gana 
7 centenes, p r ó x i m a á la Calzada del Monte 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 33F. 
BS71 8-19 
H A B I T A C I O N E S . Se a lqu i l an en L u y a n ó 
63, amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y e s p l é n d i d a s 
instalaciones sanitarias á $8,50; accesorias 
á $10.60 ¡ d e p a r t a m e n t o s á precios conven-
cionales. En la misma in fo rman . 
4698 26-31 
EGIDO 16, ALTOS. Se a lqu i lan venti ladas 
habitaciones con ó sin muebles, á caba-
lleros solos ó matr imonios sin n i ñ o s y que 
sean personas da moral idad, (Jesde §8,48 oro 
e s p a ñ o l . T e l é f o n o 1639. 
4697 26-31Mz 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa San Migue l 159, entre Gervasio y Be-
l a s c o a í n con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada d» fabricar , con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, la l lave é i n -
formes a l lado en el 157. 
4510 26-26MZ 
E N F E R N A N D I N A 88, entre Monte y Cád iz 
se a lqu i lan varias accesorias de construc-
ción moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sani tar io, pat io Independiente, pre-
cio 2 centenes. I n f o r m a n en la misma 6 en 
Reina. 6. 
5851 15-19Ab 
SE A L Q U I L A un departamento compuesto 
de cuatro habitaciones con b a l c ó n á la calle 
E n A g u i l a 115, cerca de San Rafael, donde 
á la vez in forman. 
C, 1368 15-19Ab 
SAN IGNACIO n ú m e r o 9, Se a lqu i lan los 
bajos para a l m a c é n 6 escri torio. La l lave en 
los altos. I n f o r m a n Amis t ad 78, T e l é f o n o 
n ú m e r o 1441. 
5854 8-19 
SE A L Q U I L A N los al tos del edificio nuevo 
situado en el Puente de A g u a Dulce, propios 
para una c l ín ica . Para Informes en el mismo 
edificio, por la calle San J o a q u í n . 
o82S « - i . 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, se a l -
qu i la una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n baja, 
pisos de mosaico, con muebles, servicio y 
alumbrado, ó sin ellos, San L á z a r o 196, entre 
Galiano y San Nico lás , teniendo esta casa 
una hermosa terraza para el Malecón . Pre-
cios m ó d i c o s . 
5838 8-19 
SE A L Q U I L A en el Vedado, una casa s i ta 
en la calle 16 entre 17 y 19, con dos cuartos 
sala y todo el servicio sani tar io. Gana 3 
centenes. Informes en la misma. 
5842 8-19 
SB A L Q U I L A UN CUARTO A M U E B L A D O 
á un caballero f o r m a l en Oquendo 17 bajos. 
5848 8-19 
B E R N A Z A n ú m e r o 30 se a lqu i l an dos ho-
bitaclones; una In te r io r y o t ra coi> b a l c ó n 
á la cale, é s t a con muebles si l a desean, á. 
hombres solos 6 ma t r imon io sin n i ñ o s 
_5796 
É N CARLOS 111, 205, Se a lqu i lan los her-
mosos y venti lados altos compuesto de sala, 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
b a ñ o y dos Inodoros. I n f o r m a r á n en el 207. 
5798 15-16Ab 
SE A L Q U I L A un apartado, compuesto de 
sala, saleta y tres habitaciones en los al tos 
de Monte n ú m e r o 74, 
5725 ] 8-15 
SE A L Q U I L A en veinte centenes mensua l 
les, la hermosa casa Leal tad 32, r eden res-
taurada. I n f o r m a r á n en el n ú m e r o 34, en 
donde e s t á la llave. 
5705 8-15 
VEDADO: Se a lqu i l a l a g ran casa Qu in ta 
n ú m e r o 67B, con por ta l , sala, comedor, 5 
cuartos, dos patios, ducha. Inodoro etc. p i -
sos marmol y mosaico. I n f o r m a r á n al lado 
113 C a m i s e r í a . 
lO-lSAb 
Obi; en 
5717 
SE AL -vA -un hermoso y e s p l é n d i d o 
p r inc ipa l para f a m i l i a en Zulueta 73, en la 
misma i n f o r m a r á n . 
5745 *8-15 
LO MEJOR de la Loma del Vedado, ca-
lle 17 n ú m e r o 84, entre F y G. se a lqui la , 
casa de 2 pisos, tiene abajo sala, comedor, 
b a ñ o , cocina, gran patio, • y a r r iba . 4 cuar-
tos. Informes F, n ú m e r o 80 y t e l é fono 9142. 
6724 8-15 
SE A L Q U I L A N los altos de Sa iTLázaTo 78 
con cinco cuartos, sala, comedor y d e m á s 
servicios :1a l lave en la p o r t e r í a , d a r á n ra-
zón en Empedrado n ú m e r o 50. 
5605 8-14 
SE A L Q U I L A N elegantes y buenas hab i -
taciones cprca de los paseos, frescas, con ba-
ño, luz e l é c t r i c a y toda asistencia: entdada 
á todas horas. O'Rei l ly n ú m e r o 87, altos. 
5546 15-12Ab 
VEDADO se a lqu i l a la casa frente á los 
B a ñ o s E l Encanto, calle Quinta n ú m e r o 95. 
compuesta de ja,rdín, po r t a l .sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o , dos Inodoros, cocina, 
patio. I n f o r m a r á n en J01. 
5139 ; 15-7Ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA Indus t r i a i5, a l -
tos, acabados do fabr icar : la l lave en los 
bajos. I n f o r m a r á n Neptuno 96. 
5634 8"14 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y venti lados altos de A g u l a r 
n ú m e r o 70, 
Bé2fl 8-1* 
V E D A D O — Se a lqu i l a l a casa calle 10 n ú -
mero 20 entre 11 y 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
situada en la parte alta, compuesta de sala, 
comedor corrido, cinco cuartos, b a ñ o é Ino-
doros. A l lado I m p o n d r á n . 
_ 5697 8 -15^ 
E N E L POBLADO de A r r o y o Naranjo, 
situado á 75 metros sobre el n lv s l del mar, 
se ar r ienda la hermosa qu in ta "Chicago", 
capaz para una numerosa f a m i l i a y pro-
vis ta de todos los elementos de confort é 
higiene que pueden apetecerse. Tiene j a r d i -
nes, arboledas, etc. Se arr ienda por seis me-
ses, á contar desde el 15 de Mayo, y en la 
cantidad de $1,200 oro. 
Para t r a t a r de su arrendamiento d i r i g i r -
se á la calle de Prado 84 y medio, de 1 á 4, 
casa del Dr. Bango. 
C . 1293 15-9Ab. 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
l impios? en Prado n ú m e r o 109, ae a lqui lan . 
¿ U s t e d e s desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisita? en Prado n ú m e r o 109, 
¿ U s t e d e s quieren habitaciones amuebladas 
6 sin muebles? en Prado n ú m e r o 109, 
SI ustedes desean todo esto en los m á s 
bajos precios d i r í j a n s e á MR. M I G U E L 
til ONN, PRADO n ú m e r o 109. 
_5248 26-8Ab * 
E N R E I N A 14, se a lqu i lan hermosas y 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
MSÍ(encía ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reipa 
40, todas con v i s ta á la calle. No a.dmlten 
n iños , han de ser personas de moral idad 
5241 2 í -8Ab. 
Agencia "La Priinera de Agníar'1 
L a ú n i c a que el púb l i co puede confiar sus 
podidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu la -
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
l l y 13, t e l é fono 450. 
J. AllONSQ Y V I I i L A V E R D B 
4692 26-29MZ 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependienteri para toda clade de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V izca ína de A. G i m é -
nez. Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 82, T e l é -
fono n ú m e r o 3182. 
•iS29 26- lAb 
S E SOLICITA UNA CRIADA~BLAÑCA 
que quiera i r a l campo para servir á la 
mano en corta familia. Industria núm. 146 
6102 5-22 
UN H O M B R E D E M O R A L I D A D , Y CON 
g a r a n t í a s , ofrece sus servicios de portero, 
camarero, dependiente de a l m a c é n , orde-
nanza en oficina, encargado de casa, solar ó 
cosa a n á l o g a . Informes Sol 28, á todas horas. 
6210 4-24 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O P É Ñ Í Ñ ^ 
sular de mediana edad, para servir á u n 
mat r imonio solo. Han de t raer buenas refe-
rencias. I n fo rman en Leal tad 112. bajos. 
6211 4-24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
de color y un muchacho blanco para criado. 
San Rafael n ú m e r o 158, bajos. 
6212 • 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA PBNINSU-
la r para el servicio de "ifianos. que sea de 
mediana edad y sepa algo de cocina, para 
ma t r imon io solo. Manrique 36, altos. 
6208 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR SE COLOCA 
para criada de manos ó manejadora; pero 
no f r iega suelos: saber coser á mano y m á -
quina. Monte n ú m e r o 145. 
6205 4-24 
P A R A CRIADO SB OFRECE U N J O V E N 
peninsular acl imatado en M p a í s y muy 
obediente: sabe la o b l i g a c i ó n y tiene in fo r -
mes: I n f o r m a r á n en Neptuno 51, t e l é fono 
n ú m e r o 1404. 
6204 4-24 
UN COCINERO D E COLOR, OFRECE SU 
servicio: cocina á la cr io l la , francesa y es-
p a ñ o l a y es repostero. Domic i l io Es t re l l a 
14 8 M a r m o l e r í a , 
6203 4-24 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA 
cocinera peninsular en casa de comercio ó 
par t icu la r , Maloja n ú m e r o 159, 
6202 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA FRANCESA 
ó americana en Malecón esquina á Manrique 
altos, 
6170 4-24 
CON POCO C A P I T A L SE SOLICITA U N 
socio para una fonda, se prefiere entienda 
de cocina 6 que haya sido dependiente en 
el g i ro . I n f o r m a n en el Muelle de Caballe-
r í a (Kiosco) . 6168 i , 8-24 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res una de cr iandera con buena y abundante 
leche y la o t ra de erada de manos 6 maneja-
dora. Monte n ú m e r o 157. 
6169 4-24 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
penlnsuluar de mes y medio: tiene abundan-
cia de leche y quien responda de su con-
ducta. I n f o r m a r á n en Reina n ú m e r o 117 
6282 4-24 
" " S E ' D E S E A COLOCAR U N B U E N CRIADO 
de manos: sabe c u m p l i r con su • b l l g a c l ó n y 
t iene quien lo recomiende. I n f o r m a r á n San 
Rafael y Gervasio, café , el cantinero. 
«221 4-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s ,se desea colocar de maneja-
dora; es muy f o r m a l : tiene buen c a r á c t e r 
para los n iños , entiende un poco de costu-
ra. Tiene inmejorables recomendaciones. 
I n d u s t r i a 134, \ 
6225 4-24 
P A R A F A M I L I A S D E B U E N TONO Y A L 
comercio en general se ofrece un cocinero 
repostero á la francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a . 
Aseado y de toda formal idad. I n f o r m a n Sol 
n ú m e r o 44. 
6219 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENIN-
sular de manejadora ó de criada de manos; 
sueldo tres centenes: tiene buenas referen-
cias y puede I r fuera de la Habana. I n f o r -
m a r á n Morro n ú m e r o 28. 6176 4-24 
COCINERA: D E S E A COLOCARSE E N CA-
sa de moral idad, pues sabe su o b l i g a c i ó n y 
aseada que sea, de poca f a m i l i a y es de m u -
cha formal idad. Calle S u á r e z n ú m e r o 8S, 
d a r á n r a z ó n altos 
6177 4-24 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para portero 6 cochero pa r t i cu la r : tiene muy 
buenas recomendaciones. Oquendo n ú m e r o 12 
6179 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
s u l á r de cr iandera á loche entera: es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y t iene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n Ca l le jón de Suspiro n ú m e r o 20. 
6130 4-24 
E X C E L E N T E CRIADO D E MANOS, p r á c -
t ico: sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , no de-
Ja de colocarse para caballeros solos ú ofici-
nas; y no tiene Inconveniente en sal i r de 
la Habana. I n f o r m a n en Prado 34 y medio 
portero del Dr. Bango. 
6218 4-24 
SB NECESITA E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro 47i una criada peninsular para l i m -
p ia r dos cuartos y manejar una n i ñ a de me-
ses. Sueldo tres luises y ropa l imp ia , 
6082 4-23 
U N J A R D I N E R O L L E G A D O D E E s p a ñ a 
de poco tiempo, desea colocante, entiende 
bien su oficio y tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a r á n P r í n c i p e n ú m e r o 6, L e c h e r í a , 
6085 4-23 
U N A SRA. D B M A D R I D , A C L I M A T A D A 
en el pa í s , desea colocarse' de cocinera 6 
para los quehaceres de una casa: tiene quien 
responda por ella. Calle San Salvador n ú -
mero 26,' Cerro, C a r n i c e r í a , d a r á n r azón . 
6088 4-23 
DOS MUCHACHAS peninsulares desean 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras; no tienen Inconveniente en I r para el 
Vedado 6 Marianao, saben cumpl i r con su 
deber y t ienen quien las recomiende. Zanja 
n ú m e r o 51. 6089 4-2S 
U N JOVEN T A L L I S T A DESEA ENCON-
t r a r un ta l le r donde t rabajar por largo 
tiempo, sin pretensiones, San Migue l 46. 
6095. 4-23 
DESEA COLOCARSE UÑA SRA. P E Ñ I N -
sular de cr iandera á leche entera, tiene tres 
meses de parida, domici l io A g u i l a 296, en la 
misma desea oolocarse una joven de color 
para manejadora: tiene buenas recomenda-
ciones. 
6093 4-23 
COCHERO: SE OFRECE U N P E N I N S U -
lar que ha trabajado y conoce l a Habana; 
r a z ó n L a m p a r i l l a 84 p o r t e r í a . E n la misma 
otro peninsular para portero ó a r reg la r ha-
bitaciones. 
6098 4-23 
C R I A N D E R A D E P R I M E R A L E C H E Y 
de dos mses. asturiana, se ofrece á leche 
entera. Puede verse Mar ina 16B. Precio 
económico . 
6101 4-23 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T I C U -
lar 6 de comercio, un peninsular que tiene 
quien lo garantice y responda de su honra-
dez; aspira á una plaza de sereno ó portero. 
I n f o r m a n en Conde n ú m e r o 6. 
6105 4-23 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
general á la inglesa, francesa y e s p a ñ o l a , 
para casa pa r t i cu la r 6 cualquier clase de es-
tablecimiento. I n f o r m a n Zanja esquina á 
Campanario, C a r n i c e r í a . 
6200 4-24 
COLEGIO — E N L A G R A N A N T I L L A , S B 
sol ic i tan dos profesores Internos, 
A G U I A R 7L 
6199 8-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB MANO, 
y ayudar atender una n iña , que sea muy 
f o r m a l y se pueda pedir Informes de las ca-
sas que haya servido, si no es a s í que no se 
presente Prado 78, 
6197 4-24 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
de mediana edad para d o r m i r en la coloca-
c ión ; sueldo 14 pesos y ropa l impia . Es po-
ca f a m i l i a y no tiene que t raba ja r nada en 
la casa. Cárce l 21 A, altos. 
6195 • 4-24_ 
DESEA"COLOCARSE UNA JÓVETTESPA^ 
ñola, l l eva 18 meses e Cuba, de manejadora 
ó criada de manos, es de buena conducta. 
I n f o r m a n y responde por su conducta Real 
98, Puentes Grandes. 
6194 4-24 U N A C R I A N D E R A PENINSULAR, D B 
dos meses y cuyo n iño se puede ver, se co-
loca á leche entera, buena y abundante. L a 
Rosa n ú m e r o 14, Cerro. 
6192 4-24 
" l í E ^ SOLICITA UNA JOVEN INGLESA 6 
americana para cuidar y e n s e ñ a r & do? n i -
ños . Consulado 62, De doce á tres. 
6191 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D B Dos 
meses, se coloca & leche entera de buena 
calidad, F e c t o r í a n ú m e r o 23, 
6190 4-24 
. U N COCINERO Y REPOSTERO DESEA 
colocarse en casa de comercio ó pa r t i cu l a r : 
abajado en varias casas. Informes San 
Rafael y Aramburo . Puesto de frutas . 
6188 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular, de mes y medio de parida, á media 
ó á leche entera, buena y abundante: puede 
verse su n iña . In formes F l o r i d a 23. 
6187 4-24 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D B 
criado de mano en ca«a pa r t i cu l a r y u n 
aprendiz adelantado de panadero. I n f o r m a -
r á n Corrales 114. 
6186 4-24 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de los hi jos 
de T o m á s Iztueta , de San S e b a s t i á n , por lo 
que se suplica á las personas que sepan, 
d i r i j a n sus Informes á Mercaderes 33 en es-
ta c ludéda . M a r í a Iz tueta . 
C. 1411 g-24 _ 
SETEÍESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Mateo Arronte , na tu ra l de Arredondo, pro-
v inc ia de Santander ( E s p a ñ a ) para asuntos 
do f ami l i a . L a persona que dé Informes de 
él se le g r a t i f i c a r á . I n f o r m a r á n Monte 75, 
Habana. / 
61^5_ 4-2 
""EN L I N E A n ú m , 122, E N T R E 8 Y 10, V E -
dado, so solici ta una cocinera y una cr iada 
de manos. 
6183 4-24 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
ninsulares. una de criada de manos y l a 
ra de cocinera á la francesa, e s p a ñ o l a y 
l o l l a : es repostera. Manr ique n ú m e r o 80, 
San Rafael . 
4-24 e s q u í n 6213 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para manejadora ó criada de mano: sabe 
cumpl i r bien y t iene f a m i l i a que responde 
por ella. I n f o r m a n L a m p a r i l l a 66. 
6215 4-24 
U N A P E N I N S U L A R QUE T I E N E Q U I E N 
responda por el la y sabe su ob l igac ión , de-
sea colocarse de criada de manos. I ndus t r i a 
n ú m e r o 72 
6216 4-24 
SE SOLICITA UÑA C R I A D A D B MANO 
peninsular de mediana edad que sepa cum-
p l i r ron su ob l igac ión y tenga buenas re-
ferencias. Calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 297. 
6174 4-24 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento : tiene quien responda por su con-
ducta y no va a l Vedado, M u r a l l a n ú m e r o 
113. altos. 
6106 > 4-23 
DULCERO P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado desea co locac ión de aprendiz adelan-
tado para cualquier parte de la I s la : tiene 
quien lo recomiende. D a r á n r a z ó n Cuatro 
Caminos. Fonda de Garc í a , esquina á Cam-
panario. 
6112 ' 4-23 
P A R A CORTA F A M I L I A , E N E L CAMPO, 
se so l ic i ta una cocinera de color, de mediana 
edad. Es un luga r p r ó x i m o á esta capi ta l 
y de fáci l c o m u n i c a c i ó n . I n f o r m a n en Mon-
te n ú m e r o 69. 
6111 • 4-23 
UNA L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A 
en general desea colocarse para lavar en 
la co locac ión : sabe su ob l i gac ión . O b r a p í a 
n ú m e r o 60. 
6110 . • 4-23 
UNA BUENA COCINERA DB COLOR Y 
de mediana edad desea colocarse en casa 
pa r t i cu l a r : en la misma la recomiendan. 
Manr ique n ú m e r o 127. 
6109 4-23 
SE S O L I C I T A 
U n aprendiz. Prado 113, L i b r e r í a . 
61.08 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, l a que tiene bue-
na y abundante y quien le garantice. I n f o r -
m a r á n Sitios 25 
6149 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE~dos 
meses, desea colocarse en esta ciudad ó en 
el campo: tiene buena y abundante leche. 
Calle 15 n ú m e r o 48, entre 18 y 20 Vedado. 
6143 4-23 
SB SOLICITA U N A M A N E J A D O R A P E -
nlnsular , de mediana edad, que t r a i g a bue-
nas referencias, sueldo tres centenes y ropa 
l impia . L í n e a 49, entre B y C, Vedado. 
6142 , 4-23-
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea oolocarse en casa pa r t i cu la r 6 estable-
cimiento, tiene quien l a recomiende. I n f o r -
mes Galiano y San José , altos del Globo, 
Café . 
6124 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s desea colocarse de criada de 
manos en casa de moral idad. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garant ice. 
Vi l legas 124. 
6133 4-33 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R CON BUENAS 
referencias, desea colocarse en casa f o r m a l 
para cocinar y ayudar & la l impieza de la 
casa, es persona f o r m a l y sabe d e s e m p e ñ a r 
su l ab l i gac lón . O b r a p í a 45 d a r á n r a z ó n . 
6137 4-23 
DESEA COLOCARSE DE CAMARERA 6 
criada para casa particular una lo ven pe-
ninsular: Informan en Prado 101. 
6151 4-23 
EN CAMPANARIO 10, altos SE SOLÍCITA 
una cocinera repostera que sepa su oficio 
bien, y sea l imp ia y honrada, con referen-
cias, para un m a t r i m o n i o solo. 6150 4-23 
SE DESEA COLOCAR DB CRIADA DB 
manos 6 manejadora una joven de 19 a ñ o s 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene bue-
nas re/erenclas. V ive Calzada del Monte 22. 6155 4-23 
SB SOLICITA U N A M U C H A C H A DE DO-
ce a ñ o s , ó una s e ñ o r a de edad para mane-
ja r un n i ñ o de dos a ñ o s en Cuba n ú m e r o 26, 
altos. 8153 „ 4-23 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de orlado: Sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenos Informes. D a r á n r a z ó n Zulue ta 24 y 
medio. B a r b e r í a , 
6164 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E M E -
diana edad para cr iada de manos de un 
ma t r imon io solo sin n iños . Teniente Rey n ú -
mero 50 altos. 
6163 4-23 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
do criada, de manos para l i m p i a r habi taclo-
nes:feabe coser 6. mano y & m á q u i n a : tiene 
refe íef to ias de las casas en donde ha t r a -
bajado y no sale fuera de la Habana. I n -
f o r m a r "en Crespo n ú m e r o 3. 
6220 4-24 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse.en csaa pa r t i cu l a r 6 establecimien-
to. San Nico lás n ú m e r o 164. 
6160 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses, desea colocarse: tiene buena y 
abundante leche reconocida por los m é d i c o s : 
t iene quien la r.ecotnlendp. I n f o r m a r á n Co-
rrales 114 
6172 4-24 
Y O f 
E L T U 
^ - l A h 
DESEAN COLOCARSE D O S ^ l ^ f ^ r » ^ 
res, la hembra para cocinera en cafTa 
cular 6 establecimiento, y el va rón n ^^U* 
do de manos á dependiente- los dr * ORLA 
cumpl i r con sus obligaciones. I n a u f ^ 8 * M 
mero 29. AUlluisidor ^ 
6152 
DESEAN C O L O C A R S E D O S " T E ^ ~ ¿ Í ^ 
res, una para criada de manos y la nt1 ^ 
criandera de buena y abundante lech» a ^ 
yo n i ñ o puedo verse. Inquis idor nüai V Cu' 
altos, 
6162 
DESEA COLOCARSE U N A JQVFM 
ninsular de crldaa de manos preflere 'n i t * 
pieza de habitaciones: tiene quien la ty ^ 
tice. I n f o r m a r á n en Galiano númei r . f^^an•» 
San Migue l . "'uero .5, fi0í 
_J^1 l ^ 4 . , . 4 
DOS PENINSULARES DESEAN^ o S r W 
carse, una do criada ó manejadora y IB 
de criandera cife cinco meses con buan ^ 
abundante leche y cuyo n i ñ o puede varT í 
todas horas. I n f o r m a r á n eu Tenerife naatw^ 
6159 4-88 
SE SOLICITA UNA CRIADA t>ENÍ\Í«ff1 
lar que sepa cumpl i r con su obligaclfrn » 
«Je pasar la frazada al piso y trae»- racnrA- ^ 
daciones. Sueldo 2 centenes y ro'na l i r^?^-
Concordla 161B, altos, Pa Um*l*i 
- ^ l 6 4-2, 
SB SOLICITA U N A C R I A D A D E MAÑYÍ3 
que sepa cumpl i r con su obl igac ión lil i 
r ec ién llegada que no se presente Sualln 4 
centenes y ropa l impia , San Francisco 
quina á Delicias. J e s ú s del Monte ^ 
" 4-Í8 
SOLICITA UNA PENINSULAR ENCO», 
t r a r una casa pa r t i cu la r para manejadora * 
criada de manos; es c a r i ñ o s a con los n l { W 
Dragones n ú m r e o 8, i n f o r m a r á n V i d r i a r á 
tiene quien la recomiende. " ™ 
6148 4-2S 
pa l impia , ha de tener quien la recomlena^ 
Compostela n ú m e r o 158 y medio, esnuino i 
O 'Far r l l l , bajos. «uuma ^ 
6145 4-2S 
UNA COCINERA PENINSULAR QUÉ SÍ} 
be bien su ob l igac ión desea colocarse <¡n 
casa par t icular . Vi l legas n ú m e r o 105 
6141 -4.23 
UN B U E N COCINERO DESEA COLOCAR» 
se en casa pa r t i cu la r ó establecimiento, cocí, 
na á la e spaño la , c r io l l a y americana. Da-
r á n r a z ó n O b r a p í a 20 á todas horas 
6123 4.93 
"UNA'COCINERA PENINSULARTACLIMAÍ 
tada en el pa í s , desea colocarse en casa par, 
t i cu l a r : tiene las recomendaciones que »« 
le pidan. B a r a t i l l o n ú m e r o 3, altos 
6116 4.23 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R ^ T O L O Í 
ca en casa pa r t i cu la r : tiene recomendación 
nes, Egido n ú m e r o 9. 
0020 4.23 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA Q U Í 
sepa cocinar, de no ser a s í que no se pre^ 
s e n t é ; se paga buen sueldo, Cuba n ú m e r o 24 
6018 4-22 
SE DESEA U N A B U E N A C R I A D A PAR3 
la l impieza de la casa y atender á un niño 
de cinco años , Cuba n ú m e r o 24. 
6017 4-22 
UN SR, D B M E D I A N A E D A D , D E S E Í 
colocarse de cochero pa r t i cu la r ó de porte-* 
ro; en la misma un criado de mano, Infor^ 
m a r á n calle P e ñ a l v e r n ú m e r o 88, 
6016 4-í» 
~ S É ' SOLICITA U N A MANEJADORA, QÜlJ 
ayude á los quehaceres de la casa, Habajx» 
n ú m e r o 97. 
6015 . 4-Í8 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR, 
se de criada de mano 6 para cocina, de cortai 
fami l ia , prefiere entrar con. f ami l i a e spaño l 
la. D i r ig i r s e á Es t re l l a 24. 
6013 4-22-
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANQ( 
para la l impieza de tres nabitacioles. qu4 
sea decente y sepa coser á mano y en mX* 
quina y t r a iga referencias de las casas don4 
de haya trabajado Calle 15 entro B y C, Vo-t 
dado, 
6005 4-28 
SE SOLICITA P A R A ~ C O R T A FAMILIA4 
una criada peninsular que lleve tiempo en el 
p a í s y e s t é acostumbrada á servir, de no seB 
así es Inú t i l se presente. Sueldo 8 centena* 
y ropa l impia , AÜnargura 70, altos. 
6004 4-22 
UNA M U C H A C H I T A DB 9 á 11 años PA-J 
ra los quehaceres de una s e ñ o r a . Se prefiere 
blanca; se le da un c e n t é n 6 se le viste J1, 
calza. Animas 121A, altos. 
6002 4-22 
ÜN JOVEN QUE T E N G A B U E N A LÉTPJC 
y buenas referencias se necesita para escri-
biente, en Tejad i l lo 45. 
6001 4-22 
—CÓ"CTÑBRA"TSE SOLICITA U N A D B cep 
lor que sea aseada y conozca bien su on-' 
cío, para una f ami l i a estranjerc, buen suel-1 
do Bernaza n ú m e r o 28, altos. 
6048 4-22, 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEA1>J 
co locac ión de criados de mano en casas een 
tables. Saben cumpl i r con su obl igac ión y 
tienen excelentes referencias. No tienen in"< 
conveniente en i r al campo. R a z ó n Prado 
110B, Ateneo de la Habana. 
6015 4-22_ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A Dfl 
manos, una Joven peninsular :sabe la o'3':'"' 
g a c l ó n y tiene quien l a recomiende. Sueldo 
tres centenes F iguras 34, Ca rn i ce r í a . 
6044 4-22 
UNA JOVEN DE1:O"LOR DESEA COLCP 
carse de criada de manos, bien en esta clu-< 
dad ó cualquier otro pumo de la Isla: tiena 
buenas referencias. Picota n ú m e r o 34. 
6042 4-22 
Se sol ic i ta con buenas referencias 
Consulado n ú m e r o 51, altos. 
«041 4-22 í 
UN JOVEN ALEMAN DE 25 a ñ o s DB 
edad sol ic i ta un puesto en una casa de OOÍ 
merclo, como tenedor de l ibros, correspon^ 
sal: habla y escribe i n g l é s y a l e m á n y en« 
tiende el e s p a ñ o l . Dispona de buenas r«1 
ferencias. D l r lg r se 0 M. H . Hote l de RomiM 
6037 _4^Lí| 
"DESEA 'COLÓ'-A Lsr : TINA COCINEM 
peninsular de mediana edad. Lampa?, n ú m e r o 86, bajos 6036 4-Í; 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R ^ E S E A CCH 
locarse de manejadora, es c a r i ñ o s a c ' ^ 
n iños . I n f o r m a n Campanario 130, Carn ice r í a 
6034 
D E S É A COLOCARSE U N A JOVEN P E j 
ninsular de criada de manos: n0 r r l L g ^ 
los. I n f o r m a r á n en Gervasio 134, e n t r a a » 
por Zanja 
60 4-23 
SB SOLICITA E N COLON n ú m e r o 30 ÜNA 
C R I A D A B L A N C A ASEADA \ T R A B A J A 
dora. ,.22 
6084 
D E S E A N COLOCARSE DOS J . 0 ^ ^ ^ 
peninsulares de odiados de ^a"P8 ' „ rí,re^ 
22 a ñ o s de edad y o tro de 16: t ienen reie^ 
rendas de las casas que han servido. 
m a r á n Revi l laglgedo n ú e m r o 75, á ^ 
horas. ^.22 
AÑO con I>iÜ 
6081 
U N M A T R I M O N I O V A L L i ^ - n - v - ocH 
a ñ o s en Cuba desea colocarse, ella ae ^ 
ñ e r a y él de lo que se P^sente^ Lo m 
en la Habana que fuera al campo, 
de Glor ia 100A, I n f o r m a r á n . 
6079 I 
E n B e r n a z a 4 6 , a l t o s 
Se sol ic i ta una criada de manos, sueldo ^ 
pesos plata . 
6080 
4-22 
SE SOLICITA UNA CRIADA ^ E X ^ 
mediana edad, que sea aseada P » ^ ° á n e ^ 
y a y u d a r - á los d e m á s quehaceres, « u e 
ína en la casa, y que tenga informes^ * 
l impia . un4.213314 buen sueldo y ropa 
bajos, 6076 'nrrTR 
• PARA'EFTVEDÁDO B b f j c r r o UNA O ^ 
c i ñ e r a peninsular que sepa ^ c l n a f u < 
la c r i o l l a y duerma en la colocación. * 
r lque 73, bajos. 4.22 6072 ~SE SOLICITA UÑA "CRIADA D E _ cupl< 
peninsular de mediana edad ^ ^ Tef.e' 
p l l r con su ob l igac ión y tengA buenas 
rendas. A g u i l a 112, altos. 4.33 
' 6070 —^ 'co'-
-SE"SOLICITA UNA MUCHA OTA D E ' y 
lor para criada de mano. Que se* | e3. 
servicio. Vir tudes a» acostumbrada quina á Campar 
60^9 
UNA~MUJBR~ 
edad desea cole 
una finca de CE 
y no en ciudad n 
6068 
COCINERA 
dado. Línea ( 
dega, se solí 
buen sueldo. 
6027 
5 L O R T D S ^ ® g p | 
de, cocinera, Pe^u j-gg 
de l a índo le que ^ { 
• j r a n ú m e r o 
.DA la W f a m i " » ! 
U Í A R I O D E L A M A E I N A — E á i c i ó a de l a m a ñ a n a . — A M 24 de 1908. 
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T H B AGORARIAN L S A Q U E 
S e ñ o r Rafael Fernandez de Cas-
11 
L L-ia 
NO MILITARY CAMPA 
IT VENEZUELA 
Oircmnstances D o n ' t D e n m n d i t on 
the Eve o f a N a t i o n a l E i o c t i o n 
i n Amer ioa . 
{r0 yesterday presented to Governor 
j í a g o o n has res ignat ion as Pres ident 
0f. the A g r a r i a n League. 
geño r Fernandez de Castro eon-
siders the League absolutely useless, 
for its w o r k meets w i t h opp-csition 
oü the one side and indifferenee on 
ij^nother hope , l o s t . . . 
.governor Magoon a a d General B a r r y 
Oppo!s&.—'^^ops Shonld Ee-
nijam XJntíI F e b r a a r y 1909. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s -
Washington , A p r i l 23 .—Owing to 
the shortage of men i n several de-
partme-nts of the a r m y of the U n i t -
ed States i t has been p a r t i a l l y deei.d-
ed to w i t h d r a w the greater pa r t 
of the fo rcé a t present i n Cuba. 
There are over 5,000 soidiers, at 
present, scattered over the i s land 
and i t is t hough t t h a t i n t imes 
of peace li!ke the present th i s is by 
Jar too great a nmnber. 
I t is unders tood tíhat General 
Bar ry had an audienoe w i t h the 
President today and tha t the eom-
mander of the t roops i n Cuba tolcí 
Mr. Rooseve.lt v e r y p l a i n l y t h a t i t 
•was out of the question to withdraAv 
one man i m t i l ' after the elections 
had been decided, and the p o l i t i -
cians had f o r g o t t e n some of the i r 
bitterness t o w a r d each other. 
I t is k n o w n tha t Governor Ma-
goon has n o t i f i e d President Roos-
•evelt. f.hat under no circumstances, 
shouid the f ore es i n Cuba be d i -
minished p r i o r to nex t F e b r u a r y . 
EONOES G-ERMANS AOT) F E S F O H 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
To'kio, A p r i l 23 .—By i m p e r i a l 
oommaud a d m i r a l Ooerper, the of-
ficers of the G e r m á n squadron and 
lije G e r m á n Min i s t e r , were i n v i t e d 
to luncheon at the íShiba palace to-
day. The F r e n d i f leet w i l l be s imi-
l i a r ly houored t o m o r r o w . 
M O E S A B O U T T H E M A I N E 
" P l i ü a c k l p l i i a Inqniuner" Recognizes 
t l i a t the T m t h is S t ü l Unkno-wn, 
Sponiards are Innooent . 
( F r o m ©ur s p e c f a l e o r r e s p o n d e n t . ) 
W a s h i n g t o n , A p r i l 20.-^Despat-
ches f r o m H a v a n a p r i n t e d th i s 
m o r n m g i n d í c a t e tha t the offieers 
of the A m e r i c a n forces i n 'Cuba 
are hopeiful and expectant t h a t they 
may bave au o p p o r t u n t y f o r a cam-
pa ign i n Venezuela. T h e i r hopes 
w i l l be dashed to earth, f o r there 
is scarcely a chanee tha t the U n i t -
ed iStates v / i l l take any act ive mea-
sures to coerce Castro 's g o v e m m e n t . 
The iwhole question is befo re the 
Senate Commit tee on F o r e i g n Rela-
tions, and the members of t h a t c-om-
mi t tee never do a n y t h i n g i n a h u r r y . 
The iSenators are m o v i n g w i t h par-
t i c u l a r caut ion in the Venezuelan 
mat te r . Considerat ions of poli t icsi 
make any sor t o f decisivo ac t ion 
inadvisable. Counsel ing delay and 
ampie considerat ion of the whole 
p rob l em the New Y o r k T imes says 
th i s m o r n i n g : 
" A n d i t must be remembered. i f 
the facts reci ted r e a l l y exist . t ha t 
recourse to fo rcé , or to threa ts of 
fo rcé , w o u l d have a most unfor -
tunate effect on the sent iment of 
the iSouth Amer i can Republics , 
wrhose f r iendsh ip i t is our d u t y and 
our interest to •cultivate. I f ou r 
Govemmen t should expose i t se l f to 
even a plausible su&pieion of t reat-
i n g w i t h indiference- the j u d g m e n t 
of the eourts o f one of tbese repu-
blics i n the case of an A m e r i c a n 
c la imant k n o w n to have aided rebel-
l i on , the i n j u r y to the good, repute 
of o u r Government w o u l d be se-
r ious. 
" O n e w o r d more. I s i t desirabie 
t h a t a ha l f d r a w u sword shal l be 
placed in the hands o f tbe Pres-
iden t on the eve of a N a t i o n a l elec-
t i o n unless the c i r c u m s í a n c e s absolu-
t e l y demand i t ? M a n y of us have 
not fo rgo t t en the bombast ic dis-
patch r e g a r d i n g Morocco t h a t was 
sp rung on a N o m i n a t i n g Conven-
t ion , the empty th rea t imprac t i cab le 
of execution. The m e m o r y is no t 
agreeable. The less of t h a t sor t of 
b lus te r the be t t e r fo r the d i g n i t y 
o f the Government a n d o u r Na t io -
n a l éelf nrespeót . ^ 
On the other h a n d i t is r epor ted 
t ha t a resolut ion g i v i n g a u t h o r i t y 
to Pres ident Roo&evelt to proceed 
•against Venezuela in such manner 
as events may require to upho ld 
the d i g n i t y of the U n i t e d States 
and p ro tec t the interests o í Ame-
r ican citizens, has been draiwn, b u t 
not y e t approved by the Senate 
'Committee on F o r e i g n Relat ions. 
The reso lu t ion . w h i c h w i l l have no 
v a l u é xrat i l i t is approved by Con-
grcss, is unders tood to provide in 
general terms t h a t the President, 
sha l l have f u l l power to deal w i t h 
Venezuela i n ad ' just ing the contro-
versies w i t h t h a t c o u n t r y on ac-
count oi the i l l t r ea tment A m e r i c a n 
citizens and corporat ions have 
received at the hands of President 
Castro. 
U n d e r such a u t h o r i t y the adrai-
n i s t r a t i o n w o u l d again demand the 
submission to a r b i t r a t i o n of the 
claims of A m e r i c a n citizens and 
corporat ions against Venezuela. The 
treaties on the subject of general 
a r b i t r a t i o n and the nse o f fo rcé 
in the recovery of debts. r a t i f i e d 
b y the Senate i n the last t w o weeks, 
ob l igo the U n i t e d ¡Sta tes to f o l l o w 
th is l ine of proeedure. O n several 
occasions, as i n shown by the cor-
respondeuce between the^Sta te De-
p o r t m e n t and .Minister Russell, the 
A m e r i c a n g o v e m m e n t has w i t h o u t 
suecess called on President Castro 
to a r b í t r a t e the claims. I n the last 
representat ion made to M r . Russell 
b y J . de J . Paul , the Venezuelan 
M i n i s t e r fo r Fo re ign A f f a i r s , he 
S/aid t h a t " t h e g o v e m m e n t o f Vene-
zuela w o u l d v iew i t w i t h satisfac-
t i o n i f the g o v e m m e n t of the U n i t -
ed States w o u l d eonsider th i s (ar-
b i t r a t i o n ) question as c losed ." 
One of the most in te res t ing fac-
tors i n our n a t i o n a l pol i t ies to-dav 
is the s t r eng th of the desire i n a l l 
par ts of the coun t ry tha t Pres ident 
Roosevelt shal l b.e a candidato to 
succeed himself. This sent iment has 
to be considered in a l l present po l i -
t i c a l calculat ions. I t is the so-cal-
led Roosevelt s t rength t ha t is p r i u -
ó i p a l l y suppor t i ng M r . T a f t ' s candi-
da cy, ,bnt a great m a n y people are 
s a y i n g : . " W h y take a subst i tute? 
I f T a f t stands fo r w h a t Roosevelt 
stands for , w h y not have Roos-
e v e l t ? " A recent p o l i to determine 
the sent iment of the c o u n t r y on a 
nmnbe r of p o l i t i c a l questions, and 
to test the s t r eng th o f candidates 
f o r the Presidency shows astonish-
i n g results. The exper iment was 
conducted b y the Suecess Magazine. 
T h e •questions and answers may be 
b r i e f l y summarized. I n order, they 
are as f o l l o w s : 
" iShould the government exercise 
a s t ronger c o n t r o l over corporat ions 
do ing an Interstate business?" Yes, 
9,146; no, 209. 
" ' W o u l d y o n suppor t the Pres-
ident and Con gres i n •carrying out 
Corporat ion reforms w h i c h t end 
t o w a r d the ' permanent be t t e rment 
of our social condi t ions, even i f i t 
meant some personal sacrifice to 
yourse l f i n the w a y of 'money 
panics, ' r e s t r i c t ion o í bank crédi . ts , 
and o ther m a t í e r s a f fec t ing busi-
ness?" Yes, 9,137; no. 179. F o r t y -
three n o t v o t i n g . 
" ' D o y o u believe i n the po l i cy 
of. pe rmanen t ly r e t a i n i n g the P h i l i p -
pines? I n other words , should Ame-
r ica remain a w o r l d power , or should 
we cut o f f fo re ign compl ica t ions 
and come badk to our own o r i g i n a l 
c o u n t r y ? " To re ta in outside pos-
sessions, 5,214; no-t to ret-ain them, 
3,994. 
" W o u l d y c u apnrove l i b e r a l ap-
p ropr i a t ions for the u p b u i l d i n g o f 
the n a v y ? " Yes, 8,218;. no. 1,088. 
" 'Do y o u approve the po l i cy o f 
expending vast sums f o r the deve-
lopinent of our n a t i o n a l resources. 
such as the P a n a m á Canal, i n l a n d 
wa te rways . waste lands ( b y i r r i g a -
t i o n ) * Y ^ s ; 9.050; no, 266. 
" D o you on the who le approve 
the a d m i n i s t r a t i o n of President 
Roosevel t? ' ' ( " W e have no means ," 
remarks the magazine patenthet ica l -
l y , " o f k n o w i n g the pol i t ies of our 
'Ufe subscribers. ' Yes, ¿ , 6 4 8 ; no . 
s tead—if theBe is a s imi l a r o n e . " 
F i f t y - s i x delegates to the Repu-
bl ican N a t i o n a l Conven t ion were 
elected th i s week and f o r t y o f t hem 
are p ledged to Secre tary Ta f t , e i ther 
t h r o u g h ins t ruc t ions or b y v i r t u e 
of resolut ions o f p re fe rence—twenty-
eight t l i r o u g h the fo rmer , t w e l v e 
t h r o u g h the •latter method. 
The t o t a l number of delegates 
thus f a r elected is 546. iSecretary 
Ta f t ' s supporters c l a im 278 of them, 
242 be ing uncontested, to w h i c h 
should be added f o u r f r o m Oklaho-
ma and e ight f r o m Tennessee, a 
t o t a l of 254. 
Deiegat ions f r i e n d l y to Secretary 
Taf t , b u t otherwise u n i n s t r u c t e d 
and unpledged were elected i n 
H a w a i i and in t w o 'Massachusetts 
d is t r ie ts th is week, Governor Hughes 
added the t w o d is t r ie t s i n N e w 
Y o r k to his l i s t of delegates and 
Speaker Cannon one i n I l l i n o i s . 
U n i n s t r u c t e d delegates were choseu 
b y the 7 th Louis iana and the 6 th 
South Ca ro l i na dis tr ie ts , 
Minneso ta f in ished u p the w o r k 
begun last week i n the 5 t h d i s t r i c t 
e of the eighteen dis-
s and the fou r dele-
ns t ruc ted f o r 
and 
t r i e 
gat< 
the 
i now 
:ary. 
T a f t ' í 
s: " W h o 
n d second 
Q, ana 
e gone 
) t ne a r-
669. 
The last question 
w o u l d be y o u r f i r s 
choice f o r the Presidency cu 
the n e x t f o u r y e a r s ? " "The r 
of the ba l lo t on this ques t ion 
M r . Roosevelt a lead of about 
votes over his nearest compe 
M r . B r y a n . A t t e n t i o n is called t 
i p r o b a b i l i t y tha t the Secretar; 
I W a r go t a la rge number of 
w h i c h were cast f o r h i m i n 
I ference to the Pres ident ' s d 
l t ha t M r . T a f t succ 
to the President . M r . 
l y t w i c e as m a n y VÍ 
cond c h o i c e " candidate as he got 
fo r the f i r s t choice. 
The a r t i c l e ana lyz ing the vote i n 
this r emarkab le canvass is predica t -
ed upon the poss ib i l i ty t ha t Theo-
dore Roosevelt may be " f o r c e d b y 
the pressure o '̂ oubl ic o n i n i o n to 
t ake up the burden a g a i n . " 
Should t ha t oceur, i t is predic ted , 
the resul t w o u l d be c o n t i n u e d up-
b u i l d i n g o f the navy, development 
of our n a t u r a l resources, cont inued 
s t ruggle " t o overthroiw bad govern-
ment and to deteet and pun ish r a i l -
road looters, l and thieves, and cor-
rup te r s of c i t i z ensh ip . " The w r i t e r 
adds : " I t m i g h t c o n t i n u é i f a si-
m i l a r man were chosen, i n his 
The other ad-
s t r eng th this 
ek comes f r o m the f ive d i s t r ie t s 
Massachusetts. t w o i n M i c h i g a n , 
3 in ] \I issouri . t w o i n M a r y l a n d . 
rhere has been a f l u r r y of gossip 
s' week about M r . T a f t ' s proba-
successor as ¡ S e c r e t a r y o f W a r , 
ied on rumors of his ea r ly r e t i r e -
n t f r o m the Roosevelt cabinet. 
•. T a f t made i t k n o w n t h a t he 
3 no i n t en t i on o f r e t i r í n g before 
• Republ iean N a t i o n a l Convent ion 
June, and w o u l d no t r e t i r e even 
m unless he was n o m i n a t e d fo r 
> Presidencv. I n the event of his 
^aft w i l at once 
tender his ^resignation as Secre tary 
of W a r and devoto a l l o f his t ime 
and energies to the campaign . 
Should he be no t nomina ted i t is 
his present i n t e n t i o n to r e m a i n i n 
off ice t h r o u g h o u t the Roosevelt ad-
m i n i s t r a t i o n . 
Tn the gossip about M r . T a f t ' s 
successor as W a r iSecretary, i n case 
he is nomina ted , the ñ a m e of Rober t 
Bacon assistant secretary of State, 
has been ment ioned . M r . Bacon , i t 
w i l l be recal led, acompanied M r . 
T a f t to Coba in the a u t u m n o f 190P 
ssion of med ia t i on w h i c ñ 
the establishment o f the 
m s i o n a l g o v e m m e n t . M r . 
ñ a m e has been also men-
on the 
resultce 
present 
Map^ooc 
t ioned , 
The 
por t s 
Tnqui re r s t r o n g l y sup-
the proposal t h a t the 
w r e c k of the M a i n e be raised f r o m 
i ts present res t ing place i n H a v a n a 
ha rbor . I t recalls t í i a t imedia t . ' ly 
after the ba t t leship was destroyed 
t w o commisions he id an inquost on 
the a f f a i r i n Havana , one conduct-
ed b y our government , and one by 
Spanish offieiais . T h e i r conclusions 
were d i a m e t r i c a l l y opposed. Our 
own commission declared tha t tho 
MainC had been b l o w n up by a mino 
or a torpedo f r o m the outside. Tho 
Spanish f o u n d t h a t the resu l t was 
due i n a l l p r o b a b i l i t y to an explo-
s ión on the ship. U p to th i s t ime no 
new l i g h t has been shed upon the 
cause o f the disaster, and the I n -
qu i r e r adds : 
" Ñ o r do es i t seem v e r y l i k e l y 
t h a t i f the h u l k were raised i t 
w o u l d settle the vexed p rob lem. B u t 
i f there is the s l ightest chanoe i n 
th i s d i r ec t i on , the w o r k shou ld be 
undertalcen. Indeed, i t must be done 
some t ime, and we t h i n k t h a t th ia 
is the t i m e to do i t , wíhile we ara 
r u n n i n g Cuba. There is n o t mueh 
bel ief i n these days t h a t any res-
ponsible iSpanish of f icor was con-
cerned i n the disaster. I t m a y have 
been an acident due to contact w i t h 
a mine tha t h a d been placed and 
f o r g o t t e n . I t m a y have been dona 
b y the Cubans, and, of course, i t 
m a y have been b l o w n up f r o m the 
•inside. Perhaps we sha l l never 
k n o w , b u t i t w o u l d be in te res t ing 
to raise the (hulk and see i f t he r* 
is a n y t h i n g to be f o u n d o u t . " 
E d w a r d L o w r y . 
¡Russiia, Gecrmany, E n g l a n d , Franca, 
Becamark, Sweden suHd Kod-
l a n d Heach a n Agreerneut . 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
iBer l in , A p r i l 23.—Treaties m a í n -
t a i n i n g the status quo on the B a l tic 
and the N o r t h sea c o a s í s W€sre 
s igned today at the F o r e i g n Off ice 
b l d ip loma t s represent ing E n g l a n d , 
Franco , Denmai^k, Sweden and I I o l -
l a n d . 
St . Petersburg, A p r i l 23.—A de-
c l a r a t i on and m e m o r á n d u m recogniz-
i n g the t e r r i t o r i a l status quo on 
the B a l t i c sea, were s igned today 
b y representat ivos o f Russia. Ger-
many , Sweden and D e n m a r k . 
Stocikholm, A p r i l 2 3 . — i S i m u l -
taneously w i t h B e r l i n s i g n i n g the 
B a l t i c Nor th—Sea agreements, re-
b y d ip lomats represent ing E n g l a n d , 
and Franee s igned an act t e rmina t -
i n g the iStockholm t r e a t y of 1855 
and guarantee ing the i n t e g r i t y of 
N o r w a y and Sweden against Rus-
sia. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E dos 
meses, y con b u e n a y a b u n d a n t e leche , d e s e a 
colocarse: no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
campo: puede v e r s e l a c r í a . R e a l n ú m e r o 88, 
Puentes G r a n d e s , T r i n i d a d V á z q u e z . 
__602C 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
pen insu lar de t r e s meses , á l eche e n t e r a , 
bastante y b u e n a : t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e 
y su n i ñ a puede v e r s e : v a a l c a m p o . I n f o r -
m a r á n C a l z a d a de V i v e s 174. 
^ 6074 4 " 2 1 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para c r i a r , con b u e n a y a b u n d a n t e l eche . I n -
í o r m a r s e C a r m e n n ú m e r o 6, a l to s , c u a r t o 39. 
6025 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N -
ca del p a í s , p a r a s e r v i r en c o r t a f a m i l i a 6 
6 un m a t r i m o n i o : e s t á a c o s t u m b r a d a á esos 
trabajos . J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 134, á 
toda; h o r a s . 
_ 6024 4-22 
U N M A T R I M O N I O J O V E N Y S I N N i ñ o s 
flesea c o l o c a r s e : no t ieno p r e t e n s i o n e s . I n -
fornun-án Sol 4, a c c e s o r i a , á todas h o r a s . 
«021 - 4'22__ 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carrxi, u n a p a r a c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
para m a n e j a d o r a : a m b a s t i e n e n r e c o m e n d a -
ciones, acorro n ú m e r o 5i.\. 
6067 4-22_ 
E N T E N I E N T E R E Y 106 A L T O S , H A B I -
t a c i ó n 3, se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a m a n e -
j a r u n a n i ñ a y l a l i m p i e z a de u n a h a b i t a -
c ión . 
6062 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R 
ee 14 á 20 a ñ o s R i e l a 2 a l tos . 
6061 4-22_ 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E D E T C O -
c inera p a r a c o r t a f a m i l i a 6 p a r a a c o m p a ñ a r 
«• una s e ñ o r i t a : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
í o r m a r á n en Oficios 86, d u e r m e en l a coloca-
c ión. 6058 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E t r e s 
^eses , desea c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , lo 
J^ismo p a r a e s t a c i u d a d que p a r a f u e r a de 
eOa. P' lorida n ú m e r o 63. 
6055 4-22 
-pngo s u m o p l a c e r en p a r t i c i p a r á. m i n u -
merosa c l i e n t e l a , y á l a s f a m i l i a s en g e n e r a l , 
habet^puesto á l a v e n t a m i s e l e g a n t í s i m o s 
Sombreros de V e r a n o p a r a l a p r e s e n t e e s t a -
ci6n Son v e r d a d e r a s o b r a s de a r t e y g u s t o 
P i l c a d o , que les o r f e c e r é á p r e c i o s m u y m ó -
^icos, c u a l lo t engo a c r e d i t a d o . 
1 , S a l u d a a U d s . a t e n t a m e n t e s u a f f m o . y s. s. 
L a F T i s n c e s í í a . 
; G a l l a n o 47, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s . 
I n g l i s h E s p o k e n . 
Nota. — T a m b i é n le r e f o r m o s u s o m b r e r o 
** « o e s t á de m o d a , d e j á n d o s e l o como nuevo . 
^_B949 4-21 
O T T I ^ L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
VIOE S E P A C O C I N A R , p a r a u n m a t r i m o n i o 
•« lo . Se pref iere u n a j o v e n b l a n c a que t en -
f a r e f e r e n c i a s ; s i no r e ú n e todas es tas c o n -
; ^ c l o n e s que no se presente . Sue ldo | 1 8 p l a -
cL1-0?8- l i m p i a . H a b a n a 157 a l tos . 
6066 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
Vedadepa SU o b l i s a c i 6 n ' c a l l e 2 n ú m e r 0 
^ J H ^ " 4-21 
. S E D E S E A E N A R R E N D A M I E N T O C A S A 
^ so lar de 50 m e t r o s cuadados , m á s o 
MS?8 ' s i n i u e p a s e de I n f a n t a p a r a de-
^ ' t o de e n v a s e s , que t e n g a 2 h a b i t a d o -
traV IocaI c u b i e r t o p a r a t a l l e r . Se t o m a en 
:'»araP^S0 de c o n t r a l a c a s a qne c o n v e n g a 
6962 r m e s E m P o d r a d o T e l é f o n o ^ m . 
c a ? ^ 8 - P E N I N S U L A R E S ^ E S a Á ^ C O L O -
' o t r f ^ n a de c r i a d a « de m a n e j a d o r a y l a 
•b»?1, de c r i a n d e r a , con c u a r e n t a d í a s ü e 
I H ^ . b u e n a y a b u n d a n t e leche , r e c o n o c i d a 
í ? r el doctor B e t a n c o u r t ; no r e c e l a en i r 
699?PO- i n f o r m a r á n S u s p i r o n ú m e r o 7 
C o S a A ^ C H A C H A P E N I N S U L A R 
f o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a r 
t,ene rpo„rv,^v,^„^,- — l a casi 
4-21 
"DESEA 
" n e j a d o r a , 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a c a s a donde 
S993baiacl0- £arl J o S é n ú n i r e 0 4-21 
S e n e a r s e d« c i S d a dePmanos ^ j n ^ J o r ^ 
5992 a b a n a n í i m e r o l ~ ' 
^ f l ^ í f C H A C H ^ ^ 
D; 
4-21 
fefifii ^ ^ l U C A C H A P E N I N S L ^ A J . 
S e f i L ^ 8 0 8 - c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ 
^ f i o r ñ 6 m a n c i a r n i ñ o s . E n l a m i 
a r á u n a 
s m a u n a 
' i v a r r o p a en s u c a s a , 
rto n ú m e r o 47. 
i-2J 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de mano, p e n i n s u l a r ; sabe s e r v i r b i e n y t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . N e p t u n o 55, F r u t e r í a i n -
f o r m a r á n . 
5990 4-21 
" " E Ñ A E S Q U I N A á 17 V E D A D O , S E S O L I -
c i t a u n a b u e n a c o s t u r e r a que s e p a c o r t a r 
y coser con p e r f e c c i ó n . No se q u i e r e n a p r e n -
dizas . 
5974 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 c o m e r c i o . 
T a m b i é n desea c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a de 
23 a ñ o s p a r a coser 6 c r i a d a de m a n o s ( a m -
bas p e n i n s u l a r e s ) l a m u c h a c h a p a r a d o r m i r 
f u e r a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . D i r e c c i ó n : 
P a s a j e n ú m e r o 2. 
6977 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de. c r i a d a df4 m a n o s : no t i e n e i n c o n -
v e n i n e t e en s a l i r a l c a m p o : t i ene p e r s o n a s 
que l a r e c o m i e n d e n . I n f o r m a n V i v e s n ú m e -
ro 157. 
5978 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n y no q u i e r e p l a z a : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s - I n f o r m a n B e r n a z a n ú -
mero 48. 
5982 4-21 
" " D E S E O C O L O C A R M E D E C R I A D A D E 
manos . R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 20. D e 8 a . m. 
á 5 p. m. 
5983 4-21 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c a m a r « ; r o 6 c r i a d o de m a n o s : sabe de 
c a b a l l e r i c e r o . S a n i g u e l 181 y medio . 
5986 4-21__ 
S B ^ S O L I C I T A u n a C R I A D A D E M A N O S : 
sue ldo dos centenes . C a m p a n a r i o 156 
5995 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
c r i a n d e r a á l eche e n t e r a . I n / o r m a r á n T e j a d i -
l lo 27, a l tos . 
5987 4-21 
SE S O L I C I T A 
U n a c r i a d a en A c o s t a n ú m e r o 52. 
5967 4-21 
U Ñ A C R I A N D E R A D E C U A T R O M E S E S 
de p a r i d a d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a : 
t iene s u n i ñ o que se puede v e r y t i ene p e r -
sonas que l a g a r a n t i c e n . I n f o r m a n M o r r o 5A, 
C u a r t o n ú m e r o 8. 
5966 4-31 
• ~ U Ñ A l 0 V É Ñ m C O L O R D E S E A C O L O r 
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , es 
c a r i ñ o s a y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M e r -
c a d e r e s n ú m e r o 13. 
5969 Z—}.— 
" " s i i T s O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
s e r v i r mesa , m u y a s e a d a y o r d e n a d a , es 
p a r a s e r v i r á c o r t a f a m i l i a . SI no t i ene 
buen-os i n f o r m e s que no se p r e s e n t e . B u e n 
sueldo. E n l a m i s m a se s o l i c i t a u n a b u e n a 
l a v a n d e r a p a r a que l a v e en s u c a s a I n f o r -
m a n S a n I g n a c i o 65. 
• 5997 4-21 
^ D Ó S ' I O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o -
r a s - u n a en t i ende a lgo de c o c i n a : s a b e n c u m 
p l l r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n L u z 65 
5985 4 . ' ! L - . 
^ Ü Ñ A S I A T I C O C O C I N E R O E N G E N E R A L 
desea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a 
p a r t i c u l a r :t lene b u e n a r e f e r e n c i a . R e v i l l a -
g igedo n ú m e r o 58 i n f o r m a r á n . 
5931 4-21 
p j C S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I C U -
l a r u n a c o c i n e r a y u n a m u c h a c h a p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s : sabe c o s e r y los dos 
t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde 
h a n t r a b a j a d o . H a b a n a n ú m e r o 28. 
5913 4-21. 
" A L O S D u e ñ o s de C A S A S Y C A S A S D E 
i n q u i l i n a t o , u n j o v e n de 30 a ñ o s de edad, c a -
sado, se o frece como e n c a r g a d o , h a c i é n d o s e 
c a r g o de l a s r e p a r a c i o n e s de a l b a ñ l l e r í a , 
c a r p i n t e r í a y t o d a c l a s e de p i n t u r a s , e l que 
desee h a c e r p r o p o s i c i o n e s p u e d e p a s a r p o r 
Z a r a g o z a n ú m e r o 6A, C e r r o , H a b i t a c i ó n n ú -
mero 2, á todas h o r a s , p r e g u n t e n p o r G ó m e z . 
5914 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c o c i n e r o en u n c a f é 6 c a s a de c o -
m e r c i o : t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
donde e s t u v o t r a b a j a n d o . D a r á n r a z ó n e n 
I n q u i s i d o r 29. 
5933 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s en c a s a de m o r a l i d a d , u n a j o v e n pe -
n i n s u l a r : t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . H a -
b a n a 162, a l to s i n f o r m a r á n . 
5916 4-21 
U N A S R T A . E X T R A N J E R A D E S E A E N -
c o n t r a r u n a f a m i l i a p a r a i r á N e w Y o r k de 
c o m p a ñ í a ó i n s t i t u t r i z : h a b l a f r a n c é s , e s p a -
ñ o l y a lgo i n g l é s D i r i g i r s e á L a P o e s í a , 
P r a d o n ú m e r o 93, 
591S 4-31 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A \ 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a 
f a m i l i a 6 m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 72. 
5925 4-21 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
c i n e r a p a r a u n m a t r i m o n i o ó p a r a c o r t a f a -
m i l i a . T i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n : p a r a m á s i n -
f o r m e s C o n d e s a y L e a l t a d 46, a l tos . 
5926 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p a r a c o m e r c i o 6 c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . A m a r g u r a 74. 
58S7 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S B -
p a s u o b l i g a c i ó n , s ino que no se p r e s e n t e . 
M a l e c ó n 8, ba jos . 
6888 4-21 
D O S raÑÍÑlTmlArRES D E S E A N • CÓL.O-
carse , u n a p a r a c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
p a r a m a n e j a d o r a : no t i e n e n i n c o n v e n i e n t e 
en i r a l campo . M o r r o n ú m e r o 22. 
5896 4-21 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N -
ca , de r e g u l a r edad, que t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . C a l l e N u e v e n ú m e r o 52 e s q u i n a á 
B a ñ o s . 
5891 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : sabe d e s e m p e ñ a r s u 
o b l i g a c i ó n : t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a r á n A p o d a c a 69. 
5892 A 4-21 
S E N E C E S I T A T O M A R E N A L Q U I L E R 
por l a r g o t i empo u n a c a s a con t r e s c u a r t o s 
é i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , que e s t é s i t u a d a en 
el C e r r o . V í b o r a 6 V e d a d o . Se pref iere s i t i e -
ne t r a s p a t i o ó t e r r e n o a n e x o . E n v i a r los a v i -
sos á E s t r e l l a 202 6 p o r t e l é f o n o a l n ú m e -
ro 19-31. 
5894 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . Oficios 80. 
5900 4-21 
T O D A P E R S O N A 
oe m m s e x o s _ 
r i cos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , ^ 
ó que t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e - |p | 
d e n c a s a r l e l e g a l m e n t e , a u n q u e se 
lo I m p i d a n c a u s a s d i v e r s a s , e s c r i - ^ 
h i endo con sel lo , m u y f o r m a l m e n t e | S | 
y s i n e s c r ú p u l o s , a l S r . R O B L E S , tsñ 
A p a r t a d o 1014 de correos . H a b a n a . B | 
— H a y s e ñ o r i t a s v V i u d a s r i c a s que 
a c e p t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a - s&l 
r e z c a de c a p i t a l y c e a m o r a l . — fea 
Mucha, s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e - M 
t r a b l e , a ú n p a r a los t c f t i í n o s f a m i - Esa 
l i a r e s y a m i g o s . 5610 * 8-11 aSg 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para, m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s : t i ene 
f a m i l i a que re sponde p o r e l l a . I n f o r m a n 
L a m p a r i l l a 66. 
5877 8 19 
T E N 1 5 1 X > H I > E L Í B K O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s d9 
c o n t a b i l i d a d u n t e n e d o r de l i b r o s con m u -
chos a ñ o s ü e p r á c t i c a : se h a c e c a r g o de a b r i r 
U b r e s , e f e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n e s e s p e c i a l e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s p o r m ó d i c a r e t r i b u c i - n . I n f o r -
m a n en Obi spo 86, l i b r e r í a de R i c o y y en 
i a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A . F l 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Y U N 
luchacho de 13 á 14 a ñ o s , p e n i n s u l a r e s 6 
l e ñ o s p a r a a y u d a r en o í s q u e h a c e r e s , p a -
sándoles u n c e n t é n y r o p a l i m p i a á c a d a 
no. C a l z a d a 60, V e d a d o . 
5930 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u -
l a r : Sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a : 
t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . I n -
f o r m e s á todas h o r a s . C h a c ó n 13. 
5927 4-21 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad y r e p o s t e r a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r 6 comerc io , d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a l o j a 1 
a l tos . 
5961 4-21 
DU s u 
! p r e -
au, r o -
rse á 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N A 
de m e d i a n a edad que s e p a c u m p ' 
o b l i g a c i ó n y p u e d a d a r r e f e r e n c i a 
fiere de color . Se le d a r á c a s a , c( 
p a l i m p i a y diez pesos a l . m e s . E 
E s t r e l l a 202, e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , de s -
p u é s de l a s c inco . 
5895 4-21 
:— S E " S O L I C I T A U Ñ A T S A ^ 
ibe t r a b a j a r y no t r a e b u e n o s 
donde h a y a e s tado que no se 
O F I C L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n o r a de co lor p a r a u n a c o r t a f a m i l i a 6 m a -
t r i m o n i o : no s a c a c o m i d a , t i ene b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s y puede d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n y s e r v i r en M a r i a n a o ó e l V e d a d o . C u -
b a n ú m e r o 33, de 8 á 9. 
5897 
D E S E A L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a -
sas donde h a es tado. I n f o r m a n Q u i n t a de 
L o u r d e s , e n t r a d a p o r F , c u a r t e r í a . 
5898 4-21 
p e n i n s u l a r 
c i ó n y t i í 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de p o r t e r o 6 s e r e n o p a r t i c u l a r : t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m e r o 282. 
5899 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a 
por e l l a . I n f o r m e s donde h a estado. I n f o r m a -
r á n en S a n R a f a e l e s y u i n a S o l e d a d 154 y 
medio . 
5889 4-21 
S E D E S E A S A B E R D E M A R I A A L V A K E Z , 
n a t u r a l de L e ó n y que se h a l l a en e s t a c i u -
dad, s u h e r m a n o A l b e r t o A l v a r e z , en Z a n j a 
n ú m e r o 66, C a s a de C e m e n t o . 
5901 4-21 
D E P O R T E R O 6 C R I A D O P A R A O F I C I -
nas d e s e a c o l o c a r s e un h o m b r e de m e d i a n a 
edad. E n l a m i s m a h a y u n b u e n c o c i n e r o 
p a r a c a s a de c o m e r c i o , con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s O ' R e i l l y 71, a l tos . 
5902 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i -
c u l a r . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . C o r r a l e s n ú -
m e r o 209. 
5904 4-21 
U N A M A N E J A D O R A E S P A ñ O L A D E S E A 
e n c o n t r a r c a s a f o r m a l : es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y no n e c e s i t a r e c o m e n d a c i o n e s . V i l l e -
gas n ú m e r o 105. 
5907 4-21 
S E C O L O C A U N C O C I N E R O Q U E T R A B A -
J a á l a p e r f e c c i ó n : puede j u s t i f i c a r l o con 
p e r s o n a s que lo a c r e d i t a n : lo m i s m o t r a b a -
j a e n e l c a m p o que en l a p o b l a c i ó n 6 p a v a 
v a p o r e s , pues v á á c u a l q u i e r lado que sea . 
R e v i l l a g i g e d o 23. b a j o s . R o d r í g u e z . 
5909 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : e s t á r e c o n o c i -
d a p o r e l m é d i c o y d á cer t i f i cado de s u b u e n a 
l eche :no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
po; p u e d e n v e r l a e n H a b a n a 28, t i ene dos 
m e s e s l a leche . 
5912 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n d a n -
te l e c h e y c u y o n i ñ o puede v e r s e . Oquendo 
e s e q u i n a á A n i m a s , bodega, i n f o r m a r á n . 
6934 4-21 
D O S J O V E N E S P E N I 1 
m i m e 
594: 
tos, e s q u i n a á 3, V e d a d o . 
5941 
3s ó m a n e j a d o -
i l i g a c i ó n y t i e -
n f o r m é s G l o r i a 
5 U L A R D E S E A C O -
a n o s ó m a n e j a d o r a : 
g a c i ó n y t i ene q u i e n 
C a l l e P l e t r a A, a l -
E X I C E L E N T E C R I A N D E R A U N A S R A . 
p e n i n s u l a r de t r e s m e s e s de p a r i d a d e s e a co-
l o c a r s e á l eche e n t e r a , l a que t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e , s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n H i s t o - B a c -
t e o r o l ó g i c o M é d i c a . D a n r a z ó n S a n t a C l a r a 4 
H a b a n a . 
5805 12 -19Ab 
U N C H A U F F E R " Q U E A C A B A D É ^ L L i i r 
g a r del e x t r a n j e r o d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r p a r a m a n e j a r coche a u t o m ó v i l . I n 
f o r m a r á n S a n P e d r o 6, c a f é , e n l a V i d r i e r a 
de t a b a c o s . 
5830 5-19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é N ú ñ e z y B a e z de S e v i l l a , p u e b l o de 
O s u i i a , p a r a h a c e r l e s a b e r a s u n t o s de g r a n 
i n t e r é s f a m i l i a r , puede p r e s e n t a r s e e n c a s a 
de los s e ñ o r e s C a n a l e s y S o b r i n o . C a l l e de l 
C r i s t o n ú m e r o 33, H a b a n a , ó d i r i g i r s e a l se-
s e ñ o r S e v e r i a n o S a i n z , C a l d e r ó n 8, S e v i l l a . 
5844 8-19 
U N A S R T A . M E C A N O G R A F A , S E O F R E -
ce p a r a u n a Of ic ina , como t a h b i é n de de-
e n d i e n t a de e s t a b l e c i m i e n t o , c o n m a g n í -
ficas r e f e r e n c i a s , y t a m b i é n o f r e c e s u s s e r -
v ic ios p a r a toda c l a s e de c o p i a s en s u d o m i -
c i l io . I n d u s t r i a 72A. 
• C . 1356 26-16Ab 
U N B U E N L O C A L 
Q u e g a n a poco a l q u i l e r y con contra to , en 
p u n t o de m u c h o m o v i m i e n t o p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , se ce-
de l a a c c i ó n á é l . T a m b i é n se v e n d e n el r e s -
t o de I s v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s que quedan, 
M i l - a n d a H n o s . D r a g o n e s 13, e n t r e G a l i a n o 
y R a y o . 
6171 4-24 
H E R M O S A C A S A E N L A V I B O R A ; n u e v a , 
d e e s q u i n a ; 10 p o r 4 0 , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r -
tos, c o c i n a , b a ñ o , inodoro, 2 r e j a s , j a r d í n 
p o r e l f r e n t e y p o r l a e s q u i n a . G a n a 13 
c e n t e n e s . P r e c i o $6,500. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, 
de 2 á 6. 
6154 4-23 
S E V E N D E N D O S F I N C A S R U S T I C A S , 
c e r c a de l P a r a d e r o de B e n a v i d e s , M a t a n z a s , 
p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á C o n c o r d i a 3 -
ó e n M a t a n z a s P l á c i d o 23, V e r s a l les. 
C . 1899 . 8-23 
E S Q U I N A : S É " V E N D E 1 E N L O ( M A S 
c é n t r i c o , de l a c i u d a d , de a l to y bajo , 31 v a r a s 
por 52, p r o p i a p a r a un a l m a c é n . F i g a r o l a 
S a n I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
6-Í20 4-23 
E N S A N L A Z A R O S E V E N D E 1 P R E C I O -
s a c a s a p l a n t a IVi ja , m o d e r n a , 2 v e n t a n a s , 4 
h e r m o s í s i m o s c u a r t o s s e g u i d o s s a l e t a a l fon-
do, t r a s p a t i o y a l to s a l fondo. F i g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
6129 4-23 
S E V E N D E N E N L A L O M A D E L C E R R O 
c a l l e P a r q u e e n t r e S a l v a d o r y E s p e r a n z a 
dos c a s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , de m a d e r a 
y t e j a s . Se d a n b a r a t a s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
6046 4-23 
' O S T E L A 69, A L T O S , S E N E C S -
i n e j a d o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
;ea m u y l i m p i a y m u y s a l u d a b l e 
a l g ú n t i empo en e l p a í s ; s i no 
c o n d i c i o n e s que no se p r e s e n t e . 
8-15 
4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s C o n c h a 4 e s q u i n a á 
A c o s t a . B a r b e r í a . 
5935 . 4-21 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a : s á b e c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y a l g u n o s p l a t o s á l a a m e r i c a n a . 
Pref iero e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r , es 
m u y asear la y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n E m p e d r a d o 81. 
59S8 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de a y u d a de c á m a r a , 6 p a r a c r i a d o 
s i endo c a s a f o r m a l y que s e p a n a p r e c i a r lo 
que es u n c r i a d o bueno, de c o n f i a n z a y que 
sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n . C o m o p u e d e n to-
m a r buenos i n f o r m e s en todas l a s c a s a s que 
h a es tado . T i e n e qu ien g a r a n t i c e s u c o n d u c -
ta . I n f o r m a n en O b r a p í a 14, a l tos , c u a r t o 36 
5959 4-21 
S E S O L I C I T A N U N P O R T E R O Q U E E N -
t i e n d a a l g o de j a r d í n ; u n a c r i a d a de m a n o s 
de c o l o r : u n c o c h e r o de co lor . T o d o s que 
c o n o z c a n s u o b l i g a c i ó n ; b u e n sueldo. M u r a -
l l a 79 i n f o r m a n . 
5958 4-21 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
e n c o n t r a r u n a f a m i l i a p a r a v i a j a r m a n e j a n -
do u n n i ñ o . H o s p i t a l n ú m e r o 4. 
5957 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s y p a r a a y u d a r 
á c o s e r ; no s a l e á l a c a l l e á h a c e r m a n d a -
dos t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n I n -
q u i s i d o r 14 á todas h o r a s . 
5956 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A -
r a e l s e r v i c i o de m a n o s y que s e p a s u o b l i -
g a c i ó n y a l g o de c o s t u r a : h a de t r a e r r e c o -
m e n d a c i ó n de l a c a s a donde s i r v i ó ; es p a r a 
u n m a t r i m o n i o solo. R e i n a 45, a l t o s de 12 
á t r e s . 
5948 4-21 
$ 5 . 0 , 0 0 0 á b a j o i n t e r é s 
Se d e s e a n c o l o c a r e n h i p o t e c a de c a s a en 
c a n t i d a d e s de .$1,000 h a s t a $10,000 ó en 
c o m p r a de 1 c a s a s de $2,000 h a s t a $15.000. 
T r a t o d irec to . S r . M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 
t a r d e . M o n t e 280. 6167 8-24 
t m m H I P O T E M S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s de l 
Monte , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e r e s y 
vendo fincas u r b a n a s . E v o l i o M a r t í n e z , E m -
p e d r a d o 40 de 2 á 4. 
6091 26-23A 
H I P O T E C A S — D O Y L A S S I G U I E N T E S 
c a n t i d a d e s en p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e fincas 
u r b a n a s en l a H a b a n a : $5,000 y $1.500 a l 
8 p o r 100; $12,000 y $2,000 a l 9 p o r 100 y 
$4,000, $3,100 y $2,500 a l 10 p o r 100. I n f o r -
m a r á n H a b a n a 131. 
6008 6.22 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
$60,000 a l 9 y 10 p o r 100, s e g ú n e l s i t i o v l a 
c a s a y h a s t a en c a n t i d a d e s de $500 Se c o m -
p r a n c a s a s de $2,000 h a s t a 30,000 pesos 
O ' R e i l l y 47 de 2 á 5. J E s p e j o . 
6003 g.22 
ñ s l o O O L O S D O Y E N P R I M E R A H I P O T E ^ 
c a sobre fincas u r b a n a s . R i e l a 2 a l tos , de 
1 á 4. F . P o l i . 
59C4 10-21Ab 
D O Y D I N E R O S O B R E C A S A S E N E S T A 
c i u d a d . C e r r o , J . de l M o n t e y V e d a d o . ( C a m -
p o ) . P r o v i n c i a de H a b a n a , s o b r e finca b i e n 
s i t u a d a , t a m b i é n en G u a n a j a y , A r t e m i s a , C a -
ñ a s , F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
5921 4.21 
$6.000 S E D A N C O N B U E N A H I P O T E C A 
a l 9 por 100. No c o r r e d o r e s . M a n r i q u e 47, 
de 12 á 5. 
5S36 8-19 
Se d a n en h i p o t e c a aobre finca u r b a n a , en 
e s t a c a p i t a l . I n f o r m a S. H e r n á n d e z en l a 
F a r m a c i a S a r r á . 
5863 8-19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
C o n s t a n t i n o C a s a l y Sote lo , n a t u r a l de C o r -
d i l l ó n , p a r a a s u n t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e á 
C a m i l o C a s a l Sotelo, A m i s t a d n ú m e r o 53, 
H a b a n a . 
5809 _ _ £ - 1 9 
m 
SE 
c a s a r 
fi¿22 
A Y C O M O D A 
.•uuncTo 11. 
8-24 
E N L U G A R m u y c é n t r i c o , á p r o p ó s i t o p a -
r a c a s a de c a m b i o 6 a g e n c i a de negocios , 
se cede u n l o c a l con a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r 
y c a j a de h i e r r o : todo n u e v o : d a n r a z ó n eu 
O ' R e i l l y n ú m e r o 17, B a r b e r í a . 
6 0 5 6 4 -22 
S O L A R E S B A R A T O S 
M u y en p r o p o r c i ó n , e x c e l e n t e p u n t o p a r a 
f a b r i c a r c o n p r o v e c h o . M á s de 15,000 v a r a s 
p l a n a s , donde t r a b a j a n c i e n t o s de obreros . 
I n f o r m e s en C u b a 67, a l to s . 
6059 10-22Ab 
C o r r a l e s , 1,700 pesos ; C o m p o s t e l a , 10.000 
pesos ; S i t ios , 12.500 pesos ; N e p t u n o 9.000 
pesos ; C a m p a n a r i o $18,000; S a n R a f a e l 
$15,000; N e p t u n o $6,000; G a l i a n o $18,000; 
C o m p o s t e l a $18,000; S a l u d $7,000; F l o r i d a 
$6.500; B e l a s c o a í n $5,500; S a n N i c o l á s $2.700. 
R i e l a 2, a l tos , de 1 á 4, F . P o l i . 
5963 10-21, 
B A R B E R O S : S E V E N D E P O R T E N E R 
que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , un b u e n s a l ó n s i -
tuado en u n a de l a s c a l l e a m á s c o n c u r r i d a ? ; 
y c é n t r i c a s . I n f o r m a M a n u e l B l a n c o , H a -
b a n a 15 
5970 .4-21 
S E V E N D E U N A " C A S A E N L A C A L L E 
F e r n a n d i n a p e g a d a á M o n t e e n $3,500 con 
s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , p i s o s m o s a i c o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en Z a n j a 38 
5975 4-21 
B A R R I O M O N S E R R A T E : V E N D O 1 C A S A 
m o d e r n a , 2 v e n t a n a s , e s c a l e r a de m a r m o l : eu 
S a n L á z a r o o t r a i g u a l , r e n t a $149, $15.000; 
b a r r i o de G u a d a l u p e o t r a p l a n t a b a j a , m o -
d e r n a , z a g u á n , 2 v e n t a n a s , á l a b r i s a . F i g a -
r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
5922 4-21 
B U E N N E G O C I O — S E . T R A S P A S A U N A 
e s q u i n a de u n n u e v o edificio e n u n a c a l l e 
c é n t r i c a y s i r v e p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a 
y t i e n e c o n t r a t o p o r c i p c o a ñ o s y pa,efa 
poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en N e p t u n o y S a u 
N i c o l á s , B o d e g a E l D e s e n g a ñ o . 
602: 4-22 
E n l a m i s m a H a b a n a , á p lazos , a p r e c i o s mo-
derados . A l lado de l a U n i v e r s i d a d , á 12 m i -
n u t o s del P a r q u e C e n t r a l . A t r a v e s a d o s por 
las l í n e a s de S a n F r a n c i s c o y S a n J u a n de 
D i o s y U n i v e r s i d a d y A d u a n a . T e r r e n o m u y 
a l to . E s p l é n d i d a v i s t a a l m a r . A . C . A p a r t a -
do 791. H a b a n a . • 
5884 . - ! _ _ _ 
E N P U N T O A L T O . S E C O Y V E N T I L A D O 
se v e n d e u n a e s q u i n a a c a b a d a de cons t /u ir , 
de m a m p o s t e r í a , c o m p u e s t a de u n s a l ó c pa -
r a e s t a b l e c i m i e n t o y dos c a s i t a s a n i x a s 
con s u p o r t a l y azotoay & u ñ a c u a d r a de ,1a 
c a l z a d a d e J e s ú s del Monte , c o l i n a y ^J-"-
c ? ¿ s ; t iene ^ W í o s p í n t a n o s . I n f o r m a n 
en Laffunas , ..o 11 * l Y «p o a . 
« / iza U--J' 
DIARIO DS LA MAEIrT/v -Edic ióa de la mañana.—Abril 24 de 1908. 
A r l T b í ü B t L b i ü m 
v.ich Belgiíiris 'Pat Tlicir^-elves 
Labei- tliaa. Niatui-al Time. 
b v iivl 
C ae n 
im;; | s . 
rainal cJass* 
every intére 
itig heurs o; 
«•Y • 
Aleoholisn 
a s imüar d 
re to ea<?h clay an 
in the evening is 
tabat noetanibulism. 
hl comt's on, like 
ut come the cri-
)lic moráis have 
Juein^ the work-
drears o i; Jnnuani-
OGIETY ATTEND 
Lindcrgo id-
é HUTCY-
Toreador Fuentes, Makes Eis Last 
Appearaiice i n Spanish Csi^itcil 
Bofooro Bíg Crowd. 
Nearly all Madrid soeiety says 
the Europeao editiem o í the Herald 
and olería 
wcmld not 
ta: 
ns. ae-
volun-
a n t h e 
m i n u -
i i i r o i 
honr oí iLeiii 
blv nrofit, 5) 
Bgri 
and 
houftes. 'Th e wo rkm a i 
g'oing home by daylig 
thin'k so miK'h bf shüt t ing thenisel-
ves indoors in orcler to drink. 
h\ ¡Belgium woí'knien and clerks 
Qiiit 'wcrk at sis cveloek. From 
Septemner to March they go home, 
vviien they do not stop at tlhe caf»* 
in order to drink. Tf the Central 
i'jiropean houl' was adopted in Bel-
giiim these plain folks woiil-d p r o ñ t 
for severa] months by the advanta-
ge of the dayli.ght and wouM be 
able to devote the evening for long 
months lo walking or work in the 
garilen. Dnring the months from 
Apail to Septemiber they would be 
a b l 3 to take exereise in the open 
rday 
I ap-
atas. 
a¿sie 
d 'Or-
iPrin cipes 
thi 
ei íc oblem Oí Avhich he oniy &KCI-
When the clocks in the Beigiaii 
tiíations and towns ma^k twelye 
oVloek the 'Germán, Anstrian and 
f tallan cloeks mark one o'cloek. 
The difference loofcs as though it 
Vfere notiiing. and yet it is enor-
mons. iScKjial life is no longer re-
gjiíated by solar time, but by a 
convcnHonal hour. Tbat savants 
know that real time and conventio-
cal time differ is certain. 
'It is, ho.wever, of great import 
to a v;orkman. a elerk, to profit by 
natnrai liglít in the evening. Thanks 
to ('cutral Europcan time, the Gor-
man fis.es an honr earlier than the 
Belgian when both leave tbeir bed 
at tiie .same hour 'marked on tlm 
riock. As rising and goiug to bed 
are regülated by the cloek, the 
Gemían in reality goes to bed an 
hour eariier than the Belgian. 
The ertnsequenee is that, wi th the 
exception of the months of Novem-
ber. Deeemiber and January, in 
wbich the (rerman workman gets 
up by artificial light, he is able 
to work in the evening without 
raedal would 
be earlier rising. but all ihygienists 
would find that an advantage. I t 
matters not that the sun rises in 
summer at thrce in the morning. the 
field worker w i l l never rise before 
four or five o'cloek. Avhereas wi th 
Central Europoan time, by rising 
at the same hour, he w i l l in reality 
have profited by an hour in the 
morning". 
'Diitchmen have nnderstood this 
so well that they are goiug quiokly 
to give up Greenwich time and 
adopt that of Central Europe, estl-
mating that in this manner the peo-
pie of the Xetherlands wf l l groin 
every day an hour of life in the 
sunlight. . 
From what precedes i t may be 
seen that from every point of view 
—hygienic. commereial. social—there 
can bo no inoonvenience in being 
an hour behind the real time. Even 
if BeJgium does not want Central 
European time, w.'hy does i t not take 
the hour of the Paris meridian, 
which. in view of the geographical 
position Beigium oecupies, appears 
to be the most suitable for it? 
SSNATE R A T I F I E S T P v E A T I E S 
Ry Associatí-d Press-
Washingtom A p r i l 22.—The Se-
ríate today ratified the -general arbi-
tration treaties wi th Great Bri ta in 
and Spain. 
on A p r i l 8th. was present ye 
at the "despedida," or farev 
pearance. of the toreador B 
Infanta Isabel, wearing the 
Spahish mantilla, oceupied t 
yal box with Princesse Louis 
leans, Infante Don Carlos 
Raniero and Felipe de Bort.vl 
Queen Victoria's brothers, the Prin-
ces Alexander and Leopold of Bat-
tenberg. wbo wei-e aísó in tihie Royal 
box, witncssed a bullfight for the 
first time. 
T.liis " c o r r i d a " was of more than 
ordinary importance, and while i t 
was proceeding the streets were 
almost deserted. 
Fuentes w i l l take part in no more 
bullfigMs in Madrid. He expeets 
to appear in the arenas of iSaragos-
sa, San Sebastian and Nimes, also 
oí México, where lie w i l remain 
during next winter. and tlien be 
w i l l retire to prívate life. content 
wi th the honors 'lie has gained. 
Fuente» retires from the Madrid 
bullr ing at the age of thirty-nine 
years. .Somciwihat liaughty and 
freakish in manner. he has fallen 
part ly into disfavor wi th tire Spa-
nish populace. l í e has many influen-
t ia l friends in the aristocraey, howe-
ver, and -he possesses valuable tro-
pbies and jewels presented te him 
by members of tbe Royal family 
and by foreign princes who have 
admired his exploits as a toreador. 
Fuentes, as a thorough Andalu-
sian, born in Seville. is someiwbat 
superstitious, and witb the idea 
that the people no longer l ike l i iml 
h-e w i l l take leave of Madr id for 
good, 
In ií>pain, as the saying goes, to 
be a "Horero" is better than to be 
a prime minister. Fuentes was born 
cif bumble parents. He is scarcely 
able to sign bis ñame to a eontract, 
but bis fortune is considerable. Be-
ssides a large bauk account, Fuentes 
owns a conntry seat near 'Sepile. 
He would be even wealthier but for 
his preyknís prodigality and passiou 
for baeearat and trente-et-quarante. 
He expeets to earn much more be-
fore he retires definitely. 
Fuentes has kil led 2.14'2 bulls dur-
ing his career. He has been badly 
gored many times, and on three 
occasions he barely escaped Avitb 
his life. His work in tibe r ing yes-
terday was perfect. 
There is much especulation as to 
howT Fuentes w i l l pass his time dur-
ing his retiremcDt. Wi l l he attempt 
to Eolkxw the example of his com-
rade, Mazantini, now assistant ma-
yor of JMadrid, or w i l l he live quiet-
ly in sunny Andalusia, like Gucrri-
ta, enjoying his annual income of 
7Ü,0UÜ pesetas? 
WOUNDS A N D H S A T 
Wounds of dií'ferent kinds, as 
v.'ell as burns, appear to have been 
rapidly eured by tho method em-
ployed by M ; Asbeck, who operates 
in the following manner. 
He eovers the wounds, Avitliout 
previ ous disinfeetmn, successively 
with a bandage oí iodoforra gauxe, 
severa 1 thiciknesses of sterilized gau-
ze ad wadding, and fixes tile whole 
by means of a bandage. He then 
exposes the member to the intense 
beat of a forge or of a kitehen 
furnace, and advices the patient to 
support this heat as long as pos-
sible. that is to say, unt i l the dres-
sing is dry. 
This is a reminiseence of the 
furnace method récommended by 
Dr. Verneuil for the cure of osseous 
tuberculosis. As is known, i t oon* 
slsted of covering the affected limb 
wi th a thiek layer of •wadding and 
then introdueing i t into a furnace 
formed of ordinary bricks raieed 
to a high temperature and placed 
in a sort of arch on the raarble 
top of a night table. In tthis man-
ner a temperature above lOOdeg. 
Cent, could be supported. 
Dr. Vern euil's method had but 
an ephemeral vogue, and i t is to 
be feared that that of M . Asbeck 
w i l l not last much longer. 
NATIONAL CONGRESS 
ITAUAN WOMEN 
Opened Today i n Rome Under the 
Auspices of Eer Majesty 
Queen Helena. 
By Associated Pi-oss-
Rome, Apr i l 23.—The first Natio-
nal 'Congress of Italian women was 
opened today under the auspices 
of Queen Helena. 
The I tal ian Minister of Educa-
tion. Signor Rava, and Mayor 
Xatham. atended. 
The aim of the Congress is to 
uplift the social status of women 
rather than claim their political 
riírhts. 
E 
OYALTIES 
W i l l Be Held at Lisbon on A p r i l 
25th.—K-kig Manuel W i l l 
Attend. 
By Associtated Press. 
Lisbon, Apr i l 23.—-A memorial 
service for the late King and the 
Crown Prince w i l l be held heré on 
the 26.th of Apr i l , at the Jerónimos 
Convent. I t wi l l be .attended by 
King Manuel and the Queen Down-
ger Amelle. This w i l l be the King's 
first public appearanee on the stre-
ets sin ce tíhe assassinatioiv of his 
father. The greatest p^eeautions 
h'áve been taken for his safetv. 
i ñ 
c e 
for Buriai of the 
ic®3 r . row.ed W h ^ 
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By Associated plless> 
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1 wh?Q % 
Kcmdiuiras' Plenipotenoiary Minister 
Feels Ur.^af e and Take" Reíuge 
la ü n i t s d Sitíaos Leg-ation. 
By Associaf'íd Press. 
Managua, Nicaragua, A p r i l 23.—• 
Advices received here from Hon* 
duras say that the Honduran Pleni-
potenciary Minister in Guateniala 
having received orders from Pros-
ident Cabrera not to leaye Guato-
mala eity, felt that liis life was 
unsafe and took refuge in the Unit-
ed States Le'gation; 
J T A É Y 
; .Vi th ^ PuJ i 
' !;'- the : J I 
L I A B I L I T Y B I L L SIQ-NED 
Wa 
By Associated Press 
np'íon Anril O ) ' . 
' i ' es ide l 
e m n i y 
CHINESE BQYCOTT 
She Leavies Sydney for Japan 
Without Ohinese Pa.ssenge'rs and 
Usual G-oid Shipáiieinit, 
By Associated Press. 
Sydney A p r i l 23.—The Chínese 
boycott of Japanese goods as an 
outeome of the Tatsu incident, is 
practically complete in Australia. 
A Japanese steamer left this port 
ye-sterday for Japan without Chiñe$¡B 
passengers and f'hc usual gold ship-
ments for China. 
Mix .Gd Forcé of Britásh ap.d Indm 
Tr cops Eapidly Mcbiiizing To 
V E N E Z U E L A SAFE 
By Associated Press. 
Washington. A p r i l 23.—The Ad-
ministration has practically aban-
doned the expeetation that the Se-
nate this session w i l l authorize puni-
tive measures against Venezuela. 
No public sentiment in favor of 
a drastic action has developed. 
By Associated Press. 
Simia. Apri l 23.—A mixed forcr 
of liriíish and Iridian troops ar» 
ra¡>idly mcbilizing for a puuitiv»' 
cxpediíion against the fanatical t i 
•bes who recently raided and looted 
many villa gos on the Pesrhawnt' 
border. 
Sveral tliousand Afgans are salí 
to be &n ron.te to join the malcon. 
tenis who now number 10,000. 
Officials of the Ameer of the 
Afghanistan's govornment, ap̂  
porcnlly are making no effort to 
check lilis movement which" so-
seriously di^iui-bs the ludían Oovem» 
ment. 
H (gettioiig up] 
tho aouce do y vi; m.?an b y riding 
over me .like that?" Youth (v/íw 
ba dstuíter)-—'' S - « - « - s ? o s - s o r r y ! I ÍM 
hadn't t-t-timo lo say w-w-w-woa!" 
— (Punch). 
C . 12 
R B N T : I n the v i l l a g e of A r r o y o N a -
Tó m e t r o s above s e a leve l , tho b e a u -
: m m e r home, " C h i c a g o , " s u i t a b l e for 
• f a m i l y ; the e s t á t e is s u p p l i e d w i t h 
i v e n i é r i c e s a n d co for t s d e m a n d e d by 
e. I t is s u r r o u n d e d by gardenis, trees , 
be r e u t e d for s l x m o n t h s b e g i n u i n g 
'.th for $1200 gold . 
e r n i n g th is m a t t e r c a l i a t P r a d o 
< t w é e n 1 a n d 4 p. m., r e s i d e n c e of 
ngo. 
93 15 -9Ab 
¡N E 
onio C a b a l l e r o , 
:j I N I E J O R P Ü Ñ 1 
l a d r a de l a s dos 
c a s a con 2,500 
Ina y con prec i 
t r i 
$4.000 S E V E N D E U N A C A S A S I T U A -
tre l a s c a l l e s de C á r d e n a s y C i e n f u e g o s 
j e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
i. pat io , inodoro y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
G '"entenes. No se t r a t a con c o r r e d o -
¡ i f c r m a n J e s ú s M a r í a 122, a l t o s , de 3 
4-21 
"O D E L V E D A D O - T 
l í n e a s , se v e n d e u n a 
m e t r o s de t e r r e n o s , 
of:os j a r d i n e s . P a r a 
A m i s t a d 61, de 1 á. 2. 
=dores 5929 8-21 
GANGA: P O R A Ü S B N T A J Í S B S U 
i v e n d e l a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s 
ibana , es un i io te l : t iene t r e s pisos . 
P e r a l t a l A n i m a s 60, a l t o s de 8 á 
m. 
8-21 
J Ñ D E Ü N A V I D B l E I t A D E T T A B A -
:arroR y q u i n c a l l a , este, en m u y b u e n 
se d ü en p r o p o r c i ó n , ' p o r no p o d e r l a 
su d u e ñ o . I n f o r m a r á n . S o l 49, H a -
5917 *-21 
¡ N D B B A R A T I S I M O U N S O T . A R E N 
lo, pegado á 17 en l a c a l l e de B a ñ o s , 
a i 'as i ta y p r o d u c e 21.20; e s t á b l a 
con a c o r a s . P r e c i o $3,500 o. a. Mide 
os. I n f o r m a n A g u a c a t e 58, 
4-21 
E N E L M E J O R P U N T O D B I , V e d a d o , & 
m e d i a c u a d r a de l a c a l l e 17 y dos de l a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l se vende en p r o p o r c i ó n 
el c u a d r o de t e r r e n o que f o r m a l a e s q u i n a de 
l a s ca l l e s 15 y D, t i ene a c e r a s y c a l l e s , m i d e 
36 y medio m e t r o s de f r e n t e p o r 50 de f o n -
do. I n f o r m e s N. B l a n c o . H a b a n a . J o y e r í a 
E I J D O S D E M A Y O , A n g e l e s n ú m e r o 9. 
5322 S-19 
P r ó x i m o a l p a r q u e T r i l l o , se v e n d e á p r e -
cio r a z o n a b l e , uno de 20 m e t r o s f r e n t e por 
46.50 fondo. T i e n e 2 v i v i e n d a s r e n t a n d o t im-
bas . $140 oro e s p a ñ o l . A , C , A p a r t a d o 791. 
H a b a n a , 
5888 . 8-19 
S E V E N D E L i A B O N I T A C A S A MATNRIT 
que 190, e n t r e M a l o j a y S i t ios a c a b a d a de, 
f a b r i c a r , de a l to y bajo , con t e r c e r piso a l 
fondo, e s c a l e r a de m a r m o l y todo á l a m o -
d e r n a , con 4 c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a 
en c a d a piso . E s t á g a n a n d o 19 c e n t e n e s y 
puede g a n a r 21. p a r a t r a t a r s u d u e ñ o V i r t u -
des 03, á todas h o r a s , 
5803 15-19Ab 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S U D U E -
fio á E s p a ñ a ,se v e n d e u n a b u e n a fonda, 
vende 2500 pesos m e n s u a l e s , so d a m u y b a -
r a t a . T a m b i é n se vende un c a f é con toda 
( 'ase de g a r a n t í a s que se neces i t en . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a y L u c e n a , v i d r i e r a de 
12 á 4. 
C . 1357 15-16Ab 
A V I S O . — E N A G U I A R 67, S E V E N D E 
u n a c a s a de c o m i d a p o r t e n e r que i r su d u e -
ñ o p a r a E s p a ñ a , p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . 
58S0 8-19 
K 56.000- O r o e s p a ñ o l , S E V E N D E U N A 
en C o r r a l e s e s q u i n a á F a c t o r í a . I n f o r -
: A n t o n i o del Monte ó R o q u e M o n t e l l s , 
i a r y E m p e d r a d o , 
90 4-21 
í é ñ I t o r o m é r o & Co 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
c o m p r a n y v e n d e n l incas u r b a n a s y r ú s -
«, D i n e r o p a r a h i p o t e c a s Se c o r r e n I n -
ados y t o d a c l a s e de a s u n t o s c i v i l e s . G a -
te r e s e r v a d o p a r a l a s o p e r a c i o n e s . H o r a s 
á 10 a. m. y de 12 á 5 p. th. R e i n a 63, 
'é^ T e l é f o n o 1251. H a b a n a . G a r a n t i z a m o s 
5910 
op< 
10t-21 
6. £ 
nm 
4 c 
1É V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O D E 
10 m e t r o s en l a c a l l e de Neptuno , e s q u i n a 
•an F r a n c i s c o , de 38 p o r 26; p a s a n d o por 
bas c a l l e s el e l é c t r i c o . P u e d e n h a c e r s e 
a s a s de 7 y medio, por 26 y l a de e s q u i -
de 8 y medio p o r 26, p a r a e s t a b l e c t -
>nto. A n t o n i o de l Monte 6 R o q u e M o n t e l l s 
u l a r y E m p e d r a d o , 
Mn • 8-21 
a v; . t i iCAb, U.i\ L A G U N A S V E N D O 1 
•,, comeddr, 3 c u a r t o s : -H-SOO B a r r i o 
n a l o tra , s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , 
; por 28, $3,750; en F i g u r a s i n m e d i a -
n r l q u e o t r a en $2,500 E l s o l a r C o n -
186A, 11 y medio por 34, F i g a r o l a , 
ac io 24, de 2 á 6. 
4-
S E V E N D E U N G R A N S O L A R D E 29 V A -
r a s de f r e n t e con 47 de fondo que h a c e e s -
quí n a : t n l a c a l l e R o d r í g u e z en l a p r i m e r a 
c u a d r a de l a C a l z a d a R e a l , de J . d e l Monte , 
I n f o r m a r á n en el B o d e g ó n de T o y o . 
J . del Monte n ú m e r o 246. 
5787 S-l(5 
B U I ^ - Ñ E G O ^ ^ 
s a s con e s q u i n a de l a b r i s a , en e l C e r r o , b a -
r r i o de P a l a t i n o , r e n t a n 12 l u i s e s y se dan 
en 4,300 pesos l ibre de g r a v a m e n . O t r a e n 
E s p e r a n z a en $10,200. de a l to y b a j o , n u e v a , 
r e n t a 16 c e n t e n e s y un lu i s . O t r a e n E s p a -
da $12,000 p e i í o s de a l to y bajo , r e n t a 130 
pesos. T r a t o d irec to . I n f o r m e s e n D r a g o n e s 
n ú m e r o ÍO. A . de Diego , p r e g u n t a r en l a 
5782 6-16 
U N P R O P I B T A R I O D E S E I S S O L A R E S 
en T a m a r i n d o ( P u o n t e de A g u a D u l c e ) de-
s e a corter dos seguidos , hac i endo u n a b u e n a 
bo iv i ' l i cac ión y á c ó m o d o s p lazos . C a m p a n a -
rio 14 5. 
5660 8-14 
S E V E N D E U N F A M I L I A R F R A N C E S de 
v u e l t a e n t e r a con z u n c h o s nuevos , dos j u e -
gos de a r r e o s y u n c a b a l l o , todo b a r a t í s i m o , 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . . I n f o r m a n M a l e c ó n 
í tos 
6073 4-22 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A D U -
q u e s a con dos h e r m o s o s c a b a l l o s e x t r a n -
j e r o s , todo en m ó d i c o prec io , por a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a bodega, 
d a n r a z ó n á todas h o r a s . 
6076 8-22 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carnajes como Du-
quesas,, Mylords, Familiares, Fae-
tones, Traps, Tí lburys, Oabriolets. 
Lon inmejorablets carruajes del fa-
bricante "Babcoek" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de e a i r r u a j e s de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre 'Salud y Reina. 
5781 8-15 
S E V E N D E U N F A E T O N F R A N C E S D E 
v u o l t a e n t e r a . I n f o r m a r á en B e l a s c o a í n 46 
y 48, A n t o n i o R e y . 
5S36 15-14Ab 
G A N G A : S E V E N D E U N B U G G Y B A C O N 
de poco uso y u n c a b a l l o con s u s i . rreos , 
e l c a b a l l o es de m o n t a y b u e n m a r c h a d o r , 
C a l l e P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 47, T o s t a d e r o 
de c a f é . 
6701 8-15 
E N MORRO"> N ú m . 6, SE' A D M I T E N O O -
c h e s p a r t i c u l a r e s , bogys , c a r r o s de v í v e r e s c a -
b a l l o s de m o n t a , t r a t o e s p e c i a l . E s t a b l o a a -
neado. E d u a r d o C a r r e i r o . 
4566 26-27M7. 
í í m m 
A T E N C I O N : S E V E N D E U Ñ A C R I A D E 
p á j a r o s finos. M a n r i q u e 100 e s q u i n a á Z a n j a . 
S E V E N D E L A C A S A E S C O B A R 38, R B -
c i í n c o n s t r u i d a , de p l a n t a b a j a y a l t a , t r a t o 
d irecto , i n f o r m a r á n de 9 á 11 ÍU m, en los 
a l to s de l a m i s m a . 
5201 2fl-7Ab 
S E V E N D E U N A M I N A D E A S F A L T O , 
C l a s e l u s t r o s a p a r a h a c e r b a r n i z negro , es 
u n a ' d e las m i n a s m á s r i c a s en C u b a , y co-
n o c i d a y usado en E u r o p a y los E s t a d o s 
U n i d o s , h a c e v e i n t e i ñ o s . I n f o r m a r á C . J . 
Lrtynn, M e r c e d 63, de 11 a. in. á 1 p. ra. 
5205 15-7Ab 
E N B E J U C A L S 
m l a q u i n t a A l a i 
V E N D E E N P R O P O R -
ique; e s t á l i b r e do c e n -
g r a v á m e n , c e r c a d a en r e d o n -
i y c o n t i e n e dos espaclo.-jas 
ida n u e v e a c c e s o r i a s , un te-
lara, s o m b r a r , c i n c u e n t a m i l 
a c ó , u n a c a b a l l e r i z a , dos g r a n 
pozo de c i n c u e n t a v a r a s y u n 
52-20Mz 
: S E VENE 
i de í a d r U l o 
l or ta l , s a l a , 
tio v t r a s D 
ño. en E m p e d r a d o y M o n s e r r a t e , B o d e g a , ksfa 8-19 
' . ~ S E V E N D É P O R T E N E R ' S Ü ~ d i i e f l o Q U E di 
a u s e n t a r s e p a r a el campo, u n a c a s a de m a m - " 
p o s t e r l a . á la m o d e r n a , de 9 m e s e s de c o n s - y 
t r u í d a v a i q u i l a d a p a r a l a r g o t i e m p o en 7 
m o n e d a s s i t u a d a en l a r a l l e C o n c e j a l V e l - I p 
m a m 
__6140 
S E V E N D E N U N C A B A L L Ó " 
a l a z á n , a m e r i c a n o , de trote mii> 
y e g u a de m o n t a y t iro en pe í 
y j o v e n , p o r a u s e n t a r s e los di 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o , A s í con 
t e r n e r o s y 2 tore tes , 
6006 
¡ G A N G A , G A N G A ! 
M a g n í f i c a s o r t i j a " D u q u e s a " c o m p u e s t a de 
n u e v e b r l l a n t e s y u n h e r m o s í s i m o r u b í . 
2 s o r t i j a s c o m p u e s t a s de 2 b r i l l a n t e s c a d a 
u n a . 
1 m a g n í f i c a c a d e n a " G o r t e a b a n i c o " de 
oro, 
1 b o l s a de oro. 
3 r e l o j e s de oro c a j a doble, con v a r i o s 
b r i l a n t e s . 
1 p u l s e r a oro con p e r l a s . 
E l todo en oro f r a n c é s de 18 k l l a t e s . P a -
r a í n f r o m a r s e : H o t e l F r a n c i a , 
T e n i e n t e R e y 15, c u a r t o n ú m e r o 10. 
6138 6-23 
Se v e n d e u n a m u e b l e r í a en poco d i n e r o 
p r o p i a p a r a u n p r i n c i p l a n t e ; lo m i s m o se 
v e n d e n todas l a s e x i s t e n c i a s á t a s a c i ó n , p o r 
s u d u e ñ o no p o d e r l a a t e n d e r . I n f o r m a n M o n -
te v E g i d o , C a f é . 
6125 4-23 
S E V E N D E N , U N A M E S A C O R R E D E R A , 
u n a n e e r a , u n a p a r a d o r es tante , m á r m o l e s 
g r i s e s , e n diez centenes . C a l l e K , e s q u i n a á 
11, V e d a d o , 
6C90 • 4-28 
S E V E N D E U N E S P E J O D E G U S T O Y 
de g r a n t a m a ñ o . G a l i a n o 51 
6030 9-22 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C R Í r 
b i r U n d e r w o o d . c o m p r a d a en N o v i e m b r e y 
no se u s ó . I n f o r m a n M u r a l l a 117, e l t e n e d o r 
de l i b r o s 
6043 9-22 
y u n a 
s t a d o 
'.•In l a • 
l i é n 2 I 
S E V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O C 
lio de s ie te c u a r t a s de a l z a d a , p r o p i o 
p e r s o n a de gus to . I n f o r m a n A g u i l a 115, 
c a de S a n R a f a e l , 
C , 1367 IK-IQ 
R T O -
p a r a 
c e r -
I 
Si no q u i e r e m o r i r quemado, c o m p r e h o y 
m i s m o , u n q u e m a d o r con a p a g a d o r " G U A L " 
p a r a l á m p a r a s de p e t r ó l e o . 
C o l o c a d a l a l á m p a r a en a l to se a p a g a 
s i n b a j a r l a , s i n t o c a r l a , s i n s o p l a r y s i n r i e s -
So, 
Se v e n d e en toda l a I s l a . 
No lo de je p a r a m a ñ a n a , " ;".*.-í'* 
P í d a l o en c u a l q u i e r p a r t e . 
P r e c i o 20 c e n t a v o s a m e r i c a n o s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : S a n R a f a e l 1 y m e d i o 
p o r I n d u s t r i a , 
M a u r y G n a l y comí» . (S . cu C . ) 
C. 1 105 2 6 - l A b 
T S B V B ^ N D E U N A L A M P A R A D B C R I S T A L 
B a c c a r a t , de 5 l u c e s de g a s y 4 de e l e c t r i -
c idad I n f o r m a r á n e n P r í n c i p e A l f o n s o 322, 
bajos". 6057 , 4-22 
" D Í T Ñ Ó E , 
y Be . lona 
A I ala 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N P R E C I 
so c a b a l l o entero , o scuro , c r i o l l o , 7 e u a r i 
Jr p ico de a l z a d a , 3 y modi'-) a ñ o s , m u y 1 
n i t a figura y b u e n c a m i n a d o r , prop io ps 
p a d r e ; v i s t a h a c e fe. P u e d e v e r s o á toe 
horas , en G l o r i a 91. T e l é f o n o 15S7. 
5270 15 -RAb 
: C A 
rte 
l u j ' 
M o n t e 63 C A S I F R E N -
., vende m u e b l e s desde 
s á los m á s moclofvto.s y b a u -
i l lones y d e m á s a r t í c u l o s ó e 
n r á s m u c h o s ob je tos ú t i l e s , 
c i o n a n p o r s e r c a n s a d o , pero 
n u y b a r a t o . T a m b a n se c o m -
¡s de E L G U A R Ü I A N ' . M o m e 
M W 1 P f f l 
POR A U S E J 
¡ A b . 
5 E S U d u e ñ o S E V B N -
e n t r e e l los un j u e g o de 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 2. 
á 4 de l a t a r d e . 
4-22 
do en $125.00 oro e 
J u a n de D i o s n ú m e r i 
6193 
; U E N E S T A - 5,15 V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S Y 
' man l ú t i l e s de u n a c a s a do f a m i l i a , p o r q u e e l d í a 
i i de M a y o ,se embarca , p a r a e l e x t r a n j e r o . 
94 Se d a m u y b a r a t o todo. I n f o r m a n So l 64B, 
1 I b a j o s y e n S a n I g n a c i o 76, b a j o s , 
R T S - «022 8-22 
pJEl VJÜJILÍSJXJ 
)n S a u t o m ó v i l e elos de ellof 
D O S E S C A P A R A T E S , U N 
mnas , u n a l á m p a r a de o s t u -
y u n a b a j i l l a de c r i s t a l . 
4-22 
S " C h i c a g o Motor" de 
Vi n ton", uno "Pop i I 
uno " P r i m e r , " 
T a m b i é n p u e d e n v e m 
r s eparado . La, c a s a dí 
ato bbr 6 a ñ o s . I n f o r 
Se vcmli 
De terrfeli 
I n s i t o p 
t sta.bk i 
t a r l o á < 
t e n ion t í 
metros 
? a d a de l 
ndo por 
;i'.ii<tria 6 p a r a d é d i -
i'ersos. i n f o r m a r á n en 
O J O S B V E N D E N 6 S É C A M B I A N U N 
bonito y e e l g a n t e mi l ord a c a b a d o de r e m o n -
t a r con z u n c h o do goma, una d u q u e s a n u e v a 
y u n f a m i l i a r de poco uso dol m e j o r f a b r i -
c a n t e : todo so d a b a r a t o . I n f o r m a r á n S a n 
R a f a e l .150 á todas h o r a s . 
V l ! ) 1 
r a s a ir. 
f̂to, m o v i d o p o r e l e c t r i c i d a d . 
J N D B N D O S V T D K I 1 
es c a d a u n a . Son n u 
M a r s e l l a y L e n o i r e F r e r e s , 
de c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , s e 
v e n d e n a l contado y á p lazos . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde ?3 en a d e l a n t e ; se a f inan y 
c o m p o n e n toda c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
ios t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
cato 63, T e l é f o n o 691. 
5433 26-10 
A M A C 
c n •' 
. l * - l ó A b , 
- F X A G U I , 
fleo M y i o r d 
dor- ("•rsonas 
í>95i 4-21 
A p r e c i o s razonables) i 
i u e t a 32, c u t r e T o u i e n t e 
C . 1176 
R e y 
m 
P a t a j e . Z u -
Ob rapta . 
^ 6 - l A b , 
S E V E 
s e p a r a d o 
los c u a l e 
marf tn . 
5661 
A D E C A D E N E -
poco uso . D l r i -
i n t a y Z e q u e l r a , 
8-19 
L E S . J U N A O S 6 
á .zaro 247. a l tos , 
la m i s m a i n f o r -
Ü-I4 
G A N G A : S E V E N D E U N A P A R A T O D E 
C i n e m a t ó g r a f o con s u a p a r a t o de l u z E d i s o n , 
todo comple to y d e m á s a c c e s o r i o s . A m a r g u r a 
10, á todas h o r a s . 
5905 4-21 
MM m i oe m m m 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P H O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
ie Gaspar Tlliarlna y CoipaSía 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de prec io , a l contado y á p l a -
zo?. 
M u e b l e s de todas c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o comple to en a l h a j a s finas g a r a n -
t i z a d a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des -
een ocidos. 
R o p a s , I n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a . S u á r e z 45. S u á r e z 45 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 1174 2 6 - l A b . 
G A N G A D E M U E B L E S : S E V E N D E M U Y 
b a r a t o u n j u e g o de sala., de m i m b r e fino, u n 
j u e g o de comedor , u n j u e g o de c u a r t o de no-
g a l y l u n a s b i s e l a d a s , u n g r a n p i a n o a l e -
m á n , l á m p a r a s , c u a d r o s , m a m p a r a s , s i l l a s y 
s i l l ones y o tros m u e b l e s m á s , T e n e r i f e 5. 
6873 8-19 
T M U E B L E S E N G A M G A 
H a y un g r a n s u r t i d o de todo lo c o n c e r -
n i en te á m u e b l e r í a y j o y e r í a . V i s i t e n L a 
P e r l a , A n i m a s 84. 
•ÍS76 . 2 6 - 2 A b 
P o r t e n e r que d e s o c u p a r el l o c a l p a r a f a -
b r i c a r i n m e d i a t a m e n t e , r e a l i z a m o s á p r e c i o s 
do v e r d a d e r a g a n g a l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de m u e b l e s , m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s etc., 
S e g u i m o s con g r a n s u r t i d o de p r e n d e r í a y 
r e l o j e s de i m p o r t a c i ó n y de o c a s i ó n . B r i -
l l a n t e s y p i e d r a s finas á g r a n e l . Se c o m p r a 
oro y b r i l l a n t e s . 
E n la, c a s a de R u i s á n c h e z , A n g e l e s 13 
y E s t r e l l a 29. 
4166 26-20MZ 
e m m 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , 6 p i e -
z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que nad ie , e s p e c i a -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s á 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r e 
N e p t u n o y flan M l g u e i . 
5458 22-10Ab 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
"LOS TRES H E & M A M " 
Casa Jo Préstamos y CoaiDra-Ma 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a se d a d i n e r o so-
bre a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , c o b r a n d o 
u n m ó d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n 
n u i e b í e s , a t e n d i e n d o á s u s f a v o r e c e d o r a s 
con e s m e r o y equ idad , 94 y 96 C o n s u l a d o 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n , 
4,-2" . 26-27MZ 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D B 
c u a r t o p a r a m a t r i m o n i o , de n o g a l , es t i lo 
L u i s X V , c o m p u e s t o de c a m a , dos m e s a s de 
noche, e s c a p a r a t e y l a v a b o con l u n a s v i s e l a -
das. E s t á c a s i n u e v o y se v e n d e p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o E s p a d a 2A, e n t r e C o n c o r d i a 
y S a n L á z a r o , 
5919 4-21 
m u , m u , l i l i s 
de A e o l l a n Co. , do N u e v a Y o r k , a l c o n t a -
do y fi p i a r o n cOmoi íoN. 
E x t e n s o r e p e r t o r i o de ro l lo s p a r a los m i s -
mos. 
A N S E L M O I.OI,F>Z 
i» O B I S P O nün» . 137, f r e n t e a l Vanlcpe . 
A l m a c é n de M ú s i c a , P i a n o s é I n s t r u m e n -
to?. Se c o m p o n e n y af inan P i a n o s y O r g a n o s . 1 2 - l l A b 
V E N D E 
c u a d r o s m u y e l e g a n t e s 3 
t a c i ó n á p r e c i o s do g a n g 
4. C o m p a ñ í a A r t í s t i c a F 
B706 
m m m 
UN S E V E N D E E N C O M P O S T E L A 
mol ino de medio uso p a r a moler 
coi- u n j u e g o de c i l i n d r o s nuevo. Á^IÜI 
__6184 L0_Í^--
U N G U I N C H E D E 2 C A R R E T E L E S I 
dos M u ñ o n e s , f u e r z a 20 cabal los , caldera ttet; 
mi smo , 25 c a b a l l o s , l i s to p a r a funcionar. W r 
r í a s C a l d e r a s y Motores de V a p o r y Wfm 
l e r a de uso M e r c a d e r e s 40. J . Seoane. 
4463 26-26Ma 
1 m 
U n a s e g a d o r a Af ic iaace B u c k e y e n- ^ 
c u e s t a ?65.00 oro en el d e p ó s i t o de maquina, 
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t y C e Cuba «0¿ 
I Á BE 
U N A D e s m e n u z a d o r a K r a j e w s k i - F e s a n t , 
c o m p l e t a y en buea m a z a s de c i n c o pies, 
estado. , „ 
U N T r a p i c h e de tres m a z a s de cinco y m» 
dio pies , m u y re fordados , gu i jos de acoi^ 
n i c k e l , su c o r s t r m c i o n es moderna., ue>\ 
sus e n g r a n e s , u n m o t o r de b a l a n c í n y n i a i « 
etc. de repues to . .„ ,nhrÉ 
L a M a q u i n a r i a so e n t r e g a r á puesta SODI-
los c a r r o s en el c h u c h o del C e n t r a l . 
P a r a prec io s y d e m á s informes , d ing i" 
a l A d m i n i s t r a d o r de l C e n t r a l H Ü ^ R C r U ^ v 
" H O R M I G U E R O " . — P r o v i n c i a de a»"1", 
C l a r a . 26-7A&: C . 1270 
í de 
M . T . D A V l ü S O N 
L a s m á s s e n c i l l a s ,)aJ» m á s eficaces y ^ 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a aliJ.i<pntar ^¡aiaerfw 
n e r a d o r a s ue V a p o r y p a r a todos ^ " f r , ' : Ji 
d u s t r i a i e s y A g r í c o l a s . E u uso en ^ 13 ettt| 
C u b a h a c ? m á s de t r e m i a a ñ o s . ^r lb a.. 
por F . P . A m a t y O . C u b a a . «0, H a b ^ 
C . 1170 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , J ^ J t ^ m 
6201, B e l a s c o a í n e s q u i n a Val,r*p .trtolas b»' 
ro 23,2. E x i s t e n c i a de capi te les , oarit ^ 
l a u s t r a d o s y o tros a d o r n o s p a r a i» ^ 
6209 
E L J A Z M I N D E L C A B O _ | 
Y E L S E G U N D O J A Z M I N 
E s t o s j a r d i n e s t i e n e n g r a n ^ " f ^ j e r a * 
p l a n t a s tanto dol pa i s comc' n7ias Ara"' 
g r a n s u r t i d o de C a m e l i a s . H o r t e n s i a s _ 
c a r i a s . P a l m a s finas de todas clasea ^ 
R e b o l u t a s y S e n s i n a l e s , L a m e i e ^ 
deses, O b a y , Cocos , ^ ^ m o s y ^ carg» 
de, f r u t a l e s . E n estos j a r d i n e s f-e n Tefttr<* 
do a d o r n a r sa lones , focie,^c0Ss' & pred"* 
T e m p l o s y toda c l a s e de a d o r n o ^ « 
m u y r e d u c i d o s . T e l é f o n o \¿¿%*t[igí e » J ^ 
i n f a n t a y C o n c o r d i a y S a n t a B m U i ^ j 
¿ s i 
s ú s del Monte . 
6107 
N A R A N J O S I N J 
tes de l a F l o r i d a , 
l i s t a de p r e c i o s y 
correo á s o l i c i t u d , 
res 11, 5960 
h;Aií¡ V E N D E N *Xegaü« : i 
u d u e ñ o , b o a e o ^ 36 C O L M E N A S , S E , 
por no poder a t e n d e r l a s s u d u e ñ o , á]e* 
Q u i ñ o n e s . S a n « R a f a e l y M a r q u é s 
6466 . _ ^ J - ' - ^ A Í I -
E L T A L L E R D O N D E S E H A C E ^ j e -
ques de h i e r r o a c e r a d o y ^C-rr , -ve 
n e a s de todas m e d i d a s . A n t l ^ ° d e 30 ¿ V 
do, p r i m e r a c u a d r a . L o s ^a> u ^ a r a com0 1 
que. los d á á c u a l q u i e r p r e y " . Infantft ' ¿ « 4 
dad de l c o m p r a d o r , d o p o s u Tl.l(tio V ¿ { ^ 
Z u l u e t a 8, f r e n t e a l T r u s t , J- SS-^^-
4926 
H m i l Giia o M ^ 
para manojeaj: tabaco. Marc^ 
záiez 12. 52-26 
2963 — 
d d D I A R l O M Bl « ' ¡.¿oí 
% enhesté t^V y r * 
